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Telegramas por el cable, 
S E K Y I t J I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJJ D I A R I O D E MAKÍNA. 
H A B A N A » 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 15' de marzo. 
H a sido nombrado alcalde de Ma-
drid D. Alvaro Figueroa. 
E n el Consejo de ministros que se 
ha celebrado hoy bajo la presiden-
cia de S . M . la Re ina Regente quedó 
firmado el Decreto de convocatoria 
de Cortes. 
H a n conferenciado con el Excmo. 
Sr. Ministro do Ul tramar los dipu-
tados de Cuba y Puerto Rico p idién-
dole resuelva la cris is monetaria y 
la reforma de los aranceles de Adua-
nas; el Sr. Becerra conte s tó á los re-
presentantes antillanos que tenia y a 
s o l u c i ó n para ambos asuntos y que 
oportunamente los daria á conocer. 
E l S r . Corrales no ha aceptado la 
s u b s e c r e t a r í a del Ministerio de U l -
tramar. • 
E l s á b a d o w p r ó z i m o se ce lebrará 
Consejo de Ministros. 
Londres, 16 de mano. 
E n la memoria publicada por el 
O-obernador del Banco de Inglaterra 
dice que so han retirado de las utili-
dades 2 5 0 , 0 0 0 libras para cubrir 
los descubiertos de los cajeros de di-
cha ins t i tuc ión de crédito, y que las 
responsabilidades de la casa de B a r 
m y Brothers, quedarán reducidas á 
6 6 5 , 0 0 0 libras dÍ|&|tf me3 do a 
gesto. i 'Mm: 
París, 15 cíe m reo. 
H a hecho e x p l o s i ó n una bomba 
de dinamita, en el vestf bulo de la 
iglesia de la Magdalena. L l e v á b a l a 
un Individuo en la mano, y reven' 
to a i chocar cexx la puerta princi 
pal del t a u i p i o , ZSI*UÍ1ÍAÍ*CUÍ ¿ ^ . u d ^ i o 
dicho individuo y, tan destrozado, 
que no ha podido n e r i:lc-i*ificado 
V a r i a s personas quedaron heridas 
m á s ó menos gravemente. E l templo 
rec ib ió algunos daños . E l n ú m e r o de 
las personas que h a b Í A en l a iglesia 
era muy reducido. E l pán ico que se 
produjo fué grande. 
Nueva York, 15 de marzo. 
H a sido aprobada por la Cámara 
la propos ic ión en que se determina 
la ley á que ha de someterse en lo 
sucesivo la a c u ñ a c i ó n de la moneda 
de plata. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, marzo 14, d las 
/>i de la tarde. 
Onzas e s p a ñ o l A $15.70. 
Centones, á $1.831. 
Descuonto papol comercial, (>() (l|v., de 
íí í por r í a n l o . 
Cambios sobre Londres, 60div« (bauqueros), 
ft$i.87i. 
Idem sobre París, (jO div. (banqueros'), A 5 
francos 18K 
Idem sobre Uambur^o, 00 div. (banqueros), 
áOSi. 
Bonos registrados de los Eslatlos-Unldos, \ 
por ciento, íí lÜÍS, ex-interés. 
Cen1r(fuf,-as, n. 10, pol. 5X5, íl;} 3il«. 
Regular A buen refino, de 12 18ll6 d i loilO 
IMoar de miel) do 2 9(16 A2 lliK». 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomlual. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: S,t>00 sacos de nzilcar. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, ií $10.10. 
Harina Talí nt Mlnncsotn, $4,S0. 
Londres, marzo 14. 
Azíícar de remolacha, li 12i1 l i . 
AxUcar centriruga, pol. ÍM!, A lój. 
Idem regular refino, A 12l6. 
Consolidados, A 0!> ISiKi, ex-Interés. 
Descuento, Hauco de Inglaterra, 2j por 100. 
Ciiniro por ciento espaííol, A 045, es-inte-
rés, 
P a r í s , marzo 14. 
Rent a, « por ciento, A Oí) francos óO cts., 
ex-Interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Tntelectual.J 
MERCADO DE AZUCARES, 
Marzo 15 de 1894. 
La situación general do nuestro mer-
cado azucarero sigue presentando des-
favorable aspecto para Jos vendedores 
por las mismas causas auteiiormente 
indicadas, y sobro todo por la continua 
^aja de los cambios. Muy reducidos los 
límites do los compradores para la ex-
portación, las ventas efectuadas y que 
& continuación reseñamos, han sido lie-
dlas exclusivamente para los especu-
ladores. 
C E N T R Í F U G A S D E G T J A B A P O 
Ingenio Esperanza: 
1000 sacos núra. 11, pol. 90¿, á 6.77 
rs,, más $5.30. 
Ingenio Cayajabos: 
2000 sacos núm. Ll, pol. 97, á 5.G2. 
Ingenios varios: 
1000 sacos núm. 1 U , pol. 97¿, á 5^ 
rs., para la roñ íusu l a . 
C E N T R Í F U G A D E M I E L . 
Ingenio Esporan/.a: 
700 sacos núm. 5, pol. 90, á 4.80 rs. 
C O m A G I O H E S 
DBL 
C O L l i a i O D E COHREDÜH133. 
í 13 i 14 p.g, I J . , ;>r« 
......>•.•••>< odptinol, según pla-
i zet, focha y o. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) A b r i ó de 87^ á 87¿. 
NACIONAL. ) Cerró de 87¿ á 87| . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
X S P A Ñ A , 
I N G L \ T K l i H A \ ^ * V7 ^ A h ' 010 
r B A N O I A . 3 4 3J oapali of , 




Par & 1 p.g P.. oro 
cupaiiol, & 60 div. 
H p.9 P. , o. 




Ulancjo. treuuft do Uorobde y i 
tiilliounx, bajo i r u g u l a r , | 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no & superior ¡ 
Idem, Idem. Idem, id., lie.reto. 
Cogucho, Inferior á regular, 
mímoro H i 9 . (T. H.) 
M«m, bueno á auporloi-, nii-
moro lO & 11, l'ltiiu 
Quebrado, Inferior & recular, 
n-tünoro 19 á 14. Idun 
KAtsm bueno, u9 15 á 18. id . . . 
líniem superior, n? 17 A 1S, Id. 
M-rn flnraU n. Ifl & Q(l. M .. 
úUHraiFtroaf* DJT OI:AKA>O 
Holurizacirfn 1)6.—Sacoa: á 0'72(i de peso oro, 11J 
kilugramuc. 
"Jocoyou: Un htty. 
VoíarlKaciín 88.—A 0'531 do peso en oro, por l l j 
kUognunoi. 
AZÜOAU MAflCABABO. * 
iiUtai:- >i i'cz'iliír io1i'-)>i.--8iu o^e.'aoionea. 
Stat torc i^ Cetredore* do « e m a n a . 
Vtíi ! ^ ? í » 1 0 b . - l > . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
J E B'ütl l'O». - y . P¿lbt 'Vraudia. 
¡SIOI. I- ^[^....ÜI, 16 .U AJarao 1 lü4 — K l Sín-
¿loo Precldonte interino. J'atabo Patttricn. 
jCompiadoiu. V n i i 
Valor. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
lea Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro . , 
Compañía Unida de los Forro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos & Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía delFerrooarrildolOoS' 
te 
Campañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Baños Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
púuitn de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica do la Habana.. . -
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
S'ervocarril do San Cayetano á 
Vifialca.—Acciones 
Oblif/acioues 
















































Marzo de 18 "'4 
1 OFICIO, 
DON A L E J A N D E O A K I A S S A L G A D O, Cn-
tralmirante de la Armada, Comandan-
te Gotioral del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. Josó Valcarcel y Kuiz do Apoda-
ca, bo dispuesto que la visita general de 
presos, sujetos á esta jurisdicción que debo 
preceder á la Semaua Mayor, tenga lugar 
el viernes diez y seis del corriente mes, á 
las ocho de la mañana, empezando en la 
Real Cíírcel do esta ciudad y terminando 
en las galeras del Arsenal. Prevéngase lo 
conveniente al Sr. Jefe de Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías de Mari-
na; particípese al Iltmo. Sr, Fiscal del 
Apostadero, y publíquese en la Gaceta Ofi-
cial y D R A E I O D E L A MARINA , para general 
conocimiento. Habana, á cinco de Marzo 
de mil ochocientos noventa y cuatro.— 
•iandro Arias Salgado.—José Valcarcel Rute 
de Ápodaca. —Ante mí, Emilio Ferrer y Pé-
rez.—EB copia,.—Emilio Ferrer. 
COM ANDANCIA M I L I T A R D E H1AUINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E I M O D E L A H A B A N A 
E l Excmo. 6 Utrao. Sr. Comandante General de 
esta Apostadero y Escuadra, á tenido á liien dUpo-
uer que en lo SUCOHÍV-Ü no ao amarre buque ulguoo 
del oometoio ou la» hoyas dol Estado, inclnBo los de 
U Truaatlfintica. 
Lo (IUÉ) ao publica par í general conocimiento. 
Habana, 12 de Marzo de 1891.—Jcteobo Alemán. 
4-14 
COMANDANCIA O E N E U A L D B L A P O S T A D E R O 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
JUNTA ECONOMICA. 
Secretaría. 
Sin resultado la mbakla celebrada en nueve del 
nirrici.te pi>rj subastar el caaco del cañonero JCrie-
son y once lotes do malerialoa y «fectoa tin aplica-
ción cxistetiteo en ol Almacén general dol Arsenal 
uoordó la Excma. Junta Económica del Apostadero, 
en seaión del propio día. repetirla bajo las mismas 
Condloionei del pliopn que se b illa de manifiesto e 
esta Secretaría todos \o» días hábiles de once de la 
ma&anaádci do la tardo, ó sea al tipo igual de 
$1.8U0 el 0V00 mencionad» y ¡a prop a baja dol 10 
por KJO en los dol material sin aplicación; pudiendo, 
en su consecuencia, presentar tus proposiciones los 
que dmeen interesarse en el acto, á la expresada 
Corporación que estará constituida al efecto, «I día 
30 d» 1 corriente, á la una de la tarde. 
Habana, 14 de Marzo de 1894 —yernaní /o Loza -
no. 4-14 
attBXMMHO H I X i l T A R D E L A P K O V I N C I A ^ 
P L A K A D E LA HABANA. 
A N U N C I O 
Kl rcclnta de )• Zona Militar de Barcelona, Pedro 
Llorca Compay, que reside en esta ciudad, y buyo 
dointoiUo se ignora, so servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta i'lnza, para enterarle de un 
Mnnto que lo concierne. 
•tabana, H) do Marzo de 1894.—El Comandante 
Secretario, i í « n a n o I 'ar t ! . 3-13 
E l paisano P. Josó Alvarez Lozano, veino que 
fuó do esta ciudad, calle de Amargura número 8, y 
cuyo domicilio so ignora, se servirá presentarse i n 
el Gobierno Militar do esta Plaza, para outerarle de 
un asunto que I» interesa 
HablUM, 10 de Marzo do 181U.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-13 
S E C I U C T A K I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2Í—DEMKNTKS. 
Acordado por el Excmo. Ajuntamiento sacará 
pública subasta ol nrrendamicnto del derecho de in-
troducción de taroaa de cigarros en la Real Cárcel 
do esta capital para su elaboración por los presos de 
iioho estableoimiento por lo que resta del actúa alln 
lOonómico de lfi93 á 94 y el próximo de 1891 á 9r> 
con tajapióo al pliego do condiciones y tipos vigentes 
pabltoado en 0 y 19 do Julio del año próximo pasado 
en el BoMín Oficial y Gacela, cuyo acto de remate 
so había señalado para el 26 del corriente mes, el 
Exoiio. Sr. Alcalde Municipal so ha servido transfe-
rirlo para el dia 11 dol entrante mes. á las dos de la 
tarde, bajo su presidencia, y con extricta snjeción á 
los pliegos do condiciones j a mencionados. 
Lo qu i so hace póblico por etto medio parageueral 
cooocimiouto. 
Habana, 7 do Marzo do 1891. — E l Secretario, 
Agust ín Guaxardo. 4-13 
Orden de la Plaza ilel día 15 de marzo. 
SERVICIO PARA KL DIA 16. 
Jefe de d(a: E l Comanduntc del batallón de Inge-
nieros Volunlarios, D. Pablo Morilla. 
Capitanía Qcncrul y parada: Batallón Ingenieros 
Volunliirios. 
Hoapital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Batorta da la tteloa: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Kegiraiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita do Hospital: 109 batallón de Artillería, Ser. 
Capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 4'.' cuarto; Artille-
ría, ler. Idem; Ingenieros, 89 Idem; Caballería de P i -
zarro, 3or. idom. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
l'.' de la Plaza, D. Carlos Júsliz. 
Imaginaria en idom: E l 2V de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
E l General Gobernador. Arderíus . 
Comunicaba. — E l T. C. Comandante Sargento 
M .< or. /.«<» Otew 
i i¡i~'n iii ¡TTíTÍTiTí ' i — 
Comandaacia Militar de Marina y Cauitaníadel Puer-
to do la Hauana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante da la Comandancia y CapitaLÍa del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por ol proj-ente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta F i s -
calía, ou día y hora hábiles, las personas que puedan 
manifestar el nombro y demás circunetancias de un 
cadáver que apareció dotando en aguas del litoral de 
esU ciudad, en el día de hoy. como á las cuatro de la 
tarde, frente á la batería do Santa Clara, cujo cadá-
ver vestí i pautalón de puño corto como el que usan 
los beñadoros de cabulh», calzoncillos blancos, ca-
miseta do algodón blanco, y carab eta do género de 
color, repreM't.laudo treinta y cinco años de edad, 
con pelo y bigote negro y color blanco y alpargatas 
do color. 
Habana, 13 do Marzo do 1894.—El Fincal, JPnri-
qnc Frexet. 3-16 
Ayudant ía rie. Marina de Mantua.—DON FRAN-
CISCO AIIA(ÍÓN y DIEZ DE LA TOUBE. Alférez 
de fragata eradiiado. Ayudante de Marina del 
Distrito do Mantua y Fisc U de una sumaria. 
Por el preíent.» y término do treinta días, cito, 
llamo y ampliso, para quo comparezca en esta F i s -
calía, la persona que se considero con derecho á la 
propiodod de nnu chalana do pino de tea, en mal 
estado, sin folio ni marca do ninguna clase, dad» de 
chapapote por fuera y el plan interior, de las dimen-
lloMI í'guieutes: eslora sen metros diez ceulímetroí, 
miiigidiis Idéra con ciucuenta idem, y pur tal un 
mo ro; cuya obataoa fué encontrada á pique entro loa 
m tugiti dol punto dcominado Cayo de Alonso Hoja 
(H i j ii, el di i l;li del mes untoricr; on la inte igencia 
de quo tr^riscuriidu el plazo fijado si;; que so presen-
tan A reslamaila. so procederá á lo provenido por la 
Lev. 
Maotua, 7 de Febrero d» 1894.—iVo-:eiVo Ara-
gún. 3-14 
Oomandancia Militar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—PiBcalía (fe Causas.— 
D. ENRIQUE F R E X E S Y FERRÁN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Fiacal de 
la misma. 
Por este mi primer edicto y término de treinta 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, el in-
dividuo Hermógenes I ópez Fortunes, hijo de R a -
món v Juana, natural de Santa Eulalia de Valdovi-
fio, inscripto al fólio 93 de 1888, de Ferrol, el cual 
pasó á la Reserva en 19 de Enero del corriente año; 
en concepto que si no lo verifica en el expresado 
término, se procederá á lo que haya lugar. 
Halana, 9 de Marzo de 1894.—Él Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-13 
Juzgado de primera Instancia 6 instrucción, 
G U A D A L U P E . 
D O N J E S U S C A L V O Y R O M E R A L , Juez d e l ? 
instancia del distrito de Guadalupe. 
Por ©I presente hago saber: que en las diligencias 
de jurisdicción voluntaria que cursa en este juzgado y 
Escribanía del actuario, promovidas por D. Mannel 
Ortiz y Setien. aolícitando se convoque u á los intere-
sados ó partícipes en la comunidad de los bienes que-
dados al fallecimiento de los primeros Condes de San 
Esteban de CaBongo, á fin de proceder al nombra-
miento de nuevo adminiotrador de dichos bienes, en 
vista do la renuncia que de dicho cargo ha presenta-
do D. Martín Eehegoyen, que la desempeñaba, se tha 
señalado, por providencia del nueve del actual, la 
una de la tarde del dia veinte y siete del corriente, 
en la sala de audiencias dé este Juzgado, sito en la 
calle de los Cuarteles número cuarenta, para que ten 
ga lugar la junta correspondiente á los fines expresa-
dos, citándose en la forma procedente á dichos partí-
cipes, convocándose por medio de edictos á aquellos, 
cuyos domicilios y actual residencia se ignoran y que 
son: D. Francisco Valdés Castro, los menores V a l -
dés Pórtela, D . Luis Felipe, D . Alberto y D. Ricar-
do Diago, D , Joaquín Gonzilez. José María Mon-
talvun, y D. Dacio González, como representante de 
D. José Yugarriza. D. Adolfo, doña María Luisa y 
doña Ana María Ponce de León y D. Juan López 
Ibá&ez, en representación de su menor hijo Juan 
Francisco, herederos del Marqués de Aguas Claras— 
Con auvertencia, que con arreglo al artículo trescien-
tos noventa y ocho del Código Civil, prevalecerá la 
designación y acuerdo de la mayoría de los referidos 
panícipes.—Y para su publicación en la '"Gaceta" de 
la Habana, se libra el presente.—Habana doce de 
Marzo de mil ochocientos novonta y cuatro,—Jesús 
Calvo Romeral.-Ante mi, José Esclápet, 
3535 1-16 
PüiíKTü DE LA HABANA. 
K N T R A D A K 
Dia 15: 
Do Nueva-York en 5 días, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Caslellá, trip 71, tons. 1,366, con carga, 
á M. Calvo y Comp. 
S A U i ^ A h . 
Día 15: 
Para Nueva York, vap. amer. City of Washigton, 
cap. Burley. 
— Matanzas, barca italiana Africa, cap. Greglia. 
Delaware, (B. W.) vap. ing. Orange Prince, ca-
pitán Young 
DelaTvare. (B. W. ) vapor inglés Mexican Prin-
ce, cap. Deuchars. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O S . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-eorreo español 
México: 
Síes. D Mariano Fontevilla—Amparo Ferreiro é 
hija—América Smitb—Avelardo Fontevilla—Anto-
nio Bou—Gregorio Rueda—José Fierro—Ramón 
Campa—Ramón Benuchea—Elie Delafond, señora é 
hija—Marina Suvarien—Además, 4 de tránsito para 
Veracruz. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameri-
cano Concho: 
Sres. D, Aurelio Romero—William A. Whiting— 
James H. Stout—John D. McDonald—Charles 
Christian—John Martimer—-Niño Battone—Robert 
Sam—José Marea») señora 6 hijo—Paul Niedicek— 
Paul Mority—H de Labarpe—C. L , A, AudiflTrit— 
Chester G. Munguan y señora—1C. Cressg—M. 
frerrnng—C. H , Gerrnng—L, Edward—Dolores 
Zorte—Eduardo López y señora—Herrn F . C. O r -
icrtay—Juan de Pau ó hyo—Joeé Blanco—Además, 
0 asiáticos. 
Entradas de cabotaje. 
De Nuevitas, vapor Julia, cap. Vaca: con 3,7C0 sa-
cos azúcar; 30,i reses y efectos. 
Sagua. vapor Ciara, cap. Larj'agan: con 1300 sa-
cos azúcar y efectos. 
Malas-Aguas, vaper Tritio, cap. Real; con 600 
sacos azúcar y efec'os. 
Oabañas, gol. Klva, pat. Juan: con 702 sacos 
azúcar. 
San Cayetano, pol. Curmita. pat. Villalonga: 
con 700 yayas y 100 caballos leña 
— Jaruco. gol. Amado Antonio, pat. P^strr: con 
153 sacos azúcar. 
CabaBa?, gol. Josefa, y&i. López: con 500 pacos 
azúcar y 50 bocoyes miel. 
Nuevitas. I'.uehón Tínima, pat. Mas: con 413 re-
8»a y efi cios, 
Cabanas, gol. Trafalgar, pat Deulo/eu: con 800 
sicos azúenr. 
Sierra Morena, gol. Mati!:io, pat. Alemany: con 
7K0 «acos rzúcar 
Qabafiaa, gol. Joven Pilar, pa. Freixas: con 1000 
sacos »zucur. 
¡Juan López, gol. Tr . s Hermanas, paf. Gités: 
o.m 60 arroba» cera. 
Mariel. gui. Alt?gracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Daapacb.ado» Un cabotaje 
Día 15: 
Para Gibara, gol. Gibara, pat. Castell: con efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrú'lis, pat Palmer: con 
efectos. 
Cabxñas, gol Josefa, pat. Lópe;: cop efectos 
— Jai neo, gol. Amado Antonio, pat. Pastor; con e-
fectos 
— Cárdenas, gol. Juon Toralla, pat Valent: con 
< feetos. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Jofre: coa efec-
tos. 
Cahufias, goj. Joven Pilar, pat. Freixas: con c-
fecto». 
Matanzas, fol. Do* íterwanaí, pat. CamaBo: 
con efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con erectos. 
B - r n i n a m qtsí? •*© h a n i M i p a o H a d f 
Para Debsvare, (1J. W.) vapor ing'éí Mexican l'iin 
ce. cap. fcíaubvs, por R. Trufiin y Comp.: con 
130,00^ kilos miel da piírga. 
• j » * , a v n a * one h a n a b i a y t c regisitre» 
a y « r . 
Para Progro.o y Veracruz, vapor- correo español A l -
fonso X I I , o p. San Emeterio, per M. Calvo t 
Comp 
Nueva-Yoik. vnpor-correo esp. México, e pitáu 
Csatellá, por . ' alvo y Comp. 
Delawre. (B. W.) vapor inglés Ardandhú, ca-
pitán Walker, por M. Calvo y Üomp, 
Oeneral Trasatlántica 
fle vapores-correes írawes. 
Biy'o contrato postal con el GoMerno 
í h m c é S t 
SANTANDER.. 
8T. NAZAIRB. I 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el dia 18 del corriente, el vapor-correo 
fruncés 
SAINT CíERMAItí 
C A P I T A N SIMON. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aireo y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loa 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga ae recibirá únicamente el dia 16 
de febrero, en el muelle de Caballería y los 
oonocimientoB deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con espe-
elflcación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto dospuée de 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
íignatarios. Amargura número 5, BSIDAT, 
MONT'ROS Y COAÍP-




HIJO DE JOVER Y SERRA 
DE BARCELONA. 
El mágnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canarias, 
Cfidiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1% 2" y 3a 
clase, ofreciendo á éstos el excelente trato 
que cata empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Balcells y Cp,, Cuba 43, 
c352 47a-3 47d-4 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
Os. Pmillos, Sa@as! y 
Para Santa Cruz do i a Paira a, Santa 
Cruz de Tenerife, Lns Palmas de 
Gran Canaria, Cáiiiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,5MQ toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D. A. D E U G A R T E . 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco, 
Para p]ás informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychale, Saeua y Compañía, 
OncinB cúmeni 19 
NOTA,—-Para mayor comodidad de loa 
señorea pasajeros, el vapor estará atracado 
en los inuolles de San José, 
C 353 11a 5 Ud 4 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HA1BÜR&ÜESA-AMERICANA. 
Para Tampiro y Veracru». 
Saldrá para dichos puertea sobio el dia 13 de Marzo 
el vapur-ftor.ÉO sípnrjii <J(} porte de 2ft88 tonulada; 




Miel dt pargti, Kilos 
Tabaco, -.ercio», . , 










& xtraceo da la c&rga de bnqiues 
daspachadoe» 
Miel do purga, Idlos.. 180.000 
LONJA B E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 15 de Marzo. 
3̂ )0 tabales cbicos sardinas, $2 uno. 
200 «. arroz semilla, corriente, $3-69. 
50 tabales bacalao. $7-55 qtl. 
50 Idem robilc, $7 qtl. 
20 c. mantequilla Asturias, $20-50 qtl. 
1200 c. fideos amarillos corrientes J^a Aml"'09'11» 
las 4 c. 
30 c latas surtidas manteca Bnllola, Rdo. 
Bmn í t m . 
Para Gibra, paiFebot GIBARA 
patrón Castell: admite carga y pasajeros per el mue-
lle de Paula: de más informes sn patrón á bordo. 
3171 7a-8 7d-9 
PLANT STKAM SH1P L I N E 
A N e w - Y o r k en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de MUM ropores «sUIrá (jLe esto puerto todoi lo* 
IUIM . miércoles y sébadoa. Ifi un^ oe la tarde, con 
escala en Cayo-Huouo y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando lo» pasajeros a Nueya-Tork sin cam-
bio alguno, paaanao por JackBonrille, Savanak, 
Charleston, Rlcbmond, Washington, Filadelfl» y 
Baltimore. Se venden billete* para Nueva-Orleau*, 
8t, Louis, Chicago y todus la* principales cindadec 
de los K«tiido»--Unido8, y pura Europa en combina-
ción con las mt̂ jorfif ííueas .le vanores que salen de 
Nueva-York. Billeto» de Mi y TMBt* í NLeva-York. 
490 orí' moortfjino. Li>t ojtdDi Mirn uublar' e) JÍCI*-
llano. 
Lo* díau de enlid.t de vA(ioi uo «c Uiojiaolou. pa-.u 
jes después de las ouce de la mnQaua. 
Para más pormenores, 'lirigir«6 á sus consignata-
rios. I . A W T O N H E U M ANOS. Mercaderes n. 35 
J . D. Uanhagac. 261 Ilroadwar, Nueva-York 
D. W, FitMeruM, Superintenden»*»,—Puerto T w a -
capitán Kühlewein. 
Admite carga á Cete y pasajeios de proa, y nnsi 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Fifecios do pasaje. 
E n 1? cámara E n pr^a 
- \ v.'. TAMPIOO $ 36 oro $ 13 oro 
VKHACRÜZ $ 3fi oro $ 18 oro 
L a carga ae recibe por el muelle de Caballeria. 
La correspoa-leucia soio sn reoibfa por la Adminls-
rució i: de Corrooa. 
Para el I J A V R E v H A M B U R G O , con escala, 
eventualss en í l Á l T Í , S A N T O D O M I N O O y ST. 
T H O M A 8 , saldrá sobre el dia 2íj de Marao ol nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 5333 tonelada* 
V A L E S I A 
capitán Kühlewein. 
Admito carga para los citados pinjrto? y tamhién 
trasbordos con cynocimieatcs directos cara un gran 
n-imero de puerros de E Ü K O P A , A H E k I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segCm por-
menores que se facilitan en la cata consignataria 
NOTA. — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para 8t. Thoma*, Haylí, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre loa que impondrán 
lo* consignatarios. 
ADVBRTBNCIATMPORTANTS. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su ¡tmerario y tambióu para cualquier 
otro punto, con trasbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
L a carga >e recibe por el rauelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adralnin-
tración de Correas. 
Para más pormenores dirigirse á loa eonslgnatwioi 
eslíe de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 3i7. 
W A R T I N . P A L K Y CP 
18WI 1P« IR ÍJ 
U N 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Larrinaga y Cp. 
E L VAPOR 
BUENAVENTURA 
CAPITÁN A S T E I N Z A , 
Saldrá á fines del presente mes de este 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual en Puerto Kico, para los de 
Y I G O , 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R Y 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos, 
tabaco solamente para la Coruña y San-
tander, 
De más pormenores informarán sus con-
slKnatarins, Loychate. Saenz yCp.. Oficioa 
niimero 18. o 413 13^m? 
TAFOmCOBBIOS 
O E L A 
A N T E S DiS 
SSl vapesr-correo 
ALFONSO X I I . 
CAPITÁN SAN E M E T E R I O . 
Saldrá para Progreso y Ve.racruz, el 17 dé Marzo í. 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blioa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pueru s 
Loa pasaportes te entregarán al recibir los büietos 
de pasEjo, 
Laü pólizas de carga se ftrmaián por los consigna-
tarios antea de correnas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
ü!'. Calvo y CompaSía, Oflolos número 28. 
I 26 312-1 £ 
B I vapor-correo 
Beína María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para Corufia y Santander el 20 de Marzo 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio, 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G^jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de vaeíye. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consígnate' 
ríos antea de correrla*, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
H , Calvo y Compa&ia, Oficio* número 28. 
U M A DEYEW-YOEE, 
fc», c e m b i a a e l ó n con los vl&ym & 
Buropa, V e r a c r u » y 0®a.tro 
A m é r i c a . 
Bo har&n trea mensuales , sal len 
do los vapores de este puerto les 
ala» l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r i l 
iow d í a s l O , 2 0 y 3 0 do cada mes 
V A P O R C O K K E O 
cap i tán Cas te l l á . 
í t d t ú cara Nueva-York el 20 de Marzo S la* 
íiiatro de la tarde, 
Its carga y pasajero*, á lo* quo ofrece el buen 
trato que «ata antigua Compafila tiepe acreditado en 
tus diferentes Unea*, 
T&mbián recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Srsmen, Amsterdan, Botterdan y Ambara*, con co-
nocimiento direato. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a oorrsspondoncia sólo «o recibe en la Admlais-
olón de Correo*, 
NOTA.—Esta Comp&Sfa tiene abierta una póliza 
ioUnta, ftsf para octa línea como para toda* las de-
ttí», bajo i a cunl paoden asegurarse todos los sfeotal 
(jto e-¿ «rnbarquen en sus valoreo. 
I 2fi 312-1 E 
5 j a j r j a . A j M . ^ v j . a . M ^ x * . ) 
Urna sui tiilo de prendería de oro, brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y rubíes; relojes de bolsillo para 
cabalífro'"*, ¡señoras y niños. 
Completo sm lido de muebles, camas, lámparas, cuadros, pianos, relojes de pared, máquinas de coser y ob-
jetos de arté y fantasía, realizando los objetos nuevos á precios de usados; los adquiridos de relance por la mitad 
de su v&iomctuBl. 
TÍOT.,4.—Síelojes de Walthan, oro rellenado, á $10.60 y 15*90 oro. 
0 360 
Estos relojes valen á 4 centenes. 
12-4 M i 
r ü m x m m 
immmmm 
Servicio regular de vapores correos americano* en-
tre IQÍ puertos siguientes: 
Nu»va York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Ctb», Cionfuegoa, Píogrooo, veraern», Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puerto* de México todo* lo* sSbados á 
U una da la tard^. 
Salidas de Habana para puertos de Mósloo todos 
!OÍ fKlí/noles 6 las 4 de latsrdo, ccjino sigue: 
v r ' ' . ' ' ( V ; v K , . . . . Mzo. ? 
C O N C H O . , 1* 
O B i Z A B A 31 
V I G I L A N C I A 38 
Salidas de la Habana par» Nueva York todos lo» 
y o t e t J los sábado? i lan seis de la tarde, como 
rigue: 
C O N C H O Mío. 3 
O R I Z A H A . . . 8 
9ÍJEEA.TO.GA }Ú 
(HPT! O F W A 8 H I S Q T ' C > " . . - , . . r- 16 
7 Ü M U H I e s , . . . . . . . - W 
n O N C H ' t 22 
7 U C A T A N 34 
«AKATOOA . ~ 29 
C I T Y O F W 4 S H I N G T O N 31 
^illidM de CtonfaegM yara Nueva York, vía San 
¡i tgo le Cnbti y Vai^su, lot miéroole* do cada do» 
«omanis, efimo sigue: 
S A N T I A G O Mzo 13 
ü K F t ' i í G O R . „ §7 
PA&AJSf.—Satas U«fmo»js vapoies fjonooidoi por 
lurapidsz. noauridad y regularidad de íim visjee, te-
uiecdo oarnodidades excelbntas p.ir» p»»ajero,« en su" 
espacioijaí cíimaras. 
CoaRF./iroKUFNüiii.—La oorreapuadenela je ad 
T.ltirii áp.icamentü en la Admlnistreclón ílenoral di-
Oorrc.s. 
Ci-ao-A.—La carga ee recibe en el tnuelle de Ca-
ballfaría hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para imertos de Inglaterra, EfamhttXgO, Sremen, 
Amsterdim, Uottoruam, Hiivíe. Amfceres, etc., eto., 
r para puertos de la América Central j del Sur con 
conociiij^ato» directo». 
F i . E i E H . — E l Üet.e de l i oarga ptru puerlOH á r 
K ẐÍCO ¡/SCfcáo poi tulelasiido or, ojouedn teie-
rican* á hu equivalente. 
P:irfc raás pormenores dirigirse í loa igants', Cfi-
0 tk. ll'íS 312-1 J l 
Por s^r día festivo el ju^vaa 23 «leí corriente, el va-
por OrUáháqw dehfa salir e-e día para Nueva York 
lo verift '.arii la víspera ó sea el raiórcoles 21 á las seis 
de U tarde.—M:irz') 14 de 1894. —Hidalgo y Cp. 
S O C I E D A D EN COMANDIYA-
El esbelto y rápido vapor ospañol 
PUERTO RICO 
do 4,500 toneladas clabiflcado en el Lloyd 
inglés 100 A. I , saldrá de este puerto fija 
mente el dia 19 de marzo, á las diez do la 
mañana, vía Caibarién, para 
SANTA r R I J Z D E L A f'AI MA, 
SANTA C i t U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S O E G R A N C A N A R I A 
DJALAfiA 
Y B A R C E L O N A . 
O 223 30 4 fbr. 
El nuevo y cómodo vapor español 
B e r e H g i i e r e l G r a n d e 
capitán D, A, I D O T A G A , 
de 5,500 toneladas, chisificado en el Lloyds 
inglés 100 A. I . , saldrá de este puerto en la 
primera quincena de Abril, vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palrans de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
c 394 10 mz 
El hermoso vapor español 
JUAN F0UGAS 
capitán D, J . A, LUZÁRRAGA, 
de 5,500 toneladas, chisificado lOü A. l i , en 
el Lioyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena de Abril, vía Caiba-
rién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crijz de Tenante, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admiten un resto do carga y pasajeros, 
quienes recibirán ol esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa, 
Para comodidad de los mismps, el vapor 
atracará á los muelles de San Jfosé, 
pasajeros. 
Para más informes dirigirse á sus con-
Bignatario?, C. BLANCH Y CP., Oficies 20. 
C 395 10-p3S5 
V A P O R ESPAÑOL 
rV. 
DE 
A . D E L . C O L L A D O T C O M P , 
(SOCIEDAD EN OOMAHDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE—VEH8A, 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D , A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . , Oficios ns, 1 v 8. 
n aoo 1fiB-l P 
A L O S I N F A N T E S 
Doña Eulalia y Don Antonio. 
P O L V O S D E AHHOZ, 
DE S. A. R . DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
F I E L D E E S P A Ñ A . 
capitán A N S Ü A T K G Ü I . 
P a r a Sagua 7 Caibaridn» 
S A L I D A , 
Saldrá los miércoles de cada «enana, ft las seis de 1c 
iarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A loi Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando en Sagua, yuta 
la H A B A N A , los domingos por la mafisma. 
T A R I F A D E P R E C I O S , 
Mercancías 
De la Habana á Sagua.. $ 0-45 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 
De Sagua á idem $ 0-30 
a P N O T A . — E s t a n d o en oombinaolén con el fono-
• uri l de Chinchilla, se despachan oonoolmientoo di-
eotos para los Quemados de Güines, 
Se despaohan á bordo. 6 laíormej Cuba a á m ^ o 1. 
C 337 1 M? 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TKASPOETES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE HEBBEEJL 
Vapor OTTJXal-A., 
CAPITÁN D. J . M. V A C A . 
üate vapor saldrá de este puerto el día 20 de mar-
zo á las cinco 'le la tarde, para loa de 
W U K V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C U B A . 
SANTO D O I I I N G O , 
P O N C E , 
M A Y A O H E Z , 
A G U A D I L L A T 
P U E R T O R I C O . 
Las póllías para la cayaa eje travesía solo se admi-
ten I,; .;; .; ol dia anterior ao la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Oibnra: Sr. D. Mannel da Silva. 
Baracoa: Sroo. Moués y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
Pojce: Pritze Lundt y Cp. 
Maya^liez: Sreí. Sohulze y Cp,. 
Aguamlla: 3>;eB. YnUe, Ivc^naioh Y Cp. 
Puerto-li^go: ¿Sr. U- lindwlg Duplace. 
So do'ópaeha por ios amadores, San Pedro n i -
Víveres 
y ferretería 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO DE OLOBES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotrope Blano. 
ESENCIAS ' E U L A L I A ' 
para el pañuelo. 
Surtido de olores: 





f l O M P . 
A A . HH. los Infantes 
.Dona Amalia y Don _A.ntonio. 
i C ^ D e venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
Proveedores de SS. 
40a-15 40d-15 P 
mero fi. 
fAPOB 
I 25 812-1 E 
(1 30 
CUBA HUH, 
0 » M I P O T 
ISS-l K 
capltíln V I R O L A S . 
Saldrá para G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A S el dia 18 de Marzo á las doce del día. 
Recibe carza el 15 y el 10 bástalas 10 do la mafiana 
S iMrá de Nuevitas el 21 y llegara á la Habana el 
dia 23. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo do carga. 
Mercancías, á $1 idem idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 85 cts. caballo do carita. 
Mercancías á 75 cts. idem idem 
Se dtíspacha por sus armadores, San Pedro u. 6. 
C A P I T A N O, ANCíKlj A B A R O A . 
S A L I D A . 
saldrá todos los lanas a las 6 de la tarde del mm-
llo de Luz y llegará á Saijua los marte», de donde 
saldrá el mismo día, llegando á Cuibariéu los mi6i-
ooles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Pfcihávita los jueves á las ocho do la mu-
Baña y tocando en Sagua el mismo dia llugará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería á . . . , 
M( rcanolan •} i . . . 
A C A I B A R I E N 
'J5 cts. carga. 
45 ota. icL 
Viveree y ferretería á 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts, id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de U Chinchilla se do&oachan coaocimicntos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por .u» armadores, San Pedro 6. 
L. EDIZ & CA 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E B C A D E B E S . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas do créd i to . 
Giran letruo sobro Londres, New-York, Now-Or-
loans, Milán, Turín, Roma, Vcnoola. Ploroncla, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltar. Brcmen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos. Marsella, Lille, 
Lyon, Mésico, Veracruj:, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobre Palma do 
Mallorca, Ihir.a, Mahóu y rfunta Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA XBhA 
Sobro Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-SpíritUH, Santiago de Cu'^a. (Mego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Ptínclpu, Nuevit.no, eto. 
v. w imui « 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca ¿t 
los safiores accionistas á Junta general extraordina-
ria <\\\Ü tendrá efecto el día 26 del corriente mes á las 
doce dol din, en la casa calle de Aguacate núiter» 
128, con objeto do discutir el informe de la Comisión 
nombrada para la glosa de las cuentas; adviniéndose» 
que la Junta no tondrá efecto si no concurren á ella 
por li ó legítimamente representados, accionistas po-
seedores de la mitad dei capital social. Habana, mar-
zo 12 da 1894,—El Secretario, Antonio S. de B u s i a -
ma-ite. C 408 10-13 
N . 6ELATS Y Ci 
108, A Q X J I A H , 
E S Q U I N A Á AMASOTCTHA 
HACEN PA60S POR E L CAÍtLE 
Facil i tan cartas de cródito y gira.» 
lotras d corta y larga trii&ta 
sobro Nnova-Ycrk, Naeva-OrleauD, Veraoru», Méji-
co, San Juan do Puerto Rico. Londres. París, Bar 
déos. Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápolet. 
Milán, Génova, Síarsella, Havre, Llllc, tftmtM, Btiu 
Quintín, Dieppe, Touiousa. Venooia, Floronola P?-
lornif. Tarín, Menina, &, así como sobre toda» \n-
capitalci» y puahlól do 
E S P A Ñ A •B tSLA« CJA.WAKI^.t:' 
BZPAXGfrQ ^ C O M P . 
25, OB RAFIA 35. 
Saoób pagos por el cabio iptau lotrasá corta j lar-
ga vieti y dan «artas do orédltO sobre New-Voris. Fi-
ladellíi, Now-ürleans, San VraaoilOO| Londres, Pa-
rís, Madrid, BVÓflottA y deiuás oapítAlM y OiUdadCI 
ImporUhatM de los BttadMftÜnldoi y Kuraua, api VOTK 
lOnn t'uloslos puablo» de RíV)" '̂» y «as provinobui 
(j '¿8 llitl.l R 
CONVOCATORIA, 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales. 
Pura el día 18 del actual á las doce del día, so con-
voca á Junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto en el Casino Español do esta capital, cual-
quiera <iue «t a el número de socios que se reúna, por 
sur segunda citación. 
E : i ella dará cuenta el Sr, Presidente de las alte-
leracion.-s que considero oportunas hacer é. mayor 
auge de la ínstitucióu en las reformas del Reglamen--
to acordaduH en la Juntal celebrada el 25 del próximo 
pasado y se tratará do otros particulares de interés. 
Habana, 11 de marzo de 1891.—El Secretario, l / a -
nur l Marzan. C 409 fi-13 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo do la Junta Directiva de est i Empre-
sa y según lo quo previene el artículo 7? de las ba-
ses y Reglnmonto de la misma, se cita á los se&oreü 
accioniijtas para que so sirvan concurrir á l a j u n t n 
general ordinaria que ha de celebrarse el dia treinta 
y uno del corriente mes, á la» dos de la tarde en l a 
morada del Sr. Pnsidente. Monte número 5 
Advirtiondo, quo según el art, 4'.' del Reg'amenti» 
tendrá debido i feoto y cumplimiento lo que acuer-
den Ion concurrentes. 
Habana, "J de marz > de 1894.—El Secretario, 
o 403 lO l l m x 
C I T I S O 
or 
Con motivo de ser dia festivo ol lunes 19, dicho va-
por transfiere su salida para el martes á la hora de 
cQsumbre.—Sobrinos de Heuerft, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R I E N 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
maelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho do la ma-
fiaiia, y tocando en Sagua, ol mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la maüana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA. 
'.'ívores y ferretería ?5 cts. carga. 
Mercancías 45 cts, id. 
A C A I 3 A H I B N . 
Víveres y ferretería 30 cts. carga. 
Mercancías 40 cts, id, 
NOTA,—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se debp.n'hau conocimientos 
directos para loa Quemador de Güines. 
Be despacha por sus armadores. San Pedro u, 6. 
rtiNOAiu M Eli k m O E \ w \ 
de Gen ové» y Gómez, 
vi Vi-i-< • en la ealie de JútU*. tnire la* do BaftMU 
v San Pedro, a l lado del óc.fé L a M'iritin. 
— E l Aiernes á las 12 del día ne rematarán en esta 
Almonoila 63 resmas papel Corona de 10, 11, 12. i.'t 
14, 15, 10, 17, 18, 19 y 20 kilos. 
Habiuia. Marzo 13 de 1891.—Gonovcs y Gómez. 
8161 3-14 
— E l martes 20 á las 12, IQ rematarán cu esta Al -
mot'O'la ciin intervención de] Sr. Agente de la Com-
pafiía do Seguros Araericana y con muestras de 3f 
cajas do mauoni y 00 do lata, 2210 ouvunos para pe-
tróleo do ambas olimes averiados por agua du ninr, 
como proceileutos do la goleta americana "Mary B. 
Judge," pudiendo los sefiores licitadoroH pasar á ver 
el resto á la fábrica de petróleo en la Chorrera don-
de se entregan al comprador. 
Habana, Marzo 14 de 1894.-
3515 
-Genovés y Gói ;ez. 
6-15 
SI 9-1 K 
Lamparilla, 22, alto». 
HACE PA.QQS POR E L OABLB. 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Loadres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
jlazas importantes de Praniia, Alemania y Estados-
Unidos, así oomo sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia. 
Isla. Baleares y Canaria*. 
C 6Q0 m-l Ab 
Sociedad Castelana de Beneficencia 
S E C R E T A E I A . 
E n oumpliinioutn do lo auo diapone el artículo ¿9 
del Regluincnto, so Oita á junta general do socios 
para las doo<5 del día 25 del con iento en loa salones 
del Casino Eipañol; suplicándolo á todos, do orden 
del Sr. Prehidontc, la m!ÍH puntual asinlo'da. 
Habana, 15 de M>rzo de 1891.—El Socvot'irio, 
Jjuis Ant/ulo C i'fí 8-16 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n ottmplimiénto do lo prevenido ou el Brtícuto52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo do 
Gobien o de otte Banco on sci.ión (fel día dé hoy, i e 
convoca á los sciuires accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que débgrá eifeotuarse el dia 80 de 
nidrio próxima venidero, á las doce de tu niuñana, en 
la Sala de Sesiones dol Establecimiento, sita en la 
C4aa ní^incrp 81 de la callo de Aguiar; advirtieu lo 
que bolo so permitirá la entrada un dicha S.ila á los 
señores acciouistni». que con arreglo á lo dlMpuesto eu 
ol arjículo 80 dol ROIÍlamento, presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la oual podrúo proveerise 
en la Socretnría del Banco desde el día 2J del mismo 
marzo eu adelanto. 
Desde el exprosailo día 32 do marzo, t Knbiéo en a-
delanto. de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al articulo 
81 del Reglamento, se satisfarán en las dependenci&a. 
del Banco lus preguntas que tengan á bien h^c^r loa 
señt.res accionistas facultados para aniflUi; á. la^ .í.un-
tac gonera'e». 
Habana, 27 de febrero de 1894,—El Gobernador. 
D E L 
F E R R O C A K R I L DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos de los señores accionistas, quo 
representan más de la décima parte de laa 
aooionea de la Compañía, so han dirigido 
al Excino, Sr, Presidente, desde la Habana, 
con focha 9 del que cursa, manifestándola 
"que no conceptuando acertada para loa 
intoreses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, eu 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8" 
del 29, y 45 dol Reglamento, se sirva con-
vocar & loa señores accionistas para um» 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, liora y lugar oportuno para BU colebra-
••ión, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inooofonnidad con. 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos quo 
estimen más boneñeioeos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, da 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
c a á lus señorea accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que ee solicita, señalándose para ol aotola» 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de i a reunión uno de los salones del 
paradero de García; en la inteligencia do 
quo, según lo prevenido en el artículo 54¡ 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha da 
tratórBe del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894,—Alvaro 
Lavastida, Secretario. C 257 34-15P 
OS. 
Asociación del gremio de carbonerías 
SECRETARÍA, 
De orden del Sr. Presidente y conforme á lo qm> 
preoeptáa el artículo 13 del Reglamento social, se 
cita 1 todos loi agremiados para la Junta general 
extraordinaiia que ha do tenor lugur ol día 18 d é l o s 
corrientes. 4 las ooho de la noche, en la case, sita 
Amistad 150 faltos del cafó Marte y Belona.) 
Hablñ», 18 de marzo de 1 8 9 1 — E l Secretario, 
Eduardo Canalejo. 3tft7 3d-15 3a-15 
A V I S O . 
Habiendo llegado á conocimiento nuestro que va-
rioB indlvidnoi han acudido eu nombre do esta oa-
. á d l f w c n t n establccmientos, solicicand" p . é s -
mo ó efaotoi, para evitar toda estafa adycrtiuios 
que tenemos • or orden v costumbre, establecí lo i > 
comprar en plaza sino al contodo 6 con vale debida-
menm e n t ó r n a l o . DrofiUüría L a Central, Obrjpía 33 
y 86. Hobaná, 12 de marzo de 1891. 
O 4'5 8-14 
T T I X P l i E S O D E A M B O S M U N D O S . E S T A B I L 
JQiOido en 1«5fi, Ama ^uraesquina á Oficios. Y e l e -
fo M> 577 Rcrais •i»'bultos v enoargog nava toda 
la ISLA. , T R N I ^ S U L A V E X T R A N J E R O , dil i -
«íucijft • despacho de Aduanas y muelles. 
' 3354 B-13 
EL SALOrOE LÁ Í0B~ 
Enta interesante Hovwta de Mo'las continúa favo-
recida como lo lia slfdo siemp ro (H>r el gran número 
do suscripturas que acredita, cuyos honorea son de-
bidos Í\IÍI3. condiciones especiales de su puhlicaciónj 
la eme por «u propia con ve ni encía sostiene airosa-
mente con ventaja iadiscutible su eapeciididad eco-
mímica y aTilsticamente considerada, 
Precio por la auscripción del a5o 18ÍH, eu 
í!5.30¡ por sorafistre $3.50, pago anticipado. 
Pld.irjKo pioapoctoi en «u agencia swnwal en Ven*-. 
m m m m 
y I E R R E S 16 DE MAEZO DE 1894:, 
AL SE1R BEGEIL 
E n nuestra edic ión de ayer liemos 
publicado xm telegrama del señor Be 
cerra al señor Conde de la Mortera, en 
el cual, d e s p u é s de frases de afecto y 
cor tes ía , el Minis t ro de Ul t ramar ex 
presa lo siguiente: "abrigo la firme es 
peranza de que las dificultades econó 
micas y pol í t icas d e s a p a r e c e r á n con el 
patriotismo de todos." 
Impor t a decir franca y lealmente al 
señor Minis t ro cual es el criterio del 
Par t ido Eeformista acerca de esas dif i 
cultades. Principiaremos por las econó 
micas, en cuanto se refiere á los presu 
puestos y á la t r i bu t ac ión de esta Isla 
por lo mismo que de la favorable solu 
c ión de estas cuestiones dependen en 
g r a n manera el desarrollo de la riqueza 
p ú b l i c a y de la actividad liumana en-
t r e nosotros y el t é rmino de una situa-
c ión económica verdaderamente angus-
tiosa. 
E l Tesoro viene a ñ o tras año su-
friendo u n enorme déficit, que se tra-
d u c i r á por el aumento de la deuda pú-
blica y que nos amenaza, si las cosas 
c o n t i n ú a n como van, con mayores difi-
cultades en un per íodo m á s ó menos 
lejano. Los presupuestos para el pró-
ximo ejercicio, vaciados en el mismo 
molde que los anteriores, ofrecen un 
n u é ^ o déficit, que aprosimadamento se 
ca leu ía en $3.000,000, y que probable 
mente se e l eva rá á mayor cantidad 
porque es m u y posible que todos los 
ingresos calculados no lleguen á reali 
zarse y sufran algunas bajas, si bien 
no es dable apreciarlas boy exacta-
mente. 
Según noticias, el Consejo de Admi -
nis t rac ión, que ya ñ a informado acerca 
de esos presupuestos, sugiere algunas 
ideas tendentes á la nivelación. Propo-
ne, para ello, entre otras cosas, amino-
rar la carga de la deuda, procediéndo-
se á una operación de crédi to basada 
en el 4 p . g nacional, y suspendiéndose , 
mientras esto se logra, la amort ización 
que hoy se lleva á cabo. Propone igual-
mente que se capitalicen á un t ipo 
equitativo las obligaciones de Clases 
Pasivas: que si no fuera posible dero-
gar la ley de Eelaciones Comerciales, 
se recargue el impuesto transitorio so-
bre las producciones peninsulares: que 
se organice una buena adminis t rac ión: 
que la invest igación de la riqueza ocul-
ta se realice es t imulándose su descubri-
miento por los mismos medios ut i l iza 
dos al efecto en la Pen ínsu la : que en la 
venta de Terrenos y Censos del Estado, 
a s í como en el cumplimiento de la desa-
mort ización C i v i l y Ecles iás t ica se pro-
ceda de manera que desaparezcan las 
trabas y combinaciones que existen en 
beneficio de algunos y coa d a ñ o del in-
t e r é s general, que se arriende la renta 
del t imbre, en vez de pensarse, como 
siempre que de impuestos so trata, en 
el a zúca r y el tabaco, las industrias m á s 
gravadas y las m á s necesitadas de pro-
tección. 
Tales son en resumen las principales 
indicaciones del Consejo. Nosotros es-
timamos t ambién que la Ley de Rela-
ciones Comerciales debe derogarse y 
que nos conviene aprovechar íá cir 
<!U!ist2.ncia de que los Estados Unidos 
van á dejar sin valor el tratado de re-
ciprocidad. 
De esta suerte, el Sr. Minis t ro encon-
t r a r á recursos abundantes para allanar 
las dificultades económicas de su ges-
t ión en las dos fuentes de ingresos que 
p r o c u r a r á n á nuestro Tesoro las impor-
taciones de los Estados Unidos y de 
los puertos peninsularesf sin perjuicio 
de aprovechar algunas indicaciones del 
Consejo, como lo referente al arriendo 
del Timbre, de cuya renta el Banco no 
debe quedar encargado. 
L a base pr incipal de nuestra t r ibu-
tac ión es la renta de aduanas. Cesan-
do el Tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos y de rogándose la Ley 
de Eelaciones Comerciales con la Pe-
n í n s u l a , podemos realizar nuestra Ee-
forma Arancelaria de manera que el 
Tesoro obtenga ingresos fiscales, impo-
n i é n d o s e derechos mín imos á los a r t í -
culos de primera necesidad y t ambién 
á los efectos ú t i les y convenientes para 
e l desarrollo de nuestra producción, cuo-
tas módicas y moderadas á los de u t i -
l idad relativa, y cuantiosas á los de lu-
j o ó supérf luos . Esto no o b s t a r á á que 
se otorgasen amparo y ventajas á nues-
t r a industr ia domés t i ca y a ú n á la in-
dustr ia ó productos peninsulares, con 
t a l que estas xiltimas ventajas fuesen 
t a m b i é n moderadas y racionales y nun-
ca permitiesen que productos ex t ran-
jeros se introdujeran fraudulentamente 
en la P e n í n s u l a , se nacionalizasen allí 
y vinieran d e s p u é s á Cuba con el dis-
fraz de españo las . 
Pero el Sr. Minis t ro comprende, y ya 
lo indicó en su primer telegrama, que la 
moralidad administrat iva es una con-
d ic ión esencial ís ima de la buena ges-
t i ón de la Hacienda. H o y por hoy, en 
este punto las cosas han mejorado mu-
cho; pero mientras no haya g a r a n t í a s 
sól idas , ciertas y seguras para obtener 
siempre eficacia y honradez en todos 
los servicios, expuestos e s t a r émos á 
los inconvenientes de la inmoralidad. 
E l solo medio de oponerles un valladar 
insuperable es descentralizar los servi-
cios puramente locales y fiscalizar los 
que se dejen á cargo de los funciona-
rios del Estado. Y ese resultado se ase-
g u r a r á mucho m á s , por medio de una 
Ley de Empleados, que dé al G-oberna-
dor General l a facultad de nombrarlos 
por oposición y ascenderlos por anti-
g ü e d a d y por concurso según sus res-
pectivos mér i tos , con excepción de ios 
Jefes de Admin is t rac ión , cuyo nombra-
miento debe quedar reservado á la Co-
rona. Mientras subsista el actual siste 
ma, v e n d r á n cesan t í as y nombramientos 
no siempre merecidos, y c o n t i n u a r á n 
las perturbaciones que todos lamen-
tamos. M n g ú n presupuesto será bue 
no. M n g ú n servicio se e jecu ta rá con 
toda la regularidad y eficacia apeteci-
das. 
Poco tendremos que a ñ a d i r respecto 
de las dificultades pol í t icas á que el 
Sr. Min is t ro se refiere; precisamente 
porque creemos que aqu í no existen 
actualmente dificultades pol í t icas . L a 
integridad de la patria, á que el señor 
Becerra en anterior telegrama se ha re 
ferido, no e s t á amenazada por n i n g ú n 
partido polí t ico en esta A n t i l l a , y mu-
cho menos por el Partido Eeformista, 
que funda en aquel nobilísimo senti-
miento, su primera, su incondicional 
aspiración. A q u í todo lo queremos por 
E s p a ñ a y con E s p a ñ a , y nada contra 
E s p a ñ a queremos. Lo que deseamos | 
es que una polí t ica sana, inteligente y 
racional, nos asegure la paz moral, la 
subsistencia de las cordiales relaciones 
de afecto y concordia, hoy existente en 
el seno del Partido Eeformista, entre 
los dos elementos insular y peninsular, 
preponderantes en la sociedad cubana, 
selle el esp í r i tu de fraternidad y armo 
n í a entre ellos, y ponga t é rmino para 
siempre á la pol í t ica de recelos y ren-
cores, do odios y desconfianzas; dando 
al pa í s la justa, necesaria y convenien-
te in tervención en lo que á sus intere-
ses locales a t a ñ e . H e a q u í porque el 
Partido Eeformista apoya resueltamen-
te el proyecto de reformas del Sr. Mau-
ra, que tantas y tan lisonioras esperan-
F O L L E T I N . •2 
ÁIOEES OOEIAM. 
NOYEll ESCRITA EN FRANCES POR 
C H A S L E S M E H O U V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
Biblioteca del Fo l l e t ín , se baila de venta en la G a -
ler ía L i t e r a r i a , í a l l e de Obispo número 55.) 
(COKTEíÚAj 
— E l P e a t ó n ha t r a í d o la carta, á eso 
de las doce. 
—¿Tal vez haya ascendido Jaime, 
eh? 
—Como lo dec ís . ¡A sargento p r i -
mero! 
—Eso es bueno, ¿eh? 
—¡Ya lo creo! ; 
E l pastor bajó la voz. 
— H a y algo mejor que eso—dijo. 
— ¿ Q u é es? 
— Viene con licencia. 
—¿Cuándo? 
E l t ío P i v a r t no q u e r í a qu i t a r al hijo 
de su amo el placer de la sorpresa, y 
contes tó: 
—Xo sé, pero no puede tardar . 
—¡Ah, qué bien! 
Eosa dió m i l gracias a l pastor, con 
efusión, por haberla dado aquella no-
t icia . 
—He querido daros esta nueva—re-
puso él—y por eso he t r a í d o los carne-
ros hacia aquí . Ellos no lo p a s a r á n ma l 
y vos quedareis contenta, ¡eh! ¿Qué 
decís? 
—jOh, s í , t ío Pivar t ! 
E n t a m a ñ a s irreverencias no pueden 
incurr i r sino los que injuriaron públ i -
camente al Gobierno E s p a ñ o l acusán -
dole de haber enterrado la honra nacio-
nal en Cabrerizas. 
zas ha infundido 
baña . 
en la sociedad cu-
LA REINA REGENTE 
Y LOS CONSERVADORES. 
Con este t í tu lo publ icó nuestro ilus-
trado colega E l P a í s , en su edición do 
la m a ñ a n a de ayer, el siguiente a r t í cu-
lo, con cuya doctrina y con cuyas mani-
festaciones estamos de perfecto acuer-
do: 
El Avisador Comercial, periódico cons-
titucional, muy bien quisto de los Jefes de 
su partido, ha publicado un suelto en el 
cual asegura haberse recibido por conducto 
fidedigno la noticia de uu diálogo ocurrido 
éntrela Reina y el Sr. Maura, cuando aún 
era Ministro, en el cual diálogo se pone en 
labios de la augusta señora el nombre de 
purlido español aplicado exclusivamente, y 
por antonomasia, al de Unión Constitucio-
nal, tal como está constituido, con otros 
conceptos igualmente graves, en análogo 
sentido. El hecho carece do precedentes. 
Tenemos alta idea de la elevación con 
que S. M. hace sentirsu influencia modera-
dora en los asuntos públicos, y especialmen-
te en les antillanos. Uno de los atributos 
de au poder y de los más conformes con su 
carácter, según se ha dicho y habíamos po-
dido observar, era esa superior imparciali-
dad que se reflejó en la noble actitud de la 
Infanta Doña Eulalia á su paso por esta ca-
pital y Puerto-Rico. Y hartas veces oímos 
pregonar dentro y fuera da España que su 
majestad había logrado conjurar los peli-
gros que se cernían como nubes densas y 
enciosas sobre la cuna del Rey Niño con 
su escrupuloso respeto de las prácticas 
constitucionales, cuyo espíritu, universal-
mente observado donde quiera que existe 
la monarqui;'- parianientaria, equivale á lo 
que sigue: el monarca, inviolable é irres-
ponsable por la Constitución, no puede 
mostrar, no muestra jamás preferencia al-
guna por detei minado partidoy mucho me-
nos concede á ninguno la exclusiva repre-
sentación del principio de nacionalidad. 
Tenemos, por lo tanto, el derecho de con-
siderar eso suelto como una nueva y grande 
inconveniencia conservadora ya que no co-
mo una provocación inaudita á nuestro par-
tido y aun al reformista, y en la cual atre-
pella los últimos respetos un bando sin pru-
dencia y sin tino. 
¿So trata de una noticia realmente recibi-
da por conducto autorizado, y no de un 
ardid periodístico de dudoso gusto? Pues 
declárese la fuente de donde emana, para 
que el público la conozca y la aprecie. 
Los autonomistas hemos procurado siem-
pre como afiliados á una agrupación colonial 
ajena al ejercicio de la soberanía, y no obs-
tante nuestras afinidades con importantes 
elementos republicanos de la Península, 
mantener una actitud de franco acatamien-
to respecto á los poderes supremos de la 
Metrópoli. 
Juzguen las personas sensatas el califica-
tivo político que merecen los que irreveren-
temente quieren apoyarse en la Corona por 
negar á los que no piensan como ellos hasta 
el derecho de llamarse españoles, haciendo 
extensiva esta negación á los mismos refor-
misi as que se han limitado á sostener, á 
defander con empeño la política y los actos 
de un Ministro de esa misma Corona. 
El punto es de tal importancia, arroja 
tanta luz sobre las maniobras políticas que 
precedieron á la dimisión del Sr. Maura, 
que en interés de la verdadera legalidad á 
las instituciones y del derecho de todos, 
conviene esclarecerlo. Si en la prensa no 
quedase plenamente dilucidado, séanos per-
mitido recomendar desde ahora el caáo á 
los que estén en aptitud de tratarlo en el 
Parlamento, 
M u y bien dicho y mejor razonado 
es tá todo cuanto acabamos de transcri-
birj pero nosotros, desde luego, nos 
resistimos á creer que S. M . la Eoina 
Esgente haya emitido el concepto que 
se le atribuye en el suelto del Avisador 
Comercial; porque admitir semejante 
cosa equ iva ld r í a á incurr i r en un ver-
dadero desacato á S. M . , supon iéndo la 
capaz de trasponer los l ímites de su 
poder constitucional. 
E l buen hombre se l impió la frente 
No era que el calor fuese insoporta-
ble, sino que un trago viene bien siem-
pre. 
Kosa B r i ñ ó n comprend ió lo que a-
quello que r í a significar, y sacando por 
la ventanita un vaso lleno de vino, se 
lo ofreció al pastor, con una sonrisa tan 
agradable para él como el refresco que 
le ofrecía. 
E l viejo vació de un trago el conte-
nido del vaso, y d i spon iéndose á mar-
char: 
—Bien—dijo;—seréis para nosotros 
una buena y gentil ama. E n los Essarts 
se os quiere, Eosita, como si fuerais ya 
hi ja de la casa; pero el que m á s os 
quiere es nuestro mil i tar , el sargento 
primero 
— Y o le correspondo, t ío P iva r t , y 
t a m b i é n á sus padres. 
— Y a lo saben. H a r é i s una buena bo, 
da; pero lo merecéis . ¡Has t a la vista-
seño r i t a Eosa! 
—Hasta luego, t ío P ivar t . 
Se oyeron tiros en el llano, hacia el 
lado de los Essarts. 
—¡Qué ca rn ice r í a !—murmuró el pas-
tor su sp i r ando .—¡Nues t ro s pobres ani-
males van á perecer! 
Se s e p a r ó de la ventana y se vo lv ía 
hacia la plaza, cuando sus ojos, hundi-
dos bajo p e s t a ñ a s erizadas, lanzaron 
una llama. 
A l mismo tiempo se pell izcó los la-
bios é hizo una mueca significativa. 
Nicolasa Eabut , la tendera, siempre 
en obse rvac ión á su puerta, le m o s t r ó 
con un gesto b u r l ó n á u n cazador que 
EN PALACIO. 
Demost rac ión e locuent ís ima de la al-
ta consideración y s impa t í a que han sa-
bido grangearse en todas las esferas 
de esta sociedad el digno gobernan-
te que representa en esta A n t i l l a al 
Gobierno Supremo, y su distinguida 
y elegante esposa, la Exoma. Sra. Da 
Dolores Mar t ínez do Calleja, ha sido la 
recepción efectuada en Palacio en la 
tarde de ayer, con motivo de ser víspe-
ra del Santo de tan digna dama. 
E l mundo oficial y el polít ico, la no-
bleza, la alta banca, el comercio, todo 
lo que constituye la sociedad habanera 
tuvo ayer en la residencia de nuestra 
Primera Autor idad , sus m á s caracteri-
zados representantes. Y no podía ser 
do otra suerte t r a t á n d o s e de cumpli-
mentar á la señora Mar t ínez de Calleja, 
dama que con su esquisito trato, las 
atenciones que para con todos tiene y 
las i n n ú m e r a s obras de caridad que ha 
realizado, ha sabido despertar todas las 
s impat ías y todos los respetos y mere-
cer las bendiciones de los pobres, cuyas 
necesidades ha socorrido y cuyas lá-
grimas ha enjugado. 
Como siempre que se r eúne en Pala-
cio la sociedad habanera, se pasaron 
las horas de modo agradabi l í s imo. L a 
notable primera tiple Sra. Da Enrique-
ta Aloman y, que os objeto siempre que 
canta de generales aplausos y celebra-
ciones, los obtuvo muy calurosos de aquel 
concurso tan distinguido, por la maes-
• t r í a y buen gusto con que encan tó á 
todos, cantando la romanza de Los 
Diamantes de la Corona primero y des-
pués el vals M Beso, de A r d i t i , en el 
quo hizo gala de su excelente y p r iv i -
legiada voz y do sus diáfanas y afina-
das agilidades. 
La Srita. Blanca Llisó ejecutó con 
exquisito gusto y conocimiento do la 
obra un vals de concierto do Eubins-
toin. 
E l tenor italiano Sr. Buzzi hizo alar-
do su buen ó rgano vocal y de sus co-
nocimientos, diciendo muy bien la ro-
manza de L a Forza del sino y la iStella 
Confidente. 
E l prodigioso n iño Juanito M a n é n 
in te rp re tó al violín el Nocturno de Cho-
pin y unas variaciones sobre temas de 
E l Carnaval de Venecia. 
A la Sra. Alemany y al Sr. Buzzi a-
compañó al piano el conocido profesor 
y crí t ico musical Sr. D . Miguel Gonzá-
lez Gómez. 
No podemos consignar los nombres 
todos de las numerosas y distinguidas 
personas que acudieron á saludar á los 
Sres. de Calleja y que tan deliciosos 
momentos disfrutaron. Eecordamos en-
tre otros los del Presidente del Partido 
Eeformista, Encino. Sr. Conde de la 
Mortera; el General Segundo Cabo, se-
ñor Arderius; el Secretario del Go-
bierno General, Sr. de Antonio; el I n -
tendente General de Hacienda, Sr. Mo-
ral; el Gobernador do la Eeg ión Oc-
cidental, señor Barr io | el Presiden-
te de la Dipu tac ión , señor Yalle; 
el Alcalde Municipal , señor A i v a -
rez (D. Segundo) el Presidente de 
la Audiencia, señor Eomero Torrado; 
el Eiscal de B. M . Sr. Pulido; el Presi-
dente de la Sala Sr. Maya; los diputa-
dos provinciales Sres. Eabell ( D . P r u -
dencio), Blanco Herrera,Otero y Triay; 
los Sres. Marqueses de Du-Quesne, de 
Balboa, de O'Eeilly, de Esteban y de 
Larrinaga; los Condes de la Eeun ión , 
de Eomero y do O 'Ee i l l j ; los Generales 
Sres. A lemán , Eomero Maldonado, Os-
sorio, Moreno, Molins, Araujo, Lofio, 
y Suero; señores Amblard , Dolz, Esto-
fan!, Aldama, González de Mendoza, 
Lastres, Bruzón , Landa, Arazoza, Be-
renguer, Santocildes, Idoate, Estreme-
ra, Bosch, Cantero, Cas tañe ra , Domi-
nicis, Sal iqué, Hamel, Gómez N'úñez, 
Giquol, Yalencia, Mar t í n Pé rez , Maza, 
Sánchez Mármol , A r g u d í n , Alvarez 
Ossorio, Otero Pimentol, P a v í a , Cu-
bells, Eubin , Eosado, P á r a m o , Yor i -
ñ a s . Cánovas , P a r r ó n , Mondo de Pi-
gueroa, Beina y otros muchos. 
Entre las damas recordamos á las 
señoras de Arderius, do Moral , Conde-
sa do Mortera, do F e r n á n dina y de 
Eomero, Du-Quesne de del Yalle, Bes-
son ^o Buitrago, Marquesas de Balboa 
y de O'Eeilly, do Cantero, de Domini-
cis, de Hamel, de Cánovas , de P á r a m o , 
do Ossorio, do Suero, de Blanco Herre-
ra, E o l d á n de Domínguez , de Jol i , 
M a r t í do Maza, C á r d e n a s de P a v í a , 
de Eeina, do Somprún y do Cánovas , y 
las señor i tas Juana de Dios del Yalle, 
Mar í a Amblard , Asunc ión Buitrago, 
Mercedes Eomero, Jul ia C. Herrera, 
Angeles Pulido, Teté Laborde, Consue-
lo Domínguez , Elena Hamel, Paquita 
Ossorio, E lv i r a de la Torro, Cantero, 
Gobel y Jol i . 
Con tan bril lante fiesta han celebra-
do, en la v íspera , los d ías de la Excma. 
Sra. D " Dolores Mar t ínez do Calleja: 
la noble dama, siempre amable y afec-
tuosa con todoSj aconjpañada de su ca-
balleroso esposo, los acogió con su pro-
verbial cor tesan ía y los obsequió con 
exquisitos dulces, helados y refrescos; 
estaba en la plaza, en la esquina de la 
iglesia, con los ojos fijos en la casita. 
Era un hombre de estatura mediana, 
de color blanco mate, ligeramente obe-
so, vestido á la dorniere; llevaba una 
escopeta al hombro y sombrero blando 
sobre cabellos rubios y claros, é iba se-
guido de un perro de caza. 
t i n a sombra de contrariedad obscu-
reció la fronte de Eosa. 
—¡El Ba rón !—murmuró . 
—¿ÍTo os gusta ese?—la p r e g u n t ó el 
pastor. 
—iSTada absolutamente. 
—¡Es u n caballero que tiene mucho 
dinero y muy buenas tierras! ¡Afortu-
nadamente no se necesita tanto para 
sor feliz! 
—¡Oh! no. 
E l pastor se despid ió de la joven ca-
r iñosamente . 
—Buenas tardes, hija mía—la dijo. 
Eeun ió sus carneros y desaparec ió 
con ellos por uno de los caminos que 
conducían al prado. 
E l cazador miró un momento la nube 
de polvo que levantaba el r e b a ñ o , y 
oyó al t ío P ivar t que entonaba una ale-
gre canción. 
Cuando la voz se perd ió á lo lejos, el 
cazador se acercó á la casa del guarda, 
dejó la escopeta apoyada en la pared y 
se puso de codos en él alféizar de la 
ventana. 
I I 
E L SE:ÑOR BABÓN FEKNEY DE LOS 
OLMOS. 
Nicolasa Eabut, la tendera de Taber-
pero la Sra. de Calleja celebra hoy esa 
fiesta í n t ima de una manera m á s gra-
ta para su nobil ís imo corazón, repar-
tiendo, por conducto del Sr. Jefe de 
Pol ic ía , una respetable cantidad entre 
familias pobres, que bendec i r án el nom-
bre de su generosa bienhechora. Bien 
haya la dama que as í reparte los bene 
ficios entre los desgraciados. 
Por nuestro parte, nos complacemos 
en reiterar nuestra felicitación á la dig-
nís ima esposa de la Primera Au to r idad 
de esta Is la . 
jSt\ 
Según vemos en L a Unión el señor 
Apez t egu ía ha recibido del Sr. Eomero 
Eobledo un telegrama quo empieza 
a s í : 
"La representación de Cuba presentóse 
Ministro Ultramar para expresarle senti-
mientos de patriotismo que son tradiciona-
les en el partido." 
Para expresar sentimientos de pa-
triotismo 
Se conoce que los reaccionarios to-
men quo quepa la duda sobre sus sen-
timientos pa t r ió t icos . 
Y después de los excosos de Tacón 
no es e x t r a ñ o . 
"Tratábase de la vista, dice La Unión, 
ante la Comisión provincial, de varios ex-
pedientes electorales. 
Los certificados de Hacienda presenta-
dos por el partido de Unión Constitucional, 
no tenían fuerza legal. 
Los del Registro mercantil, suficientes 
según la ley, como prueba plena, fueron 
desechados. 
Todos los recursos se negaron; todas las 
puertas se cerraron y la justicia quedó ve-
lada." 
Entonces tendremos que convenir en 
que la just icia estaba ya velada desdo 
los dichosos tiempos en quo ten ía ma-
yor ía en la Dipu tac ión el partido do 
Unión Constitucional; porque la Comi-
sión Provincial , lo mismo en los certi-
ficados de la Hacienda qua en los del 
Eegistro Mercanti l , se concre tó á apli-
car el criterio adoptado en épocas an-
teriores por los correligionarios de L a 
Unión. 
Confiese el colega quo, como al con-
donado del cuento, ya le comen por do 
m á s pecado hab ía , y déjese de lamenta-
ciones que á nadie conmueven y de 
protestas t a r d í a s do recti tud y de jus t i -
cia que á nadie convencen. 
L a Unión ha publicado el telegrama 
en quo el señor Becerra dice al señor 
General Calleja que continuando en su 
puesto so lo facilita todo, porque ade-
m á s do tener el Gobierno confianza en 
él desea que el amigo es té aquí . 
Y no hace al referido telegrama n i 
un solo comentario. 
M á s vale así, porque dentro de la 
consecuencia, q u é otra cosa hubiera 
podido decir L a Unión si no ora ésto: 
Pues nosotros, loa mejores españoles , 
hemos pedido que dimita y hemos di-
cho que renuncie, y hemos gritado que 
se vaya. Luego ó lo relevas inmediata-
mente ó te ponemos como no digan due-
ñas , lo mismo que hicimos con Maura, 
porque á gubernamentales y á sensatos 
y á serios nadie nos gana. 
COMISION PEOfllliL. 
E n la sesión de anteayer se dió cuen-
ta con el informe del Sr. Eivero en el 
expodiente sobre alzamiento de cajero 
del Ayuntamiento do la Habana, 
E l Sr. Eivero se excusó, como era na-
tural , de entender en el asunto. 
E l Sr, Castro y A l i o pidió que el ex-
pediente quedase sobre la mesa, 
A lo que contes tó el Yicjepresidente, 
Sr. Toñarely , quo antes de acceder á la 
petición del Sr. Castro procedía dar lee 
tura al d ic támen del ponente, señor 
Govin. 
A s í se hizo con la aquiescencia del 
Sr. Castro y A l i o . 
E l d ic támen del Sr. Govln es t á en 
un todo conforme con lo propuesto por 
el Sr. Eivero, esto es, con el reintegro 
inmediato de la cantidad desfalcada, con 
la suspensión de los que al efectuarse 
el desfalco oran concejales y cont inúan 
siéndolo en la actualidad, con la con 
sulta al Gobierno General sobre si de-
be pasarse á los tribunales el tanto do 
culpa, y con la amonestac ión al Conta-
dor por falta do celo en la custodia do 
la llave de la Caja quo le estaba enco-
mendada. 
Terminada la lectura del d ic támen 
del Sr. Govin, el Sr. Castro y A l i o in-
sistió en que el expediento quedase 
sobro la mesa, á lo que accedió la Co-
misión. 
Pamas áe la Historia 
M A H Z O 16. 
1812. 
L o r d Welligrton pone sitio ¿ B a d a j o z ' 
D e s p u é s de conseguir, en los comien-
zos del año do 1812, la toma de la ciu-
dad de Eodrigo, quo costó á los france-
ses 1,700 hombres y en la que sufrieron 
las fuerzas aliadas la pé rd ida de 1,300 
entre ellos los generales ingleses Ma-
ckinson y Crawford, el i lustre general 
br i tánico, que obtuvo de las Cortes de 
Cádiz por ese hecho la grandeza de 
E s p a ñ a con el t í t u lo de Duque de la 
Ciuda<i Eodrigo, marchó Lacia Bada-
joz, á cuya ciudad jpuso sitio el 16 do 
marzo, perseverando en su pertinaz em-
peño hasta la noche del G de abri l , en 
quo se dió el asalto á la pla?a, entre-
gándose prisioneros los'franceses que de 
nay, no era nada buena; pero hay ani-
males dañ inos cuya vista es muy pene-
trante y cuyo oído os sumamente fino. 
Kirolasa Eabut no era n i sorda n i 
ciega; además t en ía inteligencias entre 
el enemigo, en el castillo queremos decir 
E n el momento en que el cazador se 
ponía de codos en la ventana do la ca-
sita, una señor i ta alta, de unos veintio-
cho á treinta años , vestida de negro, 
con un sombrero do paja obscura y una 
elegancia que desdo una legua olía á 
P a r í s , s á deslizó por el jardini l lo situa-
do d e t r á l de la tienda de Nicolasa Ea-
but, y la l lamó desde el interior. 
L a tendera se volvió. 
—¡Calla! ¿Sois vos, señor i ta Susana? 
—Sí . ¿Qué miráis ahí1? 
Una sonrisa i rónica se dibujó en los 
labios de Nicolasa Eabut, que en t ró en 
su casa. 
— M i r o á un zorro que ronda el ga 
llinero de Je rón imo Briñón—dijo—y 
quo acaba rá por comerle á su polluela. 
L a joven del sombrero de paja no 
comprendió una palabra. 
—Pues ya tiene edad para defender-
se, contes tó sencillamente. 
—¿Conque vais á tener esta tarde 
una gran comida en el castillo?—pre-
g u n t ó Nicolasa. 
—Tal creo. Los hornillos e s t á n que 
echan chispas; hay una legión de coci-
neros y un ejército de criados. 
—¿Y qué convidados tenéis? 
—Muchís imos—contostó Susana con 
indiferen'-ín. 
— ¿ B s t a r A el í&fLór de Eambert?—pre-
g u n t ó Nicolasa con malicia, 
ella se h a b í a n apoderado. No se obtu 
vo esa victorie sin dolorosas pé rd idas , 
pues la toma de esa plaza cos tó á los 
aliados 5,000 hombres. 
No procedieron los aliados en Bada 
joz como en Ciudad Eodrigo. T r a t á r o n -
la, mas que como á población amiga y 
aliada, como á pa í s conquistado, en 
t r egándose la soldadesca al destro-
zo y al pillaje. Pero pronto pudie 
ron contenerse esos excesos, entre-
gando la plaza el Duque de Wel l ing-
ton al C a p i t á n General de Estremadu 
ra, que lo era entonces el M a r q u é s de 
Montsalud, y terminando as í aquella 
serie de escenas lamentables que se su 
cedieron á la victoria. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Do la Revista Económica, que con 
gran conocimiento de causa publican 
los Sres. J . M . Ceballos de Nueva Y o r k 
extractamos los siguientes pár ra fos re-
lativos á dicho mercado azucarero: 
Nueva TorJc, 9 de marzo de 1894. 
"Firme cerró el mercado la semana 
pasada, y asimismo so inauguró la pre-
sente, haciéndose algunas operaciones 
sobre la base de 3.3il6 c. para centrifu-
gados de 96°, 2 , 13 i l 6 de centavo 
para mascabados de 89?, y 2, 9(16 
centavos para azúcar do miel 89° 
todos C. y F . D e s p u é s de las las 
ventas que se hicieron el d í a 5, 
quedó el morcado algo deprimido, y va-
rios tenedores do azúcares en plaza, á 
floto y para embarcar, se deshicieron de 
ellos á los mismos tipos citados, C. E. y 
8., ó al costado del buque. Los arribos, 
según puede verse en las tablas esta-
dís t icas , han sido abundantes, y conti-
n ú a n llegando grandes partidas de azú-
cares; de manera que los refinadores 
no se ven agobiados por falta de exis-
tencias fáciles de inmediata adqui-
sión. 
ílLa cuest ión arancelaria ha asumido 
un nuevo aspecto, por los cambios que 
ha hecho en el proyecto de arancel la 
ponencia de la Comisión de Hacienda 
del Senado; pero como so fija el d ía Io 
de Julio para que empiezo á regir el 
nuevo arancel, esto no opera todav ía 
para producir efecto marcado en nues-
t ro mercado." 
" L a tarifa azucarera que propone la 
ponencia do la Comisión citada, es co-
mo sigue: Todos los azúcares que no 
pasen de 80? del polaríscopio, adeuda-
r á n un derecho de 1 centavo por l ibra; 
los que no pasen de 90? a d e u d a r á n 
1 centés ima de c. adicional, por cada 
grado, los azúcares quo polaricen entre 
90 y 96°, a c e u d a r á n 2 cen tés imas do c. 
adicional, y los que pasen do 96? adeu-
d a r á n 1 40 centés imas de c. Como se 
ve, los derechos so fijan sobre la pola-
rización y no sobro el color de los azú-
cares." 
"Se impono igualmente un derecho 
de 2 c. por galón, sobre las mieles quo 
no pasen de 56? en el polar íscopio, y 
de 4 c. por ga lón á las quo tengan ma-
yor graduación ." 
"Quiere decir, quo los azúca res de 
96? p a g a r á n un derecho de 1 22 cen té -
simas de c. por l ibra, y los que pasen 
de 96?, 1 40 cen tés imas de c , lo cual 
d a r á á ¡os refinadores una pro tecc ión 
aparente de 18 centesimas de c; pero, 
como según dicho arancel, v e n d r á n pa-
ra este mercado grandes cantidades do 
azúcares de baja g raduac ión , la pro-
tección que reciban los refinadores será 
realmente de menos de 18 centés imas 
do c. por quintal , á causa de la mayor 
proporc ión de miel que h a b r á en los 
crudos, y que, por consiguiente, h a r á 
necesaria mayor cantidad de estos pa-
ra obtener uu quinta l de refinado y re-
lativamente mayor costo en su elabora-
ción." 
"Es digno de notarse que, no fiján-
dose el arancel sobre el color de los a-
zúcares , los de alta g raduac ión e s t a r á n 
eu desventaja, mientras que los aziica-
res de baja g raduac ión , como los ama-
rillos finos, que tienen buen color y 
pueden utilizarse para el consumo, se 
l levarían la ventaja." 
"Las probabilidades son de que el 
proyecto de arancel, en la forma en que 
la ponencia lo presenta á la Comisión 
de H a c i é u d a , se rá aprobado por el So-
nado; pero t e n d r á quo pasar de nuevo 
4 la C á m a r a de Eepresentantes, donde 
es casi seguro que se t r a s l ada rá á una 
Comisión mixta de ambas C á m a r a s , la 
cual formulará el proyecto quo definiti-
vamente acep t a r á el Congreso y firma-
rá el Presidente; pero como quiera que 
estos t r ámi te s han de dar pié^á muchas 
discusiones, hay poca esperanza de que 
dicho arancel se promulgue como ley 
definitiva antes de dos meses, y en el 
Ínterin pueden ocurrir t odav ía algunos 
cambios en la tarifa arancelaria que ho-
mo^ indicado. Lo que si parece ser un 
hecho es que de Julio en adelante los 
azúcares no e s t a r á n libres de derechos 
como ahora." 
E l azúcar refinado ha estado en bue-
na demanda al principio de la semana, 
pero ha cesado en parte la solicitud." 
"Durante la semana han llegado 
56,900 toneladas de las cuales vinieron 
44,300 de Cuba y 4,200 de Europa, con-
tra 29,000 y 13,000 respectivamente 
hace un año. E l tonelage^se ha distri-
buido en la manera siguiente: 
Nueva York 29,900 toneladas. 
Boston 8,200 „ 
Filadotfia 18.800 „ 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 35,000 toneladas y por consiguien-
te han aumentado las existencias en 
21,900 toneladas, quedando como sigue: 
1894 1893 
MERCADOS E U R O P E O S . 
Han estado por regla general algo encal 
mados durante la semana, pero al cerrar 
muestran mejor tono que refleja el de núes 
tra plaza. 
1894 1893 
Importadores de Nueva 
York 2.000 
Importadorea de Boston.. 200 
" de Filadelfla 
Refinadores de Nueva York 64.500 
" de Boston 14.600 





Total ,...106.600 112.400 
Cotizaciones: 
1894 1893 
Centrífugas, 96° á 3 3216 
Maacabado, 89° á 2 13z16 
Azúcar de miel, 89°. á 2.9/16 
Eefinado granulado. á 4^ 
3 i 
3 
C a ñ a . . . . . . 
Remolacha. Mes corriente.. 
" Mes entrante.. 
" Mayo 
1576 





Con pena consignamos el fallecimien-
to ocurrido en Trinidad, de la respeta-
ble señora d o ñ a Francisca Hortelano 
de Gallardo, perteneciente á una de las 
familias m á s antiguas de aquella po-
blación. 
L a señora Hortelano, á quien rápi -
da enfermedad ha arrebatado al car iño 
de su familia y al respeto y s impa t í a de 
cuantos la conocían, era madre y ma-
dre polí t ica, respectivamente, de nues-
tros amigos el Sr. D . Alejandro Gallar-
do y el Excmo. Sr. M a r q u é s del Guay-
maro. 
A toda la estimable familia de la fi-
nada enviamos la espresión do nuestro 
sentimiento, y muy especialmente á su 
hijo D . Alejandro, nuestro particular 
amigo. 
NOTICIAS COMERCÍALES. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva, York, 15 de marzo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Cent r í fugas , polar izac ión 96 á 3¿ cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúca r remolacha 88 aná l i s i s á l 2 [10^ . 
E n el telegrama oficial del Sr. M i -
nistro de Ul t ramar dirigido al Gober-
nador General, se ha deslizado una 
errata, en la primera linea del mismo 
donde dice "Me felicita" debe entender-
so Me fac i l i t a . 
S E N T E N C I A . 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Pedro Val-
dós como autor de un delito de infanticidio 
á la pena de ocho años y un dia de prisión 
mayor y se absuelve por falta de prueba á 
doña María de Jesús González y doña Leo-
cadia Valdés y por haber retirado su acu-
sación el Ministerio Fiscal y á D. Antonio 
Valdés González todos los cuales están 
comprendidos en el procedimiento. 
SEÑALAMIENTOS P A E A H O Y . 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Coutra Francisco Prieto y Rivero por 
lesiones. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Felez. Defensor: Ldo. Colón. Procurador; 
Sr, Sterling. Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
Sección 2 a 
Coutra Hipólipo Herrera por disparo. 
Ponente: Sr. Icern, Fiscal: Sr. Ortiz. Defen-
sor: Ldo. Domínguez. Procurador: señor 
Villanueva. Juzgado de Belén. 
Contra Josó Várela por atentado. Ponen-
te: Sr. Pardo; Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: 
Ldo. Giberga. Procurador: Sr. Mayorga.— 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Licenciado Caramés. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 15 de marzo $ 26.596 73 
CRONICA GMEEAL. 
Con el t í tu lo de Los Anarquistas y la 
Sociedad, acaba de imprimir en Matan-
zas el señor D . Dácio González un fo-
lleto de ve in t i t rés pág inas , que dedica 
al Sr. Gobernador General de esta Is-
la, y que es tá consagrado de un modo 
principal, casi podemos decir único, á 
pedir una organización especial de los 
Tribunales á quienes se encomienda el 
castigo de los atentados anarquistas, y 
á que so declaren punibles y sea objeto 
de energía y r á p i d a reprens ión todo gé-
nero de propaganda del anarquismo. 
En la tarde de ayer en t ró en puerto 
procedente de l lueva York , el vapor 
nacional México, con 14 pasajeros, de 
és tos 4 de t r áns i to para Veracruz. Tam-
bién eu la tarde de ayer salió de este 
puerto para Veracruz y escalas, el va-
por americano Concho, con 37 pasaje-
ros. 
Correspondencia de la Isla. 
San Ant07iio de los Baños , marzo 12, 
1894. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA, 
E n una correspondencia fechada en 
en esta V i l l a el 8 del corriente mes de 
marzo, que publicó L a Unión Constitu-
cional, en su número 59 del d ía 10, se 
hacen relaciones de hechos tan faltos de 
exactitud y acusaciones tan parciales y 
calumniosas quo nadie en esta locali-
dad,—como no sean los pocos adeptos 
del Sr. Capote, ex Alcaide Municipal— 
se a t rever ía darlos á luz, teniendo que 
someterlos al juicio imparcial de esto 
vecindario, donde se conocen al dedillo 
los frutos de la gest ión municipal del re-
forblo Sr, Capote, en los años que estu-
vo al frente de la Corporación M u n i -
cipal, 
Se supone en dicha carta, tratando 
de llevar la alarma á los timoratos, fal-
seando los hechos—que en esta V i l l a so 
ha desarrollado la criminalidad dentro 
y fuera de la poblaciónj se citan nom-
bres y hechos/rwsírarfos, de los cuales 
no han tenido conocimiento las autori-
dades locales, por cuyo concepto á na-
da es tán és tas obligadas, y sí sólo se 
desprende de ta l relación el deliberado 
propósi to de censurar ex temporánea-
mente los actos do la nueva Adminis-
tración del Alcalde D . Eudesindo Ca-
rranza, iniciado apenas en el cargo pa-
ra que fué nombrado por la primera 
—¡Ya lo creo! í fa nos abandona n i 
poco n i mucho. Si vamos á P a r í s , allí 
e s tá él; si venimos á Tavernay, aqu í 
lo encontramos desde el primer día . 
¡Parece nuestra sombra! 
—Sus motivos t end rá ; y si vos qui-
siérais hablar, me parece que podr ía i s 
decir algo importante. 
Susana era una aldeana do Tavernay, 
educada por la familia de Moilhan y ele-
vada desde hac ía a lgún tiempo á la ca-
tegor ía de doncella de la Marquesa y 
de su hija Andrea. 
L a muchacha dijo con espontanei-
dad: 
— E l conde Oliverio era el huésped 
del señor M a r q u é s ; se crió con su pr i -
ma. Uo hay nada de extraordinario en 
que se encuentren estando bien juntos; 
y creed que no t end r í a nada do extraor-
dinario tampoco el que el d í a de maña-
na constituyeran una familia. 
—¡BahI ¡bah! ¡Valientes prój imos es-
t á n vuestro M a r q u é s y su primo! A los 
criados se les suele i r la lengua; y cuan-
do el r ío suena Creo quo se divierto 
locamente en P a r í s . T i ra el dinero por 
la ventana. E n este mundo hay mu-
cha trampa, y no es oro todo lo que 
reluce. 
Señaló con el dedo al cazador, que 
seguía parado cerca de la casa. 
—En cambio, el b a r ó n Eerney es un 
muchacho robusto, do buen color 
Los millones le rebasan por encima de 
la cabeza Sólo sus dominios de los 
Oímos no se sabe lo que valen Y.. . . 
¿queréis que os diga una cosa en con-
fianza?. . . . Parece q u e . . . . que anda 
de t r á s do Rosa ¡Mientras que los 
otros dan batidas por el campo, él d i r i -
ge siempre a q u í su p u n t e r í a ! Si 
Santiago Bai l leul volviese ¡Es ce-
loso como un t igre el t a l soldadito! No 
se a legrar ía mucho, que digamos. Y se-
gún me ha dicho el pastor hace un mo-
mento, vuelve esta tarde. 
—¡Ah!—dijo Susana, estremecién-
A l oír el nombre de Jaime Bail leul 
hab ía experimentado una especie de 
temblor. 
Jaime Bail leul h a b í a debido desem-
p e ñ a r a lgún papel do importancia en 
su vida. 
—¡Quo vuelve! ¿Es tá i s segura? 
—Tal creo. E n uso de licencia. 
Susana cogió una silla de la tienda y 
se sentó ; Mcolasa hizo lo propio. 
Comenzó la murmurac ión . Las dos 
mujeres hablaron del m a r q u é s do Moil-
han. Moilhan Tavernay, un bonito ape-
ll ido, siempre joven por su carácter , su 
aspecto y su imaginación, á pesar de 
sus cincuenta años ya cumplidos, gran 
señor, si los hay; do la Marquesa, una 
santa sin pretensiones, sencilla y bue-
na, en adorac ión perpetua ante su ma-
rido, á despocho de sus disipaciones; 
del señori to Eogor do Mcdhan, el ma-
yor de sus hijos, buen muchacho, poro 
uu poco loco por los placeres y que á 
los veintiocho años no hab í a hecho na-
da ú t i l para sí n i para los demás ; ha-
blaron por ñ n de la señor i t a Andrea, 
la hermana de loche de Eosa Br iñón , 
la pprla de la casa y de los alrededores 
ea diez Jegua^ en contorno. 
Autor idad de la Isla, y á completa sa 
tisfacción de los habitantes de San A n -
tonio. 
^Se c o m p r e n d e r á fáci lmente que si 
en poco m á s de un mes se han sucecido 
tantos hechos criminosos, e s t á justificada 
la in t ranqui l idad y la alarma de los ve-
cinos, sobre todo si se tiene en cuenta 
que durante seis ú ocho años a t r á s no 
hubo n i con mucho igual n ú m e r o de 
sucesos de poIicía.,, 
E l pá r ra fo anterior, que copio ín t eg ro 
de la carta de ese apasionado corres-
ponsal de L a Unión, es la expl icación 
do los sentimientos que impulsaron á 
su autor al darla á luz y el móvil que 
la inspira; sin duda ese Sr. Correspon-
sal i g n o r a r á que intranqui lo y alarma-
do estuvo este vecindario, con justifica-
do motivo, durante todo el tiempo en 
que el Sr. Capote desempeñó la A l c a l -
d ía Municipal , por la con t inuac ión de 
los robos y asesinatos que so suced ían 
con pasmosa rapidez en el t é r m i n o mu-
nicipal. 
Alcalde era el Sr. Capote cuando el 
asesinato de Valdivia ; el crimen del i n -
genio ' 'Fajardo"; el del C u a r t ó n del Va-
lle; el de la joven Juana y muchos otros 
cometidos en los puntos m á s cént r icos 
de esta población; como en la época del 
Sr. Capote tuvieron lugar los diversos 
secuestros do P e ñ a , D . Mateo Gonzá-
lez y D . J o s é González; la estancia de 
los Machines en el monto Eamos con el 
joven Corza; el atentado de la partida 
de aquellos con Manuel A lemán , al co-
merciante de esta V i l l a , D . Vicente Pe-
reda, en su propio establecimiento de la 
calle Eeal; el tiroteo de osa part ida con 
el Sr. Í J ava r r e t e en una de las callos 
más cént r icas y otros muchos hechos 
no f rustrados que pudieran citarse en 
corroboración de nuestro aserto. 
Estos son, Sr. Director, los puntos 
que me proponía refutar de cuanto dice 
la carta en cuest ión. Los ataques d i r i -
gidos al credo Eeformista y las acusa-
ciones al nuevo Alcalde, Sr. Carranza, 
son tan faltos de sentido y ex temporá -
neos que no ameritan tomarse en serio 
para una controversia razonada. 
E l Sr. Carranza pnedo estar satisfe-
cho do las s impat ías y el aprecio de esto 
vecindario, que se propone ayudarle en 
sus gestiones iniciadas ya, en pro de sus 
legí t imas aspiraciones, pues hasta aho-
ra vió siempre abandonada su instruc-
ción pública, su,higiene y todos aque-
llos ramos que forman la verdadera di -
cha de los pueblos, su engrandecimien-
to y prosperidad. 
E l Corresponsal. 
ECOS DEIXMOM 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madr id , 23 de febrero de 1894. 
He a q u í un traje, que se me figura 
ha de agradaros. Falda, ahuecada por 
abajo, de surah azul marino, guarneci-
do de tres ó cuatro volantitos forma-
dos con cinta do raso negro, muy píe-
gadita, y, á lo sumo, do dos dedos de 
ancho. Cuerpo de surah t ambién , con 
aldetas de canelones, en cuyo bordo va 
un volantito, t a m b i é n de raso negro, 
pero de un dedo de ancho. Este cuerpo 
queda abierta sobre un p l a s t r ó n de ra-
so, orlado, si no os parece excesivo 
adorno, de cuentas de azabache. Berta 
de surah, guarnecida de cintas de raso 
(medio dedo do ancho) "del uno", quo 
dicen en las tiendas. Mangas ahueca-
das en los hombros y ajustadas en los 
puños . Sombrero de fieltro negro (cuan-
do recibáis estos Ecos ya empeza rán 
aqu í á usarlos do paja), adornado do 
plumas negras y crespón color croma, 
rosa ó azul pál ido. Guantes de piel de 
Suecia, claros, con costuras negras y, 
por supuesto, sombrilla ó en-tout-cas 
do surah azul, como el vestido. 
L a chaqueta Valdemar, que puedo 
hacerse lo mismo de nutr ia con moaré , 
que de terciopelo, raso ó paño , es un 
abrigo sumamente elegante. Y ya que 
en la Habana no hace falta la nú t r i a , 
os aconsejo opté is por haceros la cha-
queta de faya, siciliana, ó paño muy 
fino; y que si es de faya le pongá i s 
gran cuello y grandes solapas, amén 
de dobles aldetas (postizas éstas) for-
mando canelones; os aconsejo asímis 
mo que todo esto lo hagá i s de terciope-
lo; que si es de siciliana, cuadran m á s 
los encajes, y que és tos formen el cue-
llo, la solapa y las aldetas; y si do pa-
ño, entonces solapas, aldetas y cuello, 
deben ser de moaré ó de faya. ¿ M o h o 
explicado bien? Lo ignoro; pero á buen 
entendedor breve hablador, dice el re-
frán y ¡vaya si sois, señoras mias, 
buenas entendedoras! 
L a condesita de Santiago llevaba 
anoche una "salida de teatro" que me 
llamó la a tención. Esto abrigo es una 
verdadera capa madr i leña . Adecuada á 
la estatura de quien la lleva, termina 
en mitad de la faldíí; viene á ser como 
la capa que usara un n iño de 14 años . 
Bs la capa, de fino y lustroso paño co-
lor mar rón ; las vueltas del embozo son 
de terciopelo encarnado y la con-
desita do Santiago sabe lucir las , pues-
to que sabe i r graciosamente embo-
zada. 
Ocupémonos do los niños; no es co-
sa, de olvidarlos; ¡qué so dijera entonces 
de nosotras! 
Muy "mona" se nos figura que ha de 
estar una n iña de 10 años , bonita, por 
supuesto, si se la viste con falda de 
cachimir muy fino, verde gris; cuerpo 
de la misma tela, fruncido; pelerina 
corta, do cachimir t ambién , mangas 
abolsadas, sí, pero no muy exageradi-
tas, y terminando en ajustado p u ñ o . 
En mi modesta opinión, el adorno m á s 
apropósi to para falda, se reduce á dos 
ó tres Ineses de la misma tela, y uno, 
encima de un volanti to muy plegado, 
al borde de la pelerma; nada más . 
T ra t ándose de una jovenc i í a de 14 
años, me ocuparé en describir t ambién 
una toilette que quizá os agrade: falda 
de cheviot, 2^opeline, ó batista de lana, 
color de boiougena (no lo toméis á bro-
m.A; és te color hace furor ahora) ador-
n ida do dos bieses de p a ñ o blanco bor-
dados con seda del color de dicha plan-
ta. Cuerpo de la misma tela, con alde-
titas postizas, formando canalones 
abierto sobre un chaleco de p a ñ o blan-
co, bordado, como loa bieses; el cuello, 
bordado también , as í como los puños , 
que deben sor blancos, m á s no el resto 
de las mangas, que se me figura que-
Sin dejar de hablar, la doncella esta-
ba preocupada y Nicolasa Eabut por 
su parte no perd ía de vista al ca-
zador, que continuaba en la misma 
postura. 
—Parece que el señor B a r ó n no se 
aburre—dijo. 
No se abu r r í a en efecto. 
E l dominio de los Olmos, del cual 
había hablado Nicolás, es tá situado á 
tres leguas do Tavernay, hacia Liman-
ton y Mouline-Engilbert. 
Es una propiedadad de una riqueza 
enorme. 
L a propiedad de los Olmos ha pasa-
do hace unos cuarenta años á una fa-
milia do banqueros parisienses, que la 
han conservado añadiendo el nombre 
de ella á su apellido. 
De Ferney, quo era su apellido, lo 
han transformado en Ferney de los Ol-
mos. 
Nobleza moderna que data del pr i -
mer imperio; nobleza de proveedores. 
¡Si los Meilhau se encontraban mal 
de recursos, qué diferencia con el mi-
llón de renta del ba rón Máximo Ferney 
de los Olmos! 
E l Barón se acercaba á los cuarenta 
años y no hablaba do casarse. 
Libre como el aire, t e n í a por ú n i c a 
familia un t ío, de quien ora heredero, 
solterón empedernido en el celibato, 
que vivía en el círculo, y no abandona-
ba su hotel de la calle de An jou m á s 
que para cazar algunos d ías , ó m á s 
bien para que Cazaran sus amigos en 
su posesión ú ' Seiíif-et-Marjne. 
Egoístas y calaveras los dos, ei tío y 
d a r á n mejor si lo h a c é i s de tela igua l 
al resto del traje. H e vis to , vestida as í , 
á una de las bijas de una pr ima mía, y 
tanto me g u s t ó esta toilette, que la 
g u a r d ó en la memoria, para enviá-
rosla i n mente, por este mismo co-
rreo. No me ciega lo del parentesco; y 
á ser feo el trajecito berengena, os j u r o 
que no me m e t e r í a en el herengenal de 
aconsejaros quo lo copiaseis. 
L a modista que copió de una impor-
tante revista de Modas el traje si-
guiente, para n i ñ o de cuatro á cinco 
años , me asegura que ha gustado mu-
cho. Blusa rusa de p a ñ o color mar f i l , 
abrochada á un lado y recortada sobre 
u n canesú de terciopelo azul. Mangas 
anchas y rectas, con p u ñ o s de tercipelo 
azul; calzón corto, de terciopelo, azul 
t ambién ; medias negras y zapato de 
charol. Declaro honradamente que no 
he visto el modelo; me atengo á la ex-
pl icación. 
M u y graciosa estaba ayer tarde una 
urna, que por las trazas debe pertene-
cer á elegante familia, y que á lo sumo 
t e n d r á cinco años . I b a perfectamente 
vestida: la falda, de p a ñ o ó lani l la (de 
és to no pude enterarme bien) azul ma-
rino; un galón , de dos dedos de ancho, 
de lana blanca, al extremo de la falda, 
y en el galón, bordadas en azul, dos 
hileras de patas de gallina; sobre el 
mencionado ga lón , otro, pero muy es-
trecho, blanco t a m b i é n , y sin bordar. 
L a faídi ta , con poco vuelo, l igera-
mente fruncida en la c in tura la cin-
tura terminando en ancho c i n t u r ó n 
de la misma tola. Blusa do lani -
l la blanca abrochada en el centro con 
bo tónc i tos forrados de lana azul; man-
gas blancas, escasamente ahuecadas; 
el p u ñ o de lani l la azul, a s í como el 
cuello, no muy ancho, adornados (pu-
ños y cuello) de u n galoncito blanco, 
idén t i co a l m á s estrecho que t a m b i é n 
adorna la falda. Medias azulas y zapa-
to de eharol, sin t acón , por supuesto. 




Basta de n iños , y volvamos á l a s n i -
ñ a s ya creciditas, s e ñ o r a s quo son rei-
nas do la elegancia. L a Duquesa de 
Montellano no es par t idar ia de la fren-
te despejada; l léva la mas bien medio 
cubierta por los rizos, y és tos terminan 
por mitad de la cabeza, casi donde co-
mienza el moño, ancho y picudo, rodea-
do de una cinta de raso negro, con l a 
cual se hace un lazo el cual queda á u n 
lado. L o negro destaca sobro el cabello 
rubio y el tocado, en suma, resulta ca-
prichoso, nuevo y sencillo á la par. 
* 
Las iniciales de d iminut ivo t a m a ñ o , 
e s t á n de moda: lo mismo en el papel y 
en los sobres que en la ropa, cuanto 
mas pequeñas , mas de ú l t ima . Y si son 
gót icas mejor. 
SALOMÉ NÚNEZ y T O P E T E . 
ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA DO-
MICILIARIA DE LA HABANA.—Se nos 
ruega, á nombre de la Sra. V ice -Pres í -
denta, quo pongamos en conocimiento 
do las señoras de la Asoc iac ión que hoy, 
viérnes 16, so r e u n i r á n , á las 2 de la 
tarde, en el pór t ico del Palacio para su-
bir á felicitar á la Excma. Sra. D * D o -
loros Mar t ínez do Calleja, con mot ivo 
de ser sus d í a s . 
ALBISU.—Para cubrir las tandas que 
debe ofrecer esta noche la C o m p a ñ í a 
de Zarzuela, Eobi l lo t ha escogido los 
juguetes líricos, en un acto: E l D ú o de 
la Africana, E l Gorro F r ig io y E l Orga-
nista. E n el primero trabaja l a Alema-
ny, en el s e g u n d ó l a Alcáza r y en e l t é r -
cero Dorjnda Eodr íguez . 
Los per iódicos de Sagua y Santa Cla-
ra se ocupan con entusiasmo de u n 
p róx imo paseo á las Vi l las de la t ip le 
Rosario Vidaurreta, en cuyo obsequio 
se efec tuará una velada en el teatro 
" L a Caridad." 
No olviden los lectores que m a ñ a n a , 
sábado , se ofrece en A l b i s u L a Vuelta 
al Mundo, á beneficio del inteligente es-
cenógrafo D . Miguel Ar i a s . 
INVESTIDURA.—Se nos ha favoreci-
do con la siguiente inv i t ac ión : 
Universidad de la Habana.—El d í a 
16 del corriente, á las dos de la tar-
de, rec ib i rá en el A u l a Magna de esta 
Univers idad la solemne invest idura del 
Grado de Doctor en Farmacia, el Ldo . 
D . Santiago Eegueyra y Mesa. 
Como padrino del doctorado, tengo 
el honor de inv i t a r á V . para dicho ac-
to,—Habana 14 de marzo de 1894.—Dr. 
Alfredo Angel Bosque. 
MÁS ACERCA DE HUBERMANN.—En 
un per iódico i m p o r t a n t í s i m o de P a r í s , 
correspondiente al 18 de febrero ú l t i m o , 
leemos lo que á con t inuac ión inserta-
mos relativo al prodigioso n i ñ o v i o l i -
nista Hubermann; acerca de l cual en 
d ías pasados hemos dicho algunas pala-
bras: 
" E l joven Brownis law H u b e r m a n n , 
ese precoz viol in is ta de ocho a ñ o s que 
nos e n v í a Bé lg ica con una r e p u t a c i ó n 
ya hecha, ofreció la otra noche su p r i -
mer concierto parisiense en la Sala de 
Erard , ante una concurrencia excepcio-
nalmente numerosa. De una manera 
sucesiva i n t e r p r e t ó u n concierto de 
Mendelssohn, un nocturno de Chopin , 
una sonata do Bach y las Danzas bohe-
mias de Sarasate. 
" E n cada una de esas obras, desple-
gó una riqueza de ejecución, una segu-
r idad de arco y una intensidad de sen-
timiento do todo punto 8orprendente8? 
siendo calurosamente aplaudido ese 
pequeño prodigio, tomada en su senti-
do real esta palabra." 
MADRES CATÓLICAS.—El s á b a d o 
próximo, á las 7¿- de su m a ñ a n a , t e n d r á 
efecto en la iglesia del E s p í r i t u Santo 
la misa de comun ión de costumbre. 
Quedan invitadas todas las asociadas. 
P A Y R E T . — U n a c o m p a ñ í a en que fi-
guran Jas actrices Srtas, E c h e v a r r í a ^ 
Nenínger , y Corona; y los señores S á n -
chez Pozo, Letre y Vargas, anuncia 
para hoy, viernes, la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la obra Los Siete Dolores de M a r í a , d i -
r igida por el primor actor Eicardo V a -
lero. 
Esa producc ión escénica consta de 7 
actos, que representan La degol lac ión, 
L i huida á Egipto . E l n iño perdido. 
L a redenc ión de la Magdalena, y entra-
da do J e s ú s , Sentencia de P í l a t o s , L a 
calle de la Amargura , E l monte Calva-
el sobrino se e n t e n d í a n á las m i l mara-
villas. 
E l t ío decía del sobrino, cuyo ca r ác -
ter dulce á la vez que enérgico , pacien-
te á la vez que voluntarioso, le gus-
taba: 
— E l animal es fino como el á m b a r . 
Nunca se da prisa y siempre llega el 
primero. 
Ahora bien, el ba rón M á x i m o tenía 
una idea. Desdo hac ía largo t iempo, en 
sus numerosas visitas á Tavernay se le 
acogía ca r iñosamen te como á u n veci-
no, t a l vez con la santa esperanza de 
hallar en él un marido para la hermosa 
Andrea. Sin embargo, no dejaba nunca 
do hacer su vis i ta á la casita de las ye-
dras. 
L a hija del guarda d e b í a tener para 
él mas atractivo que la hija del M a r -
qués . 
Este día , al aproximarse al l í , Eosa 
se hab í a encerrado en la casa con brus-
co gesto. 
E l b a r ó n de Ferney, á pesar de sus 
millones, no era el ideal de l a mucha-
cha. 
Sus cabellos rojos, sus ojos pardos, 
su redondeada cara y su corta estatura 
le hac ían odioso para la joven . 
Sin embargo, no hay que l levar las 
cosas á la exage rac ión . E l B a r ó n no era 
n i deforme n i repugnante. E r a un hom-
bre vulgar; pero que c o m p a r á n d o l e con 
Santiago Bai l l eu l , el resultado no le fa-
vorecía. 
El &4r&a no pudo dudar de l a con-
trariedad que se leía en el rostro de la 
joven. 
r 
rio, L a s siete palabras, Muerte de Je-
sús , E l flesf.emliiDionlo, Caadro de la 
Dolorosa, Conducción del Sagrado 
Onerpo, y la S o l e d a d . — d e suponer 
que el drama será presentado con ia 
propiedad que requiere, tanto en deco-
raciones como en trajes. 
D E LA TIERRA AL C I E L O , — E l miér-
coles último se dió sepultura, en el Ce-
menterio de- Colón, á la encantadora 
ñifla María Dolores, liija de nuestro 
compañero en la prensa D . Federico 
Eosainz. Deseamos á los atribulados 
padres, la suficiente resignación cristia-
na para resistir tan rudo golpe. 
SALÓN LÓPEZ.—El notable pianista 
ejecutante y compositor de música, don 
Gonzálo l íúñez , prepara para un se-
gundo y último concierto el sábado 1G, 
en el local indicado, á cuyo efecto ha 
beclio circular el programa que á conti-
nuación reproducimos: 
Primera parte. — 1? — Cuarteto de 
cueda, GL iNYiñez. Modérate.—Tema con 
variaciones Final, por los Sres. Van-
der Gucbt, López, L a Eosa y Ortega. 
2?—Eapsodia húngara n. 12, F . Liszt, 
por el Sr. Nxiflez. 
3?_]S"octurno de Chopin transcrito 
para el violín, por P. Sarasate, por el 
Sr. F . Vander Gucht. 
4o—Sonata para piano, G. Núñez.— 
Allegro—Andante—Final. Por el au-
tor. 
5?—Andante Spianato y Polonaise, 
Chopin, por el Sr. ífúñez. 
Segunda parte.—1? 
? : í ^ 8 t a r n o ; ; : : : : : : : : : : í 
c. fMariposa (Capricho)^ 
d. j Mazurca en Fá I 
e. { E l arrullo de las pa- ^ G . ÍTúñez. 
| lomas (Danza) I 
f. (^Estrella, vals J 
por el S. ÍTúñez. 
2?—Zapateado, P . Sarasate, "por el 
Sr. Vander Gucht. 
3?—Danzas Cubanas, G. Núttez. 
4?—Marcha Imperial de Mendels 
sohn,arreglada para piano por F . Liszt, 
por el Sr. í íúñez. 
Billete personal: $1,50 en plata. 
TACÓN.—La compañía que dirige don 
Emilio Carratalá, ensaya para esta no-
che el drama bíblico Los Siete Dolores 
de María Santísima, original de José 
Julián Cavero. Deseamos mucha suerte 
Á los señores encargados de su desem 
peño y que al éxito monetario corres 
ponda el artístico. 
CHARLA.—D. José decía á un amigo 
suyo en el Casino: 
—¡Estos cambios bruscos de tempe 
ratura son terribles! Da miedo ver la 
gente que se muerel 
—¡Con tal de que no seamos ninguno 
de los dos! replica el amigo. 
—Hombre, con menos me conformo. 
¡Con tal de que no sea yo! 
Un abuso del reclamo.—Faro, hacer com-
petencia al Sándalo Midy, se resucita á un 
módico enterrado hace veinte años, que no 
conoció nunca el sándalo que lleva su nom-
bre; sin embargo, BUS sucesores atribuyen á 
este producto la aprobación de la Acade-
mia de Medicina. Fuerza os alzar la voz pa-
ra señalar semejantes subterfugios. Muy 
grandes han de ser la eficacia y la venta 
del Sándalo Midi/, para que sus competido-
res recurran á tales medios. 
Sra. C . de la Lux Ao Cárdenas. Del Sr. don J . 
Cuobta, dueño Barar Inglés, una frazada, dos 
vestiditoa. dos pares do inedias y dos manticaa de PK-
tambre. De los Sres. Kevueltay Cn. 6 frazadas. Do 
a Sra. Cecilia A. do la Campa do Franca, 4 bonitos 
ibros. 2 rosaritos y ti pninetes de velas. De la sonora 
S. vinda de Parn a, 2 libros para premios. Del 
R 1'. Muntiid ÍR 80 lindas estampas. De la pana-
leiía de. TOTO, 1 .i uñón y 3 libras de turrón. De la 
fibrica L a Tropi ;:!!, una arroba de chocolate. 
Del Sr. Cónsul unerieano, don Ramón Williams, 
un vale de 25 pesos oro para emplearlo en víveres 
Srta. Renco Orossetaite, una sortija de oro para 
premio do las niñas. 
Directos remitidos al Colegio. 
D ? Carmen Castañeda, un pavo. 
D. Ventura Pasó, un id. 
D. Feliciano Abrigo, dos id. 
D * ftortrudis Fernández, dos cajas dulces. 
K l panadero del Colegio, dos tortas. 
D. Antonio Rocha, una docena tazas. 
D. Manuel Bouza, tras libras turrón, un puanajo y 
un pomo do aceitunas. 
D ? Concepción Maizá, 2 libras café, una de man-
tequilla y 3 id. de turrón. 
De Batabanó. Una caja con pescado. 
Habana 19 de lebrero de 1891.—La Inspectora, 
Concepción de. la L u z de Cárdenas. 
Cuando ia tierra carece de los principios 
nutritivos necesarios, las plantas decaen, 
enlbiquecen, se tornan pálidas y acaban 
por secarse; pero si acudiendo con tiempo, 
ee dan á la tierra los fosfatos que no tiene, 
la planta se reanima, crece y adquiere su 
total desarrollo y hermosura; lo mismo pa-
sa cuando el estómago no puede digerir por 
falta de jugo gástrico, se adelgaza y so pro-
ducen las pituitas y gastralgias con sus do-
lorosas molestias, á monos de administrar 
el Elixir de Pepsina do Grimault y C'í que 
llevando á las vías digestivas el fermento 
gástrico, devuelve la salud asimilando loe 
elementos de la carne, los músculos y los 
huesos. 
Dar á una perfumería el nombre de L u -
crecia, la célebre matrona romana, es indi-
car claramente que poseo una esencia fir-
me, modesta y refrescante, propia de la da-
ma virtuosa, y esto han querido significar 
los Sres. Rigaud y C de P.iris, al dárselo á 
su Extracto, Jabón y Polvos Lucrecia. 
ENFERMEDADES do ESTÓMAGO. 
D O N A T I V O S H E O n o s AL COLEGIO 
DE LA DOMICILIARIA, DESDE E L Io 
DE DICIEMBRE DE 1893 AL 1? DE 
FEBRERO DE 1804. 
Plata. Oro. 
Kxcma. .Sra. Generala Arde-
rlas 
Sr. I ) . Ricardo Narganes 
. . . . Carlos Carrillo 
. . . . Tirio Mesa 
Sra. D? Kmilia üurges de I l i -
dulgo 
Una señora caritativa 
Exorno Sr. D. Joaquín Bor-
gas 
8ra I)'.1 Dolores Sirven de 1!UH-
tamanto 
Sr. D. Fernando Hftmel 
Recolectado por la Sra. Flora 
Leioy do Camaclio. 
Krus. Rosendo Rodríguez vCp. 
. . Prudencio Fernández y 
Cp 
Manuel García y Cu 
. . F . Loroy do Camacno 
Bolier y Rolg 
. . Franciuco Rodríguez 
Quintín Gómez 
. . Rosendo Piñeiro 
José M'.1 Ilerris 
Castro Fernández y C p . . 
Sra. Felipa Orozco do Calvo, 
susorición de niños do 
1893 
Sra. C. do la Luz de Cárdenas, 
por id. id. ou 1893 
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Kxoina. Sru. Oeuerala Ca'lejas, nna miiiuina Jo 
coser do mano. 
Recolectado por la líxcnia. Sra. Marquesa 
Du(]uet>no. 
De las Sras. D1.1 M? de Josús Montalvo, viuda de 
Montalvo, y doña Concepción Montalvo, viuda do 
Lombillo. Un molino de viento. 
De la Ferretería Francesa, O'Reilly n, 15. Una 
conKola prande. 
Do la t'';rrct,eiía de los Sres. Coto y Canosa. Otra 
ídem idom. De la locería L a Casualidad, 30 tasas 
para C"1'6 con sus pintos, 12 vasos y 3(5 platos para la 
uesa. De la locería L a Adelina, 12 platos de china. 
Recolectado por la Sra. Mercedes Mainel 
do Hamel. 
Do L a Filosofía, 20 cortes de yostidoe, 8 qaquetes 
de medias y 4 docenas do pañuelos. 
Idem por la Sru. Teresa Quijauo do Molina. 
Do L a Filosofía, 2 forros do catre y 10 cortes de 
vestido, v en su parliuular, un abatiieo para premios 
do las niñas, 
Sra. Marquesado lus Delieias del Terupú, (i pollos, 
3 patos y un pavo. 
Idem por la Sra. Paulina Valera do Calvez 
Un paquete do modiiis, 5 cajas con juguetes y dos 
mulíeeas. Un paquste con botones y 2'cBjas con hi-
gos y pasas. 
Idem por la Sra. Amalia R. do Limendoux. 
Dol Fóniv, 15 rnjitas ¡iigiicteH. De la tienda \M 
Habana, 31! varas tela para vestidos, y del Bosque de 
BolOnUi 2 inuñeciis y 2 juguetes. 
Idem por la Sra. Saralina Cadaval do Alfonso. 
Del Sr. 1), Rafael Morales, una docena do pañue-
los. Sedería La Oriental, una motera do cristal. P a -
nadería L a Picota, dos arrobas de arroz y una idem 
galletas. Do Muralla 59, 31) pares do juedias. De un 
particular, 8 cajitas de dulces. 
Idem por la Sra Lorcto Cárdenas de Pavía. 
De la ferretería del Sr. Prieto, una olla grande 
con su tapa. Del BttableolmteBto I/os Kstadoa Uni-
dos, 12 iniinticas de estambre. Del liosque do Bolo-
uia, una mufieca y un juguete. 
Idem por la Sra. Margarita Acosta doTorralbas. 
De los Sre*. Miró y filero, un saco de nueces, uno 
de azúcar y 8 cujitas dulces. Do la Antigua Chiquita, 
un saco no ni re/., ano de papas, y un papel avella-
mn. Do la tienda L a Habana, 2 frazadas. 
Idom por la Sra. Angola Porto de Qnllld. 
Del Palais líoyal. 8 cajas con juguotes, Dol Fónix, 
10 pares do ligas y 12 paros pasadores de nácar. Del 
Bosque de Bolonia, una mufieca. Sedería L a Perla, 
uua idem biscuit. 
Idem por la Sra. Narcisa Osorio de Caroaíes. 
DB la panadería do Santo Domingo, media arroba 
caBtsüns, media Idem nueces, media idom avellanas, 
6 libras do turrón, un garrafón de vino moscatel, un 
barril aceitunas, una caja guayabas y tros cojas pasas 
y dátiles. 
Idem por la sefiorita Felicidad Alvear. 
ü u mortero grande de mármol, 
ídem por la Sra. Josefa Apodaca do lianssá. 
D.) lo» Sres. Bni ris y Jiques, una enja dulce gua-
yaba, una idem turrón, 2 latas frutat, y un queso 
Establee oiiontu viveros E l Pueblo. Una libra cho-
colate, un» coja turrón y una idem de guayaba». 
Idom por la Sru. Flora Loroy da Camacho. 
D»)a Ff«táa Moderna, {) retazos de percala. De la 
tienda L-t II"bium, .'t cortes vestido do percala. De 
don Nbwíio Poritlla. 2 docenas pafiiiclos do olán. 
8uour.-ol de L a Viña, callo do Acosta, media arro-
ba mensual do arroz. Do don Marcelina Ortiz, una 
oej i higos, y un barril acoitunas. Do don Florentino 
Menéiiiiez. doi queso». 
Sru. doña Josefa Apodaca do Baussa de don Do-
mingo II mh, dueño do E l Louvre, Guanabacoa, 2 
poniu.H |,ir.^, 4 latas frenas, una lata mantequilla, 
uua \IU\I\ ÛJ.N aba. Ue don Manuel Niceno, din U J di-
L a •, 1 lutaa tarróii. 
S t i LIMO Ivi.bly, un estuche do L a Acacia, una 
mu i •. .i dt i BíU ir Universal y una docena platos de 
Chi.i.i. 
S.M Ser.vüuu Cárc^uas do Fontangls, 2 dooeuas de 
pU;o#, 
LA FASHIONABIE. 
Sombreros y toques, tíltimos mode-
los de París y Yiena, y otras muchas 
novedades para señoras y niños, se 
acaban de recibir en 
LA FASHIONABLE. 
1 1 9 , O B I S P O . 
C 378 P 15-7 Mz 
EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES C 
D E L E S T O M A G O D 
C 357 P 18-4M 
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A ESTABLECERSE. 
Teniendo que atender con prefe-
rencia íí otro negocio, se vende 6 tras-
pasa el bien montado y aereflitado 
establecimiento de peletería calle 
Real 57, en Jovellanos. 
Para informes en la Habana, diri-
girse íi Cuba 90; y, para tratar 6 in-
formarse, en Jovellanos, con su due-
ño, en el establecimiento mismo. 
3325 P 4-13a 
D I A 16 D E A I A K Z O . 
Este mes está consagrado al Patriarca San Josó, 
E l Circular está en la parroquia del Sagrario. 
Ayuno con abstinencia de carne. Los Dolores de 
Nuestra Señora, san Abrnhán, ermitaño, san I ler i -
borto, obispo y confesor, y san Agapito, obispo. 
Aplica boy la Iglesia los Dolores do la Santísima 
Virgen con ilesta particular. Los Dolores de María 
tienen la comprobiición do los padre» de la Iglesia, 
que los reputan por un martirio: San Jerónimo dice: 
"Que los demás mártires lo fueron muriendo por 
Cristo; poro (p e María lo futí muriendo juntamente 
con Cristo." San Ambrosio, en el libro que escribió 
para instrticción do las vírgenes (capitulo 7) repre-
senta á Maiía Santísima al pió do la cruz, repasando 
con sus ojos las sangrientas heridas de su Hijo, por 
medio do las cuales sabía que lograba el mundo su 
redención. " Y estaba la piadosa Madre, dice, con 
un ánimo nada indigno del sangriento espectáculo 
que miraba, pues no temía á los homicida». 
Pendía en la cruz el Hijo y la Madre se ofrecía á 
á lo» perseguidores, esperando si acaso con su muer-
te se podría añadir algo al público sacrilicio; poro la 
pasión do Cristo no necesitó do quien la ayudase ó 
aumentase." Est is palabra» de San Ambrosio justi-
fican el piadoso título que so le suele dar á la Virgen 
de Corrodcntora dol genero humano, y son análogas 
á las insinuaciones de la Iglesia. San Jerónimo mira 
la grandeza de BUS dolores y tormentos por la grande-
za de su amor; y de aquí infiero que habiendo amado 
Maríaá su hijo "Jesucristo masque todo» los mártires, 
debió padoi'.tr al pie do la erní más dolor quo todos 
olios. Por tanto, no duda San Anacleto decir, en un 
sermón,, que cuanto padecieron lo» mártires en sus 
cuerpos por la crueldad do los tiranos fué poco ó na-
da en oemparación de lo que padeció Mar.a. Sin em-
bargo, vemos á esta Señora al pie do la cruz donde 
está espirando m Hijo, con uua fortaleza portentosa. 
Lejos de olla los lamentos; lejos las acciones des-
compasada», siento lo quo no es capaz de sentir una 
criatura; poro al mismo tiempo se manifiesta en su 
semblante la invicta fortaleza que sostiene su cora-
zón. Lstas retíeíiono» son un motivo poderoso para 
que el cristiano adore la mano de Dios en todos sus 
trabajos, y los lleve con ánimo invencible. 
F I E S T A S E L (SABADO. 
AS isa» SolanineN.—Ku ia Catedral la de Tercia í 
lao ocho, j en las demí» l^letla» Us de coetnm-
bro. 
E l Jubileo Circular ostá en la Parroquia del Sa-
grario do la Catedral hasta el domingo 18 del co -
rriente, por mandato del Obispado. 
Ig les ia de S. Felipe Nery . 
Bl domidgo próximo celebrará la Asociación do 
Ntro. Sra. del Sagrado Corazón su fiesta mensual. 
L a comunión será á las siete, por la noche, los ejer-
cicio» con sermón por un Padro Carmelita. 
3539 »- l« 
ia Je San Mine M 
E l viernes próximo, día 16, á las 8i misa solemne 
con sormón de Nuestra Señora de la» Angustias. Por 
la noche rosario y Vía Cruel». 
E l Domicgo de Ramos, á las 8, bendición y proce-
sión do Palmus, siguiéndose la misa solemne. 
Desde la» dos do la tarde de este día, como víspera 
do N. P, San Jonó. hasta el anochecer del día si-
guiente, pueden lo» asociados á lu Hermavdad Te-
resiano Univemnl y lat Hijas de Muría Inmacu-
lada y de Sai. t</. Teresa de i/csiís ganar, por conco-
sión Apostólica, tantas indulgencia» plenarias, cuan-
tas veces vieítnrcn esta Santa Iglesia, al modo que 
ge haca en el Jubileo de la Porciuncula. 
E l día do N. P. San JOBÓ, á las 7 i misa de eomu 
nión general y á la» 8J la Rolemuo con sermón. 
Por ta iiouho efercicios d»! Santo Patriarca. 
3509 
Pairimiia Se i r a , Sra. ie Mraserrale. 
Ficsladcl Viernos de Dolores. 
A la» ocho y media de la maliana. Misa solemne 
con sermón á cargo del repntado orador sagrado que 
ha predicado la cuareama, Kdo. P. Muntaoas, Jieo-
tor do la» Escuela» Pias. 
Por la tarde, á las sois y media, la llora Sania, 
ompezando por el rezo de la corona do'orosa alter-
nada con cánticos, el sermón y el Stabat Mator. 
Sábado 17. Fiesta do fundación piadosa á Nuestra 
Sr». do loa Dolorcf. A la» 8 y media, misa solemne. 
E l Párroco que suscribe tieno el honor de invitar á 
sus amados feligreses y devotos á estos piadosos y 
modcston cultos en honor do Ntra. Madre Santísima 
de los Dolores. 
Habanu, l tdo marzo del894.—El Párroco, Znis 
Hado 3175 2a-14 2d-15 
IG L K S I A D E L E S P I R I T U SANTO. E L vier-nes 16 del prcaenLe^ á las ocho y media de la ma-
ñana, so celebrará uusa sjlemuo en honor de la San-
tísima Virgen de los Dolores. Suplica la asistencia, 
á IOJ fiéis» dovutoH, ol Párroco.—Habana, Marzo 13 
de 1891. 8460 l a - U 2d-15 
MONASTERIO DE SANTA CLARA. 
E n la Iglesia do este Monasterio se celebrará la 
festividad do los Dolores de la Santísima Virgen el 
día 16 del corriente en la siguiente form i: 
A las nuevo de la mañana, misa solemne con ser-
món á cargo de un I i . K Franciacano. 
A las cinco y media do la tarde el rezo de las Tres 
Hora» y sermón por un R. P. do la Congregación de 
la MUiión. 
L a Abadesa y f'apftllaa invitan ¿ los fieles á dar 
culto á la Madre de Dios en ese dia hijo Ift advoca-
ción do loa Dolores. 
Habana, marzo 8 do 1891. 
3)0i ia- l3 8d-U 
J l fS . 
Iglesia de Belén. 
E l di'. Ifi del cnrrienlo ne celebra en cuta iglesia la 
fiesta do Nuestra Señora do los Dolorcí. 
Por la mañana á IHB 8 habrá misa cantada; por la 
t'irdo á las 6} eorooa dolorosa, sermón por ol U. P. 
Boyo, do la Compañía de JesÚH, alternado con el 
Stabat á orqneida del Maestro Ubeda. 
E l lunes 19 loa culto» acostumbrados en honor del 
glorioso Patri:iroa. 
Kl viernes 23 á las 12, será el sermón de las siete 
palabras por el R. P. Salinero, do la Hompañía de 
Jesús, alternado con las palabra» do Havdin, á toda 
orquesta. A. M. D. G. 3389 ' 4-13 
IHL 3?. I D . 
LA SEÑORA DOÑA 
YICTORIA MüNOZ JURADO 
D B L O R E D O 
H A T A L L E C I D O . 
Y dispuesto BU entierro para el 
dia do mafiana á la cuatro de la 
tarde, su esposo, padre político, 
tíos, parientes y amigos que sus-
criben, suplican á sus amistades 
so sirvan concurrir íi la casa mor-
tuoria, calle de la Concordia n0 
98. para acompañar el cadáver al 
Uementeiio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 15 de marzo de 1894. 
Dr. Francisco Loredo y de la Torre—E-
duardo Lorodo y Domínguez—Francisco Bon-
fanto y de la Torre—Bonito Valle»pino»a—E-
duardo Lorodo y do la Torre—Emilw Lorodo 
y déla Torre—Francisco Loredo y Domín-
guez—Dr. Fernando Loredo y Domínguez— 
Pranciíco de P. Arazoz»—Manuel "Valle y 
Kernanilez—Ldo. Ramón Martí Boada—Juan 
Fernández y Doaal—Florencio Romero—Dr. 
Kaimundo Mcnocal—Dr. Raimundo de Castro 
—Dr. Antéelo M? de Gordon—Andrés Per.'? 
y Guerrero-Jesús Chicoy y Ferror. 
E¡] duelo se despido en el Cementerio. 
C—42Ü 1 a y d-16 
5.! llfOAM 
NICOLAS BLANCO 
Rlí iLIANTES, P L A T A , OliO vie-
jo, premias usadas y toda clase de 
piedras íl«as, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
8E REALIZAN las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina guarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
9 , A M Q E X J B S , 9 
G 423 3-16 
timavera 
MURALLA 49. 
Participo á mi distinguido cliente-
la y al público en general, haber re-
bido los nuevos modelos de sombre-
ros y capotas para la presente esta-
ción. 
Así como una gran remesa de som-
breros paja belga, los cuales vende-
mos á centón. 
A pesar de recibir siempre las úl-
timas novedades y ser todos los ar-
tículos de primer orden, nos propo-
nemos vender á precios tan módicos, 
que encontrarán ventajas positivas 
comprando en esto acreditado esta-
blecimiento. 




de de 189.. . . 
Sr. 
Muy señor nuestro: 
Ponemos en conocimiento de V.que por venci-
miento del término en 19 de los corrientes mes y año 
y por escritura de esta fecha ante el Notario D. A le -
jandro Nuñez de Villavicencio y Alvarez ha queda-
do disuelta la sociedad constituida en 19 de abril de 
1891 ante el repetido Notario, bejo la razón do 
EGUSQUIZA Y BASTERRECHEA 
S. en C. 
en el ramo de Instrumentos de Agricultura y maqui-
narias en general con establecimiento y escritorio en 
la calle de Lamparilla n. 9; procediéndose desde lue-
go á su liquidación por los que suscriben y han lle-
vado á la gerencia ó sean D. Higinio Egusquiza y 
I ) . Francisco Basterreohea, conforme á las referidas 
escrituras, 
Sírvase V. tomar nota do la presente á los efectos 
consiguientes; y de nuestra firma al pié. 
Quedan á sus órdenes atentos S. S. Q - B . S. M.— 
Higinio Egusquiza, firmará—Francisco Basterrechea 
firmará: Egusquiza y Basterrechea en liquidación, 
C—418 2-15D 2-15A 
P A L M A S 
L a familia que por largos añ»8 residió en la calle 
de Samaritana de esta ciudad, se ha trasladado á 
la calle do Compostela núm. 159 entre Merced y 
Paula, donde como siempre vonde palmas tejidas y 
adornadas con ol esmero y buen gasto que tiene acre-
ditado. 3375 5-13 
impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
93 ,10 ,1^477^8, 
O'REITY, 106. 




B E . G O N Z A L E Z . 
La Esencia de Sándalo constituye 
hoy el mejor incilicnmento interno para 
la curación Ho U GONOBEEA, (vulgo 
Purgacionesi FLUJOS B L î TCOS, &. 
Cuando es pura, como la que contienen 
las Cápaulaa Jal \ h González, se tolera 
por ol e s tómago tún qcw ao sientan tras-
tomos gástricos de n ingún género 
Pocos tlias de aso bastan para obte-
ner la curación 
L a s Cápsulas de Esencia de Sándalo 
son mejares y m á s baratas íjue las ex-
trangoras. 
So preparan y venden en la 
BOTICA de M JOSl 
C A L L E DE AGÜIAE, NÚM. 106, 
H A B A N A . 
alt 31-22 F 
Q u e b r a d u r a s . 
Sr. Director, sírvase V. insertar en su interesante 
periódico las siguipníos lineas en biea de la humtni-
dad, favor que le agradecerá su afmo. S. S. Q. B. S. 
M., Manuel Arroyo Cómee. 
"Estando quebrado del lado izquierdo y oyendo el 
«'•an éjtito que había tenido el Sr. J . A. Sberman, 
Doctor para In» quebraduras, do. los Estados Unidos, 
me dirigí á ta (iliiúna y r.ocibí la aplicación de los 
curativos y dcaputís do pocos meses dp Jiabeilos usa-
do, me hallo muy radicalmente curado. 
Sintiéndome feliz con tan buen resultado, hago es-
ta manifestación para que todas las personas que pa-
dezcan do e.-ta peligrosa enfermedad, sepan cómo y 
dóndo se hallan el mismo éxito. 
Las personas que deseen má» pormenoreR, pueden 
verme en mi morada culle 3é los Ofitflos, esquina á 
Lamparilla, casa de los Sres. A, San Crispín. 
Un libro que tiene las fotografías do casos curados 
en América y Europa, puede verse en su 
OSfit.ua de cousnlliif*, rnha 39. 
3522 8-15 
9 I^JiSk W J W B J j L S i S S 
Consultas diarias de once á tíos. 
l'ara KNFIíBMEHADES DEL CORAZOiN 
y de LO • WJIJSÍOÍÍES, los martes, jueves y 
sábadoK. Bcrnaza SO. 
3457 15-U Mz 
D E . A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-CIBUJANO. 
Se dedica con preferencia á las enfermedades del 
hígado, f'onsultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 26-13Mz 
M . E u i z C a s a l D ó . 
nnómeo C I R U J A N O 
San Lázaro 120—Consultas de 12 á 2 
3367 4-13 
Generoso Rivas Fernández 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Animas 18. 
3311 15-13 
D E . M. DELFIÍ) . 
Practica reconocimientos para elscción do orianfift-
ras, analizando U leche por loa procedimientos y CCD 
los aparatos más modernos. Monto IR (aito» ) Con-
sultas ile 11 á 3. 
Dr. RoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2, 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
30(lu 26-fi M 
J . L. DE MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á 1. 
Para los verdaderamente pobres C U A T I S . 
2862 '.'6-2 Mz 
RAFAEL CHAGUACE DA Y NAVAfillO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad do la llábana. Consultas d i íí a 4. Prado nú-
rooro 73 A. C 322 26-2 M 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tro» Afi la tarde- -14 N 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 74 
3589 26-25F 
Afeccioaes de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete do consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once .i tres. 2170 27-16 P 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venároo-sifilíticas y 
afecciones do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C334 
TELEFONO N. 1,815. 
1-Mz 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 1081. Telefono 95S. 2 80-2 E 
Dr. Fpe. Carbonell y Bivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12& 1. 
C 335 28-1 Mí 
Dr. José María de Jauregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 333 1-Mz 
D R . Q - U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Eeoibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos l o a j u e m t , de 11 á 2. Nep-
tuno n, S Í . C 336 1 MÍ 
Dr. Manuel 6. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con eepocialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 13 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 1977 53-14F 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enfermedades de muje-
res y niños. O'Reilly 33, Telefono 601. 
2410 26-21 P 
X D E / . I D O I P I E Í Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía námero 51. De doce á dos. 
C 343 1- Mz 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y iifllíti-
oas. Consultas do 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 302 27-25 F 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CIRÜJANO-PARTERO. 
Dará consultas diarias de 12 á 2 y do 7 á 8 de la 
noche en Muralla 66, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venereo-sifilíticas y todas aque-
llas que inflecionan la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
á todo el quo lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-




Primeros premios del Conservatorio de Madrid y 
Directora de la Academia de Música del Instituto de 
Seaoritas SAN F E R N A N D O ; se ofrece á los seño-
res padres de familia para dar clases particulares de 
solfeo, piano, perfeccionamiento de piano, armonía 
y composición á precios convendonales. C O L O N 30. 
3529 4-16 
"COLEGIO FRANCÉS." 
P A R A SEÑORITAS. 
O B I S P O 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Las Damas Francesas que dirigen personalmente 
este "nuevo plantel" de educación, para lo cual están 
debidamente calificadas, proporcionan á sus eduoan-
das, con uua extensa instrucción en su idioma y en 
el castellano, una esmerada educación religiosa y de 
familia. Les enseñan además las artes de recreo y 
adorno. 
Para más informes pedir el programa. 
Se admiten internas, medio-internas y externas. 
3518 6-15 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . — C L A S E S N O C -turuas.—Conocimientos teórico-prácticos.—Ho-
norarios módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y T e -
niente Rey. 1729 alt 20-8 
SAN FERNANDO 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA DE 1? CLASE 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
Situado en la calzada de la Reina número 24 entre 
Kayo y San Nicolás. 
D I R E C T O R A F U N D A D O R A 
Elisa Posada de Morales 
Licenciado en Fiiosofía y Letras y Profesora 
Superior. 
Reintalado este instituto de mi dirteción en el am-
plio, ventilado y fresco editicio Reina 24 que ocupó 
desde su fundación y reformado su material de en-
señanza con los aparatos modernos que requiere una 
sólida y verdadera instruccióa, tengo el gusto de 
anunciar al ilustrado público que desde el día 19 de 
abril próximo reanudará sus clases, á cuyo efecto 
cuenta con la cooperación de Sres. Profesores con 
títulos académicos. 
Igualmente queda instalado en el mismo odificio una 
Academia de Música 
bsjo la dirección de la notable pianista compositora 
primeros premios del Couservatorirf'de Madrid 
SEÑORICA B/.ANCA LLISÓ 
y otra Academia de 
Dibujo, Escultura y Pintura 
bajo la dirección de la 
SEÑORITA F . GUILLERMINA LXZAJIO 
premiada en la Exposición de Barcelona en el Cer-
tamen de Aires d'a Miña Terra y con 16 grandes di-
plomas dé la Escuela de Artes de Madrid 
También al objeto de feguir la marcha impresa á 
este establecimiento desde su fundación, queda abier-
ta en el mibino un íaiícr de labores de todas ciases, 
el que se hará cargo por precio módico, de cuantos 
bordados se presenten por difíciles que sean. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados son 
gratis paja todas las señoritas edneandas de este 
plantel. 
Se admiten internas, medio-internas, tercio-inter-
nas y externas. 
Se facilita el prospecto-reglamento. 
3356 4-13 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dresl con título, da clases á domicilio y en su 
morada á precios módicos; enseña idiomas, música, 
solfeo, instrucción y dibujo: por su sistema adelantan 
mucho los discípulos que hablsn el inglés en pocos 
mesfs. Dirigirse á la librería L a Moderna Poesía, 
O'Keilly 13. 3337 4-13 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A K T E N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la A ademia $4-25 cts. oro men-
suales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabador en piodras linas ou la Isla de Cuba. 
C 379 20-7m 
L A S F A M I L I A 
C X ) O S I ' A . X J . A . B I R / . A . S J 
Bien conocida es la casa de HIERRO Y FIGÜERAS 
O B I S P O E S C t ü I N A A A G U A C A T E , con pasaje á la calle 
de O'Reilly. 
También se sabe que es el establecimiento MAS SURTIDO EN SU GIRO, 
y el que contiene más mercancías, pues son C U A T R O C A S A S E N 
U N A , repletas de noyedades. Lo que nos proponemos decir hoy, es que 
terminado el Balance, arroja el inventario una existencia superior á la que 
necesitamos. ESTAMOS DECIDIDOS, PUES, A VENDER MUY BARATO. 
A este fln, y durante el presente mes, haremos 
en todos los objetos mayores de $5. 
Fíjese el público en la CONVENIENCIA QUE L E RESULTA, POSI-
TIVA, VERDADERA. 
Las próximas festividades de los 
D O L O R E S Y S 
imponen la necesidad de los regalos. Cumpliendo con la tradición de esta 
casa, hemos hecho PEDIDOS ESPECIALES, que acabamos de recibir y o-
frecemos al público CON GRANDES VENTAJAS EN LOS PRECIOS. Las 
SECCIONES DE JOYERIA de oro, brillantes y relojes, así como la de bron-
ces y artículos de fantasía, se han enriquecido con los últimos caprichos de 
la moda. 
J O 
Hierro 7 Piqueras. 
C 4o4 alt 8d- l l 2a-lS 
Vedado, calle C n. 4 A, esquina á 5a 
So dan clases de Inglés, Francés, Italiano, Alemán 
y EspaEol ó informarán en la Habana, Obispo y C u -
ba, £1 Anteojo, y en la botica de Belén. 
3511 8-15 
LIBROS E «PRESO 
VI A J E D E L A NAO " S A N T A M A R I A . " P O R el catedrático Sr. D . Francisco "Vidal y Careta. 
Esta obra, la ba declarado ei Sr. Cencas, una rela-
ción exacta y muy bien escrita. Se vende en casa del 
autor, Neptuno n. 8, altos, y en las principales libre 
rías. 3334 4-13 
V. m 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio C a l -ve!, Toniente-Rey 37, entro Compostela y H a -
bana. Se sirven éstas á todas puntos con mueba lim-
pieza y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todos los días y sí la marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los precios 
siempre reducidos, arreglados á la situación. Anto-
nio Calvet. 3474 4a-14 4d-16 
EL M O D E L O C U B A N O . G R A N T R E N D E cantinas de Gotiüalo Castafieda, sucesor de Jcsé 
Rodrigues, calle de Aguiar número 67. Se sirven 
cantinas á domicilio con buena sazón y puntualidad y 
sus precios son módicos. Se admiten abonados. 
3464 4-15 
D O M I N G O I S A R B E . 
Ofrece á sus amigos y al público en general el ser-
vicio de su profesión; en limpios tableros comida á 
domicilio. Consulado 122; 3493 4-15 
CABELL® RUBIO 
ra dos horas por el empleo del A G U A ' R U B I O D E 
V E N U S . Vale D O S P E S O S POMO. 
Mr. L O U I S acaba de recibir la segunda remesa. 
Pcluijuería L A P E R L A , Aguiar n. 100, esquina á 
Oorapía. 
NOTA.—Especialidad para ondear el cabello, para 
los peinados de moila. 3476 15-15 M 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
D!í A L E J A N D R I N A M A T E O , P E I N A D O R A . 
E n su nuevo domicilio, Obrapía 46, sigue ofrecien-
do sus servicios en su gabinete y á domicilio, tanto 
en peinados come en teñir el cabello negro caoba y 
rubio con tinturas excelentes. Para el color rubio ya 
ha llegado la tan deseada tintura "Veneciana!', que 
tíBe hasta las canas ron color permanente y su uso 
no es ofensivo ni perjudicial á la salud. 
3326 6-13 
MODISTA 
Corta y entalla por figurín, se hace cargo de toda 
clase de costuras de señoras y niñas, lo mismo que 
ropa blanca por pieza ó por días; Picota 16. 
C320 4-13 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S A G U A C A T E 55, entre Teniente Rey y Muralla, se sirven canti-
nas á domicilio á $8.50 oro por persona, con una 
buena y abundante comida á la Espiiñola y CríMla. 
3363 4-13 
F O N O G R A F O S . 
Se componen y se venden piezas, fornituras y todo 
lo necesario para el aparato. Café Central, Fonógra-
fo de Lluil de 12 á 1 y por las noches 7 6,11. 
3380 4-13 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
E s principio fijo en medicira la inf lible eficacia de la magnesia en numerosaí afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas esto inestimable producto da la Naturaleza no deiarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele-de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella uo sei á antibilioaa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á un polyo cualquiera-
Presentamos nuestra M A G N E S I A 1ÍOSA M A R Q U E Z como ua producto superior, por excelencia; 
así lo ̂ niantizíin sus coraponoiit-ss de primera calidad oojeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de esto Laboratorio que es asistiijo p:ir un personal fijo y perito, y el único quo cuetita, 
por contrato con la Sra. D ^ R o s i Márquuzj hecho que ap.rociivrán debi^an^euto pî an ôs con osean ó se ente-
ren do la parte eminente que lo ha correspondid* y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase, 
Ija M A G N E S I A K O S A M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desdo la primera dósís se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia consta-itemeutj progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreñi-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
O P N o confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un 8aca-corc}io especial para uo perjudicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z , del Ldo. A. Fonte, Riela número 
0; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; L a Marina, Sol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Díaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-23 
J A R A B E P E C T O R A I i C ü ^ M Ü ^ T ^ 1 " 1 " 1 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E 1 N A , no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un r ^ u l t a í o 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Dep68;to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Kafcvel, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la í'sla de Cuba. 
C 3ñ9 alt 13-4 M 
PASflLUS COMPRiMS DEMTIPIRIM 
i granos 6 20 centigramos cada ana. 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z de administrar la A N T I P I R I N A para la caraclón de | 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No ae percibe ol uabor. No 
tienen cubierta que d^/íiüte BU absorción. Un fr̂ goo con 20 pastillas ocupa 
menos lugar on loa bolaillca que un reloj^' 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
Cu,331 1-Mz 
A A M É R I C A , 
D E J . B O R B O L L A . 
Compostela 52, 54 y 56. — Teléfono 298. — Obrapía, 61. 
S E M A M A S A M T A Y P A S C U A S . 
GHAIT RAMO diadema y prendedor de brillantes, forma de claveles, S E I S M i l i 
P E S O S O R O . 
CLAVOS con grandes brillantes para cabeza desde $200 hasta T R E S M i l * PE-* 
S O S O R O . 
DORMILONAS con brillantes blancos y limpios, desde seis pesos hasta T R E S 
M I L P E S O S O R O . 
PULSERAS desde $ 2 0 hasta $2^800 en oro. 
TERNO de rubíes y brillantes, $ ¡1 ,800 en oro. 
BRILLANTES SUELTOS desde 8 de kilate hasta 4 kilates cada piedra, blancos, l im-
pios y de primera calidad, cosa regia como para hacer collares que valgan C U A R E M ^ 
T A M i l * P E S O S E M O R O . 
Juegos de lavabo y de cubiertos PLATA DE LEY, en estuches, gran forma, de 
á $2I,000 en oro. 
RECIBIDO DIRECTAMENTE. 
C 424 4-1G 
C U B A - C A T A I i U N A 
97, UlUIS, 97--TEIEM8 1216 
Para los días indicados habrá preciosísimos y alegóricos MONUMENTOS de AZUCAR 
GLASÉ, CESTAS de CROCANTE adornadas con dulces y flores naturales, PANQUÉS DECO-
RADOS, TORTAS de SANTA PAULA, desde 3 á 5 pesos una, PANQUÉS á la RUSA, PLA-
TOS IMPERIALES, PANQUÉS á la ROMANA, TORTAS FRANCESAS desde 2 á 4 pesos una; 
caprichosos PLATOS i la ANDALUZA y un abundante y selecto surtido de dulces, elabora-
dos con el gusto que sabe siempre hacerlo Cuba-Cataluña. 
En CAJAS de FANTASIA hay mucho donde escoger, por haber recibido, precisamente 
en estos días, una remesa pedida de exprofeso á PARIS para las fechas anunciadas; habiendo 
además unos delicadísimos COSTUREROS con todos los útiles concernientes á estas prendas. 
Para los ó ías de SEMANA SANTA habrá deliciosos PASTELES de PESCADOS, PLA-
TOS de MENESTRA, SALMONES, MACARELAS y OSTRAS. 
Pídanse las «notas de precios que publican quincenalmente CUBA-CATALUÑA y su 
sucursal EL BRAZO FUERTE, GALIANO 132. 
" C u b a - C a t a l u ñ a " 
C422 alt 3a-15 2il-18 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
P A T E N T E GUR A L T 
«G, O'REILLY, m . 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
C 344 nlt 1-Mz 
Fundición de bronce 
Especial para bxonces de maquinaria y 
toda "clase de piezas de bronce, cobre y o-
tvos metales, Monto 212, próximo á Belas-
coaín. 
NOTA—Se funde diariamente. J . Colón. 
3382 8-13 
ELOÍSA G. DE CARCAÑO. 
M O D I S T A Y C O R S E T E R A . 





Para bien del público en general y de log propieta-
rios de fincas eu particular, se encuentra instalado 
en la calle del Indio número 23, el yesero Liborio 
Eguiluz, quien se encarga de toda clase de trabajos 
de albaCiieria, siendo su especialidad los cielos rasos 
de yeso puro para cafés, habitaciones y demás esta-
blecimientos. 
E n breve plazo llegará de la Peiiín8V,la un variado 
surtido de adornos de lo más mpdernp,, que servirán 
para fachadas y decorados de habiiacionea, etc. 
' liste ^rabajo ofrece las mejores ventajas para habi-
taciones y demás establecimientos, siendo más eco-
nómico y de más vida que de lienzo, papel y forrado 
de tai la. 
No olvidarse. 
Yesero LIBORIO EGÜILUZ. 
Indio n. 23.--lI&baaa. 
3i0l 3-9 
ni ¡S DE LET 
E L P R O G R E S O 
Gran tren «le letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno do su clase, á doblón se hacen las carretas 
con tros pipotes. Se reciben órdenes en Suároz y Co-
rrales, bodoga; Amargura y Compostela; Dragones 
Í Rayo; Campanario y Sitios, carbonería; Genios 6 ndustria, bodega; Habana y Jesús María, bodega; 
Picota y Cunde, bodega; Salud y Campanario, 
ferretería; San José y Lealtad; Virtudes y Perse-
verancia, bodega; Rayo y Maloja, bodoga. Su duo-
fio, Manuel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. 3434 4-11 
Oüil 
LA M O R E N A D O Ñ A J A C I N T A PEREZ desea saber el paradero de su hijo D. Manuel Romero, 
quo debe estar ou el campo hace tiempo: la persona 
que sepa de él ó él mismo pueden dirigirse á la calle 
de Peñalver n. 72, donde vive si; madre, lo que le 
agradecerá mucho: «o suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 3545 4-ll> 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O U R K U O U I J S SU facilita dinero con hipoteca do linciis urbaims. Se 
expensan negocios y so cobran toda clase de cuentas. 
Mercudores 4. (Estudio del Ldo. Muller, de 8 á 10 y 
de 12 á 4.) 3538 4—1 (i 
S B S O I Í I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones y coser; 
con referencias, para Cuba número 66. 
3560 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano; sueldo 25 pesos oro; si no 
tiene RXÔ IAÍ ten rer.omeudaoi' " que no ae iiresente 
Awargu^ ai, de J8 d 4. 4-XQ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de 24 afios de edad; bien de criada da 
mano ó manejadora: informarán Cruz del Padre 16, 
Cerro. 3534 4_16 
S E S O L I C I T A 
uq jiloto práctico desde la Habana á Baracoa, y 
puertos intermedios: darán razón en la goleta " F o r -






A G R A D A B L E m 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
Compuesto de 
. T N G R E D I E N T E S L O S 
M Ĉs E S C O G I D O S 
combinados c ient í f icamente 
es por todos coneeptos la 
preparación modelo de 




H D i G E R í B L E 
OJ O . C R I A N D E R A . EIÍ L A C A L Z A D A D E Virea nú.mero 13?*, hay una peninsular la que tie-
ne buena j abundante leche y tres meses de parida y 
persona que la garantice: á todas horas. 
S6»6 4-16 
S E S O L I C I T A 
un aiiátioo buen cocinero y una buena criada de ma-
no, los que deberán presentar buenas referencias: ta-
tonn&rán Concordia 22. 3551 4-16 
Q E D E S E A C O L O C A R U N I N D I V I D U C F D E 
1025 & 40 añoa. de pocas pretensiones, juicioso en-
tendido y práctico en negocios en general. Su direc-
ción, su letra y los antecedentes de au ocupación ha-
bitual y referencias, peede dejarlo bsjo sobre cerrado 
al portero, Reina 15. 3537 4-16 
1000$, 2000$, 3000$, 4000$ 
Estas partidas se dan con hipoteca. Habana 190 y 
Animas 77 esquina á Blanco, bodega. 
3431 4-14 
E S E A C O L O C A R S E U N I N D I V I D U O para 
_ criado de mano 6 portero en casa decente de mo-
ralidad; sabe cumplir bien su sbligación á donde 
quiera que se presente: tifine personas que garanti-
cen su comportamiento. Informarán Industria PO y 
en el Vedado, calle C esquina á la calzada, bodega 
carnicería. 3397 4-14 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para servir á un matrimenlo sin nifios; 
ha de dormir en la casa v traer recomendación. J e -
sús María n. 47. 3558 4-18 
B A R B E R O S . 
8 « solicita un operario bueno en el "Salón Saturio' 
para sábados y domingos, Compostela 92. 
3543 2a 2d-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco para la l impié is de la botica. 
Informarán San Rafael esquina á Campanario, de 11 
á 3 de la tarde. 3557 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N R E C I E N L L E G A do de cochero particular, ha servido de cochero 
en el Arzobispado de Santiago al mismo Anobispo 
tambiéa desea colocarse un buen cocinero y un cria-
do de mano, ofreciendo la satisfacción de los señores 
que los tomen á sus servicios: informarán G¡oria l i S 
á todos horas. 3486 4 15 
P A R A CRIADA DE MANO 
ee ofrece una señora peninsular que reúne inmejora-
bles eendicioces de m- ralidad y práctica pues lleva 
tiempo en el pais E l que desee de sus servicios pu 
de pasar por Aguacate 58 T9 590 ó Concordia entre 
Hospital y Espada accesoria D. 3180 4 15 
UNA J O V E N 
desea colocarse de costurera en casia particular 
taller de modista, administración de Correos, entre 
suelo, el conserje informará. 3182 4-15 
S E S O L I C I T A 
con buenas referencias nna criada para la cocina _ 
limpieza do casa, se prefiere peninsular, tiena que 
dormir en la colocación, es matrimonio solo, poc 
trabajo. J e t ú s María 63, aHo'. 3487 4-15 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A Q U E A C A B A D E llegar en el último vapor francés desea colocarbe 
de crian era. tiene buena leche y abundante, tiene 
tres meses de narida j quien responda por ella, es 2? 
v»z, está acreditad? de lo que solicita: impondrán 
S a n Pedro, fonda L a Perla de Cuba. 
3479 4 15 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para corta familia, que duerma en el a 
cómodo, tenga buenas referencias y sepa desemp 
fiar su obligación, de lo contrario que no se presente 
Oficios 8. 3491 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular manejadora ó criada de 
mano en una casa de confianza, teniendo personas 
de respeto que. respondan por ella: darán razón en 1 
calle de los Oficioa u. 35, hotel de Luz. 
3503 4-15 
DE S E A C O L O C A R S B UNA J O V E N P E N Í N snlar de criada de mano ó manejídora de niñot: 
sabe cumplir con sa obligación y tiene personas que 
respondan por ella; sabe roser á mano y máquina; 
calle de Crespo número 43 A, impondrán. 
3494 4-15 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E D O S M E S E S de parida desea colocarse á media leche; tiene 
quien responda por su conducta. Aguila 114 A, se-
gando piso n. 10. 3412 4-14 
llegadas de la Península y ambas costureras, de-
sean encontrar un taller de modistura para ingresar 
omo aprendizas. juntas ó separadas: si fuesen juntas 
puerlen ir á dormir á su casa por tener familia: infor-
marán en Apodaca n. 6. 3441 4-14 
EN C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A C O L O -carse nna señora, bien para hacer las costuras de 
las ropas interiores y de a: car. para criada de mano 
6 para acompañar á otra señora: no ezije sueldo. 
Informarán, Aguacate entre Luz v Sol. carpinteria, 
3467 4 15 
S E SOLICITA 
una criada de mano que sepa bien el oficio, tenga 
buenas rtterencias y sea muy aseada: se da bnen 
eneldo. Amistad n. 98, entre San José y Barcelona. 
3462 4-15 
Sabana 121, esquina á Muralla. 
Se desea nna criada para los quehaceres de una 
«asa de corta familia; que sepa su obligación: se pre-
liere gallega. 3520 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
un coeinero para almacén ó casa particuWr ó para el 
campo y un criado de mano. Informarán Estrella 66, 
á todas horas. 3^17 4-15 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos, desean colocarse ya sea para la ciudad ó el 
«ampo, ella de cocinera ó criada de mano y él de 
criado de mano ó port ro: tienen buenas recoinenda-
oiones: Calle del Sol 112, solar, la encargada dará 
razón. 35'4 4-15 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R , A S E A DA, con buena presencia. <iesea colocarse como cocinera 
de oficio; á la francesa, española y á entilo del país 
en casa de familia ó establecimiento quesea «¡ecente: 
tieie quien resporda por ella. Dirección: Ifotel L a 
Auroia, Dragones u. 1. 
3477 4 1 5 
T T N J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C ' O L O -
\ j cación de criado de mano, tiene quien recDOüda 
p^r su buena couduct i . Informarán on San Mi^nel 
esquina á Manrique, bodega. 3510 4-15 
S E SOLICITA 
nn n'uchacho de 12 ál3 años que <=epa estar con un 
niño, se le dará ropa limpia y su'Ido. Reina 74. 
3470 4 15 
UN M A T R I M O N I O M A D B I L E S O D E S E A coloo.Vbe, ella de cocinera y él de portero ó cria-
do en buena casa: viven calle de O'Reilly n. 33. 
3472 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
una e i c e l e n í e cri-ndera á leche entera: darán razón 
en San Federico n. 5, en los Quemados de Marianao, 
á t«das h"ra. 3481 4-15 
ÜNA J O V E N C A T A L A N A D E S E A c O L O -carse de criada de mano en casa de una corta 
familia: sabe coser á mano y máquina. Habana 122 
informaran. 3504 4-15 
A R A C O C H E R O O C R I A D O D E MANO 
desea colocarse un joven peninsular. También se 
vende un caballo de monta en 12 centenes. Informa-
rán Reina 110. esquina á Gervasio 3471 4-15 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desde este puerto al de Manatí y 
pne tos intermedios para la goleta Malloren Infor-
mará sn patrón á bordo 3473 3-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E tiinsular en caba particular ó establecimiento y si 
«4 corta familia para los quehaceres y mandados: tie 
ae quien responda de sn conducta: informarán á to-
da* horas en Habana número 4. 
3140 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera una parda de des meses de parida, á 
Btdia leche. Jesús María número 114. 
3436 4-14 
CR I A N D E R A Y U N M U C H A C B O . — L A P R I -s e r a á leche entera, de Vtíintf días, con muy bue-
na y abundante leche — E l segundo, de 15 años, para 
criado de mano ó aprencer uu oficio cualquiera: tie-
nen quien responda por ellos. Calle de San Miguel 
número 262. 3447 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena leche, ya aeli i atada en el 
país, tiene personas que respondan por su conducta: 
«n Li misma desea colocarse au matrimonio con dos 
cijos i>ara cuidar una quinta ó ir al campo, no repa-
ran en el suelde ei van todos, j a estuvieron dos años 
en el campo. Amiitad n. 15, informará la encargada. 
3*98 4-14 
Barbería El Sapolio. 
Se solicita un buen oficial. 
á U 2 
Oficios núm. G8. 
4-U 
O H _ 
Presen 
S E S O L I C I T A 
general cefeínera que sepa bien su obligación, 
« tarse en el Hotel Roma. 3,38 4-14 
50,000 pesos 
•e dan en hipoteca de casas hasta en partidas de á 
$500 F se compran casas Compostela 147, tabaque-
ría. ó 'Draeones 98. 3433 4-14 
UN A S E Ñ O R A D E S E A U N A C O C I N A E N casa decente que le den buen sueldo, y en lu 
misma una criada lie mano. Salad o. 86, esquina á 
Cháver , á t o d i > horas. 34J3 4-14 
S E S O L I C I T A N 
un» cocinera y un criado de mano, joven: en Figu-
ra» 39, informarán. 341» 4-14 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
I /criandera peninsular de dos meses de parida y 
•^ae hace años reside en esta, con buena y abundante 
teche para criar á leche entera: tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle dei Prado n. 110, E l 
Anón. 3439 4-14 
E S O L I C I T A P A R A C R I A D A p:E fflAKO E N 
una casa particular en Marianao, una morena de 
2£ á 20 años que sepa bien su obligación. H a de te -
aer buenas referencias y si no que no se presente. 
Cospostela 66, de 12 á 4 informarán. 
3434 4-14 
T N E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
j j /peninsular de dos meses de parida, aclimatada 
•as el país, con buena y abundante leche y cariñosa 
«on los niños: tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán San Nicolás *il6. 3409 4-14 
¿Qué ItAPOSA? (dirá el lector.) 
Prosiga leyendo y quedará enterado. 
E n el radio de Lué á Colunga (Asturias) existía 
una raposa, temible por lo astuta y feroz, pues iba 
dejando aquello sin pollos ni gallinas, todos eran 
víctimas de sus agudos colmillos á pesar de la tenaz 
persacución que le hacían aquellos honrados y labo 
riosos labradores. 
Desesperados ya, determinaron «scribir al cónsul 
de Lué, á la Haban, (pues también los do Lué tie 
nen su consulado) á üu de que éste vea á M A N I N 
para ver si discurro el modo de libertar la pluma de 
las garras de aquella fier ^ canina. 
Personado el cónsul, Sr. Suardiaz, en la taberna 
asturiana de M A N I N , le hizo presente á éste su mi-
sión, y obtuv» la respuesta de que serían compla-
cidos. 
M A N I N escribió inmediatamente con un giro de 
$50 para premiar al que diera caza á tan astuto ani 
mal. A l saber esto los vecinos se juntaron para dar 
le una batida, le pescaron por fin vivo, siguiendo las 
instrucciones recibidas, que tuvieron ñn con la remi-
sión de la fiera á Cuba en forma disecada, la cual 
recibió M A N I N por el último correo y la tiene á la 
vitta del público en su morada, Obrapía 95 (Taber-
na As'uriana.) 
Este relato es verídico; también lo es que la Taber-
na Asturiana M A N I N , tiene un excelente surtido de 
los efectos siguientes: S idra p u r a asturiana en 
pipas, en cuartos, etc., á 7 centavos copa, botella á 
35 centavos. 
E n cajas Cima, Gaitero, (Baile Ballin) Centro de 
G-'jón, á precios módicos; todo al detall. 
Queso Cabrales á peso libra. Idem Casi»», á 75 
centavos libra. Bonito en escabeche, latas de 6 libras 
á $2-50; ídem ídem latas de 2 libras á peso. Sardinas 
en idem lata de 2 libras á 80 centavos. Calamares es-
peciales de Lastres á 40 centavos lata. Sardinas en 
tomate y aceite del propio puerto á 12 centavos una, 
(cada tala tiene 15 sordinas.) Lomo de cerdo, lata 
&. $'.'. meilia $1-25. Chorizos de Llanes, especiales, á 
$2-75 lata (uno 15 centavos.) Morcillas superiores de 
G'jón Ln Corona, á $1-50 la media lata. Truchas del 
rió Na'ón á 50 centavos lata. Salmón á 85 (en esca-
beche.) Higos de Candámo, lata á 40 centavos. F r e -
sas de idem á 40 centavos. Carnes en conserva, ge-
nerales. Mantequilla asturiana lata á 40 centavos. 
Licones á 60 centavos uno. Bebidas generales de 
clase superior. Vino blanco y tinto puro en pellejo y 
sin él. Excelentes gaitas de venta. 
BOTAS PARA VINO. 
Taberna Astur M A M I N , Obrapía 95, entre Ber -
naza y Villegas. C 414 4-14 
150,000 P E S O S O R O S E E M P L E A N E N com-jvrvv/ pi.a ¿g casas ó hipoteca de lai misxaas en 
partidas, poco inte'és , sin corredor en pacto de retro 
ó venta real; de todos precios. R^zón en Galisno, 
camisería de Ferro, en1 re San Rafael y San José de 
11 á 2 ó dejen aviso J . M. G . 
3293 8-11 
E N E D O R D E L I B R O S ü O T R A O C U P A -
ción eu un despacho ó establecimiento la desea 
un joven de 30 años que ha desempeñado el puesto 
durante muchos años en una importante casa de la 
Península basta su liquidación. Referencias de pri -
mer orden. Informarán Hotel Maacotte. 
3220 6-10 
D 
O N J O S E M A R T I N E Z P O L O , V E C I N O del 
Mercado de Colón núrns. 1 y 2, desea saber el 
paradero de D. Francisco Gómez, natural de la pro-
vincia de la Corufia, que el año 81 estaba ec Luis 
Laza: se suplica la presentación ó carta de este n-
dividuo para asuntos de sumo interés para él: se su-
plica la reproducción en los demás periódicos. 
3f9I 4-13 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
ocarse paru cocinera ó criada de mano: tiene 
buenas recomendaciones. Ancha del Norte 132, bo-
dega. 3886 4-13 
U í 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista en Chacón 13, bajos. 
8384 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P f N I N -
snlar de criada de mano ó para manejar niños: 
tiene personas que respondan por su conducta y tabe 
cumplir con su obligación: icformarán Industria 134, 
3393 4-13 
DESEA COLOCARSE 
un criado de mano peninsular: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su 
buena conducta: informarán Industria 134. 
S3«2 4-13 
( 1É P E N I N S U L A R , D E 5 
ymeses de parida, de buena y abundante leche, so-
licita colocarse ón casa decente: tiene buenas refe-
rencias. Calzada del Príncipe Alfonso n. 348 infor-
mará-^ 3327 4-13 
ÜK J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E C O -ciñere, no ten:en-io une hacer compras y sí dur-
miendo en la casa, ó criado de mano de una coita fa-
milia, ayuda do cámara d.1. un caballero: no tiene in -
conveniente eu viajar: ioformes los que se pifian. V i -
llegas y Lnz. bodega^ 3328 4 13 
D E S E A N COLOCARSE 
dos crianderas peninsulares, con abundante leche, 
de tren meses, y otra recién parida: cetát acli-
matadas v tienen quien responda por ellas. Cárcel 19. 
3^32 4-13 
1 P | O S J O V - N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
1^/coloearse de ciiadas de mano ó manejadoras de 
niños: tienen buenas recomjudaciones. Baluarte n ú -
mero 6. 3329 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una jóven criandera, recienllegada, tiene buena y 
ibundante lecho. Darán razón fonda E l Porvenir 
Oficios 15 a374 4-13 
J T T N A M O K E N A F O K M A L D E S E A E N C O N -
v J trar ropa para lavar en su casa: en la misma 
desea ericontrar otra, colocación para limpieza de 
habitaciones. Egido 53. 3379 4-13 
C O L O C A R S E U N A J O V E N P E Ñ I N -
JL/sn lar de diez v ocho años, excelente criandera, 
para criar en una casa de moralidad, es pri-
meriza, sana y robusta, tiene muy buena y abundan-
te leche. Esperanza 64: en la misma se coloca un co-
cinero ó criado de mano, se dan referencias. 
3381 4 13 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera para 
una familia certa, cocina al estilo que se le pida; 
Neptuno esquena á Consulado, al lado de la tintore-
iía, bodejra. ii formarán 3316 4-13 
ÜN C O C l N E K o Y R E P O S T E R O P E N I N S U -lar solicita colocación para dentro ó fuera de la 
capital: informarán Acosta 0 á todas horas. 
3333 4-13 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E moralidad, desea acomodarse para cuidar un en-
fermo ó para cuidar niños: sabe coser en máquina y 
4 mano: darán razón en Habana 25, entre Peñapobre 
y Cuarteles. S330 4-13 
0BI8P0 67, I N T E R I O R 
Tengo camareros, porteros, criados y criudas, la 
vanderas é institutriz de primera enseñanza, criadas 
de mano, cociEero y necesito dos muchachos para 
tienda, 2319 4-13 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S , R E I N A 28, teléfono '677, entre las muchas criadas que etta 
•.asa cuenta pañi colocar ensi guida, hay una si-ñora 
i é mediaba edad, que se «-frece para acompañar á 
otra: se venden vinos Baloguer á 10, Rioja á 13 y Pu-
reza á -20 cts. botella. 2:123 4 Í3 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninoubir de criada do mano ó manejado-
ra de niíiot; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que acrediten su buena conducta: informa 
ráu calle do Apodaoa 12, altos, 3334 4-i:s 
DINERO E N HIPOTECA 
Lo doy en grandes ó pcqutñis cantidadí s Compro 
casas pura imponer un dinero. De 8 á 12. Zanja 44 
De 1 á 4. Habana 110. Correo S. M. Zar ja 44. 
3366 4-13 
i r v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
j L f s u l r de criada de roano ó manejadora de niños; 
sabo cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Entiende un poco de costura: 
darán rnzón, callo de la Cárcel núm, 19. 
3362 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano una de color: informarán Villegas 
número 110. 3313 4-13 
S E D E S E A COLOCAR 
una joven peninsular bi-n sea de manejadora ó de 
criada de mano; tieae peroonas que respondan por su 
conducta; Obrapía 22 informarán. 
8335 4-13 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
jL/peninsular de 4 meses de parida á leche entera la 
que tiene buena y abundantísima leche y personas 
que respondan por fu conducta. Informarán, Tejadi-
llo 44. 3360 4-13 
S O D E G r A . 
Por no poderla asistir su dueño, se vende nna en 
$1,300 sin corredor, es sola en e-quina sin competen-
c k . Infoimarán Teniente Bey 53. 3410 8-14 
. E S E A N C O L O C A R S E U N A C U I A N D E R A 
S E SOLICITA 
una cocinera con buenas referencias que sea de co-
lor San José núm. 2, A, altos, entre Consulado é 
In ustria. 3,59 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
un joven de 16 B&CS de edad de criado de mano: calle 
dé la A^i-'fad número If, cuarto número 12 
3355 4-13 
'pcaini>ulur con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: puedo presentar su niño como 
demostración de la bondad de su leche: también un 
¡óven peninsiiarde criado de mano ó dependiente de 
una bodega: tienen quien responda por silos. Infor-
jnarán Luz esquina á Villega-', carnicería. 
3415 4-14 
A L COMERCIO. 
Una persona que posee varios idiomas y ee muy en-
tendida en c«estiones mercantiles, solicita una plaza 
de tenedor de libros, corresponsal ó ayudante de car-
peta. Amargura 54, altos Tiene las mejores referen-
c i a y acepta ana co'ta retribución. 3416 4-14 
UK A J O V E N P E N I N S U L A R , G E N E R A L modista, de bnen^ e^ncación y costumbres: cor-
ta y entalla con figurín y á caprich-»; kaes toda clase 
de primores em. ropa blanca; desea colocarse en una 
casa de familia p¿ra todos estos trabajos: y también 
peinar y vestir auna señora y señorita, tiene muy 
Dueñas referencias. Impendí án A g iar 68, altos. 
3417 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
mi» j j v e n peninau'ar gn casa particular de «-riada de 
mano; r C ' u o tres centén.** 7 roPa limpia.^Informa-
rán Z a n z í ^ ' - 341? _ 
D E S E A COLOCARSE 
una criandi¡.r2 gallega recien llegada, con buena y 
ahur dan te leche pa^a criar á lecho entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Informarán Inquisi-
dor 28. 3345 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano activa é in-
teligente y accsinmbrada á este servicio teniendo 
personas que respondan por ella: sueldo tres cente-
nes: d»**" razón calle de los Corrales número 127 
3357 4-13 
UN J O V E N - D E 30 A Ñ O S Y D E E X C E L E N -tes cualidades que posee una regular contabili-
dad y conocimienía «le teneduría delibres por par-
tidas doblo desea hallar una colocación de auxiliar de 
carpeta de cualquier sociedad, ¿nipfesa, estableci-
miento ó escritorio puede desempefiav al mí-pip tiem-
po el destino de cobrador ú otra cota análoga. O bien 
para ayuda de cámara de uno ó mas caballeros solos, 
eon la condición de no dormir en la casa por tener 
qae ¿edicar la noche á los estudios: informarán Apo-
daca núm. 16 3;'58 4-13 
4-14 
Neg:<H'io i n d n h t r i a l s e g Z r o ' 
Se necesitan cien onzas oro. pueden triplicarse 
año, solo trataré con aV-ga-io; por correo J C D 
ApárUdo 725. 3^6 ' 4J14 
D E S E A COLOCARSE 
una joven para c- sturera en casa particular: infor-
marin Mcnserrate *7. 3403 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
nna cocinera peninsular para coíía familia. Direc-
ción, Príncipe Alfonso 353, esquina á Fernandina. 
3347 4 13 
LA A C R E D I T ADA A G E N C I A D E V A L 1 Ñ A Y Cp. facilita con referencias dependientes y sir-
Tientes de todas clases en dos horas. Se vend-n 80 
casas de todos precios y 12 fiocas lústicas; nos hace-
moa cargo de asuntos judiciahs y toda cla>e de ne-
gocio» Te« iente -Rey ICO, entre Prado y Zulueta 
3IB2 4-14 
Criado de manos 
8« soMeita uno en Mínrique 172, botica: presenta-
rá »u cédula 3458 414 
N H E H R A D O R P R A C T I C O A P K O B A Ü O 
por cuatro profe«ore< del regimiento lanceros de 
España; desea c-Iocarse pnr su ••ticio; tiene personas 
q u e ' e s p o r t ó n por su crédito. Informarán Villegas 
IM> J M Í Sonto. 3449 4 - U 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera de .color, la oue tiene buena y abun-
•ifiote leche y quien responda po? ju conducta. Nep-
' 'JO : en la bodega iLformar4n. 
l imo. " ' 4-13 
3 3 ^ 
f, blanca 
i . T i i . - . Hañri'jne 126; se exi-
Se srdicita una en la calle ue . .1-1,3 
g¿n nferencias 3394 -
D E S E A COLOCARSE 
•ma buena cocinera en casa de familia; bien sea en 1-
Habana ó en el campo, tiene quien responda por 
ella. Ee-Mo número 29 darán razón. 
3377 4-13 
D E S E A E N C O N T R A R U N A C R I A N D E R A 
O q u e habiendo terminado la cria en esta ciudad, 
quiera pasar á Barcelona llevando una niña eu cria: 
--o le abonará el viaje. Dirigirse á Villegas 33. 
3370 4-!3 
ITN F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia con asistencia ó sin ella, aun-
: para el campo. B a r b m a contigua á este pe-
riódioo. 3219 7-9 
GOMAS 
CA S A S . — S E D E S E A C O M P R A R D O S C A S A S de cinco á ocho mil pesos cada una. Dirigirse al 
Dr. Hernández, Manrique 172. 
3567 4-46 
CABALLOS 
Se solicitan dos caballos, uno grande j otro chico. 
Informarán San Ignacio número 17. 
3556 4-16 
SI N G R A V A M E V N I C O R R E D O R S E D E -sean comprar dos casas de $5,000 ó una de 10,000-
pueden dejar aviso en la calle de Villegas n. 34 al 
dueño del café. Se prefieren de esquina. 
3505 4-15 
PEBNSA P E D A L . 
Se desea comprar nna de imprimir, de mediano uso 
con sus accesorios 6 sin ellos. Avisar á Luz 74 á to-
das horas. 3425 4-14 
Se compran 15 Acciones 
del ferrocarril de Sabanilla á Maroto, en Santiago de 
Cuba. Dirigirse al Contador del DIAEIO DE LA MA-
EI>"A, de 12 á 4, todos los días. 
3385 la-13 3d-13 
O J O . 
Se desea comprar un aitio ó nna flnquita cerca de 
la Habana, que esté en calzada y tenga agua corrien-
te. Más pormenores en Garlos I I I núm. 211. 
P376 4-13 
S E COMPRA 
una casa que esté situada entre las calles de Acosta, 
San Isidro, San Ignacio y Compostela. Se prefiere 
grande, aunque sea antigua y esté deteriorada.—No 
se pagan comisiones. Informes, Paula 16. 
3344 8-13 
mmi 
Un centén de gratificación 
se dará á quien entreguen en Anosti 19 un chai de 
blonda., eolor crema que se perdió ayer desde Acos-
ta al teatro Albisu. 3570 2d-]6 2a-16 
EL D I A 7 D E L C O R R I E N T E S E V O L O D E la casa calle de San Nicolás número 85 A un loro: 
se suplica á 1» persona que lo huya recogido lo de-
vuelva en dich i casa donde además de agradecérselo 
será gratificada con una onza. 335? 4-13 
DE L A C A L L E D E L . B A R A T I L L O N. 2 S E ha extraviado una perra de eaza, color blanco 
con manchas negras: entiende por Linda: la persona 
que la presente ó dé razón cierta de su paradero será 
gratificada. 3283 8-11 
AVISO. 
Habiéndose extraviado el día 28 de fe-
brero próximo pasado, la libranza del inee-
nio "Rosarlo" número 125, órden doña Te-
resa Ramos, viuda de González, á vencer 
el 28 del mismo mes, á cargo de los señores 
García, Llana y Ca, de Matanzas, por valor 
de cuatrocientos pesos en oro, se avisa pa-
ra general conocimiento, y hemos solicitado 
ya el duplicado. 
Jovellanos 9 de marzo de 1894. 
C 400 8-11 B. Fontecilla y G* 
CasasflesÉOotelesyfoMas. 
CASA DE FAMILIA 
TENIENTE-REY N? 15 
3401 8-13 
San Diego de los Baños. 
T e m p o r a d a d e 1 3 9 4 
E l dueño de Cite conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al público en general. 
Situación céu trica. 
Servicio esmerado. 
Precios módicos. 
Rebaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S , Zulueta 41. 
C 294 alt 26 avd-23 F 
mmmi 
Q e alquilan las casas n. 33 de Chávez, inmediata á 
(OReina: con sala, saleta, gabinete, dos cuartos y 
uno grande alto, aguí , baño de ducha y guater-clos: 
la llave en > 1 20 y eu Marianao la preciosa y grande 
que fué de José Morido; Plumas n. 2: darán razón 
O'Reilly 69. de 1 á 2; baratas. 3565 4-17 
Se alquila 
en 6 onzas oro mensuales por no poderlo asistir sus 
duelios á plazos largos y con garantía, la casa molino 
situada en el Cerro. Peüán n. 1, con buenos aparatos 
para la moledurA de toda clase de granos, movidos 
por fuerza hidráulica Informarán Prado 69, altos de 
Belot, el Ldo. José Ponce de León, y San José 80. 
3563 0-16 
Se alquila á un matrimonio sin hijos ó señoras so-las unas habitflciontís baj IR, con piso de mármol, 
cocina, agua do Vento, inodoro y demás comodida-
des: en la calle de Paulan. 12 darán razón á todas 
horas. 3555 4-11¡ 
Se arrienda la estancia L O S A N O E L K S , desde el 21 de los corrientes. Dicha finca linda con los 
Quemados de Marianao; tiene oasa de vivienda, agua 
y dos caballerías de buen s tierras. Informes T e -
niente-Rey 02. 3554 4-16 
Se alquila en tres onzas oro ó i« vende en $8U00 la casa calle de Jesús Ma ía u. 3; con sala y come-
dor de mármol, dos ventanas y zaguán, 5 cuartos a l -
tos, uno bajo, lavadero y caballeriza, á la otra puer-
ta del n. 1 está la llave y en Reina 28, altoá informa-
rán. W63 K 10 
Se alquilan las casas calle de San Miguel 258 y E s -pada 83 y 35, inmediatas á San Silgue i, todas 
iguales: cuatro cuartos bajos, sala, saleta, pisos de 
mármol, cuarto alto de fondo, de azotea, coustriiciüQ 
moderna, muy frescas y de comodidades en $3i oro 
cada una. "510 4-10 
SE A L Q U I L A JST 
cuartos á hombres solos ó matriraouio solo; con bal-
cón á la calle, punto céntrico, con garantía de perso-
nas decentes; entrada á todas horas. Amargura 45 es-
quina á Compostela, tiene servicio necesario. 
3533 4-16 
©B A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Teniente Rey 71 es de esquina, es 
propio para almacén ó depósito, o tienda de cualquer 
industria atí como para f ficiuas de cualquier Empre-
sa, lüformarán en el ctfé de Villegas y Teniente Rey 
35X6 4-1G 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes de Aguiar 28. en cuatro 
centenes: en la misma informarán. 3552 4-16 
S E A L Q U I L A 
una sala alta, con balcón á la calle, propia pava es-
critorio por su mucha claridad. Informarán en los 
altos, Aguiar 130 y 132, esquina á Muralla. 
8548 4-16 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle de Zaragoza esquina á A'ocha se al 
qnilan habitaciones altas y bajas con agua y entrada 
independiente á todas horas á $3.50 cada habitacióu 
de las altas y $2.50 cada una de las bajas. 
También en el mismo punto se alquilan dos boni-
tas caca? con sala, comedor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y llave ¿e agua en $15 90 al mea, hay cocinero en 
la casa para el que quiera arreglarse con la comida, 
tambiéa hay baño y teléfono número 16l7: la entrajia 
es por Atocha 8, Cerro, á una cuadra de la calzada. 
3361 4d-13 4a 13. 
Se alquila una magnífica habitación bien amuebla-da, con suelo de mosaico, balcones á la calle y á 
la brisa, propia para np matrimonio, se da asistencia 
si la desean; también sa vende una colección de pa 
lomas correos. O'Reilly n. 30 A, esquina á Cuba, en 
los altos informarán. "507 4-15 
AV I S O . — A los industriales—Se alquila la cana de Corrales número 2ó9 coa dos esquinas á las ca-
lles de Rastro y Gloria, propia para cualquier clase 
.e es'ablecimiento, la llave en la vidriera de tabacos 
de la fonda L a Granja. Monte esquina á Rastro y de 
su precio Jesús MBiía 71, altos. 3483 4 -15 
VEDADO 
fie alquila por años ó temporada ia casa, 3?, 57, es-
quina á Paseo, T'ene agaa y se daen proporción. In-
forqiarán Obispo 135. 3485 4-15 
A seSora sola 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas, en 
Manrique 71, entre San Rafael y San José. 
3526 4-15 
Habana 121, esquina á Muralla 
se alquilan habitaciones á caballeros ó matrimonio 
sin niños, enn toda asistencia ó sin ella. 
3521 4-15 
Se alquila 
una sala con baioones á la palle, para uno ó dos se-
ñores. Concordia número 28, altos. 
3499 10-16 
Se al quila la casa Alejandro Ramírez núm. 8, con portál, sala, saleta, aposento, comedor, cinco 
cuartos corridos, patio, traspatio, agua y demás co-
modidades: al lado, la llave é informes. 
3516 4-15 
E N E E F U a i O N. 17, 
se alquila una hermosa habitación alta; agua do 
Vent.i. S4;ff5 4 15 
Í lutia 3-t. entre Obi.-p ) y O'Re l ly .—En esta her-j v a o -i, ca>.a ne auaban de desocupar loa espaeio-
«os entrefgeiijs, »e componen <}e sala, cuarto y co-
raedtir. própjnu pata uimlríréa f oíos, muy frescos y 
veuiiladtis, cí̂ n emnwá á toñü^ horas, propi'-s para 
escritórip. 36'>3 " : f-lg 
C í e ^l/ijpj'a. la casa i¡e alto y bajo Angeles número 4, 
^«¿«•LfiAí "¿¡f" ffei'm. con vista á'la plaza de} V a -
^ -—»<l<i «t y^lfl Propia pa'rai^n establed-
pnr ó « u . "* PffijMMfl? ?1r!taer.<> 
miciito: irf.iruiui.-.. _ & 
350 : -
OJO 
Se alq ilan los hermosos alt'x drt la casa calle de 
la Concurdia n. 96: Impondrán en l í luiatn*. 
3404 4-15 
a ^nilj e;i pierio umunn«>t« ipódb o la uvigniti-
O - a . HSJ calle .:ci Pmdo número 97, contigua al 
Hotel Pasaje. L a llave está en el hotel Pasa]e. I n -
formarán San Ignacio 54 de 12 á 4 de la t¿rd«. 
3450 4-14 
Consulado 91, entre Trocadero y Colón, eerca do los parques y teatros, nna hermosa 'sala con dos 
ventanas á la calle y un espacioso cuarto anexo oon 
pisos de mármol, buena mesa y esmerada asistencia 
en familia, para un mairimonio de gasto: la casa tie-
ne baño con ducha é inodoro aseados y decentes y 
manda cantinas á domicilio. 8492 4-15 
Se alquilan las casas calle de los Corrales número 50, tiene cinco cuartos bajns y dos altos, sala y sa-
leta, patio y agua, y la casa Pacto ía 71. con sala y 
tres cuartos, patio y agua. Informarán Salud núme-
ro 85. 3148 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos interiores do Ptnla u. R6, con 5 cuartos, co-
cina, agua, surniiiero y a/.otfa ¡i fá calle, en 6 cente-
nes. Impondrán on P*nl8'71. 3135 4-14 
Guanabacoa.—A media cuadra del ferrocarril ur-bano se alquila en 20 pesos la casa Cerería núm. 
28, con hermosa sala, cuatro cuartos, agua y demás. 
E n el número 33 está la llave é impondrán. 
3430 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 13, calzada nueva de Regla, junto al ferro-
carril de la Babia, con todas comodidades, en 2 cen-
tenes al mes, y cuartos á 3 y 4 pesos: en la esquina 
n. 11 darán razón. 3429 4-14 
CERRO, 
Se alquila la bonita y fresca casa Falqucras 14; la 
llave en el n. 3. Impondrán Santo Tomás n. 1, es-
quina á Rosa. 3427 4 14 
Eu casa d« familia respetable se alquilan dos habi-taciones altas con balcón á la calle del Obispo, 
muy frescas, á caballeros tolos ó matrimonios sin ni-
ños. Obispo 67, altos. «422 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas 182, con todas las como-
didades para una familia. E n la misma informarán á 
tudas horas. 3420 4-14 
Se alquila la espaciosa casa calle de la Concordia n. 116; compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
zaguán, patio oun árboles frutales, toda de azotea y 
agua de Vento y espaciosa cocina: la llave en la bo-
dega esquina á Gervasio: su dueño calle de Peñalver 
n. 23 impondrán. 3102 4-14 
En Jesús del Monte, Santo Snárez 51. Se alquila esta gran casa con sala, saleta, cuatro cuartos co-
rridos, agua de Vento, cocina, patio, traspatio; verla 
pronto, no perdáis la ganga: tratarán y facilitan la 
llave Valifia y Cp. Teniente-Rey 100. Habana. 
3453 4-14 
Para temporada. Se alquila a hermosa casa ca l -zada del Luyanó 103, con comodidades para d- a 
familias, jardín, agua de Vento, etc., situada en lo 
más sano y elevado de Jesús del Monte: la llave en 
el número 106 é informan Obrapía 27. 
8455 4-11 
Compostela 150. E n esta espléndida casa acabada de fabricar, se alquilan habitaciones altas y bajas 
frescas y muy cómodas y baratas; hay timbres, baños 
y ducha; propias para hombres solos ó matrimonios 
tin niños, piso de mármol; desde 8-50 á 18 oro, con 
servicio de criado. 3460 4-14 
CARMELO 
Se alquila la casa calle 16 número 9; compuesta de 
porial, sala, comedor, cuatro cuartos, agua, patio, 
traspatio, por cinco centenes mensuales: la llave en 
el n. 11. 3t59 4-14 
Il u catorce centenes al mease alquila la espaciosa Jcasa calzada del Cerro número 538, de mampos-
tería, azotea y tejas con columnas al frente, tiene va-
rias llaves de agua de Vento, inodoro y su hermoso 
baño: la llave está en el café contiguo número 546: 
impondrán en los altos de la casa calle de O'Reilly 
n. 38. 34.MÍ 4-14 
E n 18 pesos oro 
se alquilan á una familia corta, decente y de morali-
dad tres habitaciones interiores y seguidas, con agua 
y demás comodidades, de los frescos y espaciosos en-
tresuelos de Merced 49. Tratarán en dichos entre-
suelos. 3349 4-13 
Un matrimonio extranjero desea encontrar en un punto céntrico de la ciudad, una casa baja com-
pnesta d- sala, comedor y dos cuartos con entrada 
independiente, pudiendo ocupar la parte baja de una 
casa qu- tenga altos. Pueden dirigirse á Aguila 101. 
4373 4-13 
SE alquilan dos habitactoues juntas ó separadas con ventana á la calle una de ellas. Industria n ú -
mero 100, entro Neptuno y Virtudes, á dos üiiadras 
del parque; en la m sma se ofrece una profesora para 
dar clases á domicilio de inglés, francés, castellano 
y piano. 3317 4-13 
SE A L Q U I L A 
á dos cuadral del Parque una hermrsa hsbitación con 
derecho á la sa'a. á una señora ó matrimonio siu h i -
jos. Amistad 49, entre Neptuno y Concurdia. 
3390 4-13 
Concordia 20. 
Se alquilan dos cuartos altos, también una casita 
en el Vedado $ ¡ 7 por mes, calle 11 núm. 89 entre 
18 y 20: al paradero mismo. 3336 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa. Habana 240, compuesta de sala, dos cuartos, 
comedor patio y cocina, al lado informarán. 
S381 4-13 
VEDADO 
Se alguilan dos casas por ¡¿ños ó por la temporada 
en prerio barato. Tienen sala, comeoor, cuatro cuar-
tos, otro de criados, cocina, agua, gas, jardín y te lé -
fono. Por BU posición sobre la loma son satísimas. 
Están á madia cuadra de la línea del Urbano. Quin-
ta Lourdes, frente al juego de pelota. 
3312 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Frescas y hermosas habitaciones en la casa calle 
de Indiutiia 115i, esquina á San Miguel, aitos de la 
Botica. Pueden verse á todas horas. 
3309 4 13 
Se alquila una habitación del piso bajo de la casa calle Ancha del Norten. 243, esquina á Belascoaiu 
tiene dos departamentos, con pluma de agua, inodoro 
y ducha, para persona sola ó matrimonio sin niños, 
en tres centí-m s; de ocho de la mañana á cinco do la 
tarde. 8316 4-13 
Zulneta número 26 
So alquilan hermosiis y ventil.idas habitaciones: 
informará el portero 3341 4-13 
Se alquila una buena casa calle do Santiago núme-ro 22, entre Salud y Jesús Peregrino; compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, Quería cocina, gran pa-
tio y muy fresca, con fiador: enfrente está la llave. 
3383 4-13 
E jlu Inquisidor 2f> esquina á Luz se a;quilan los en-tresuelos para escritorio ó á caballeros 
3353 4-13 
. S E A L Q U I L A 
en $8-50 cts. oro una habitación con entrada inde-
pendiente en la calle de O'Reilly 108; en la misma 
informarán. 3371 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 117, entre Reina v Salud; 
tiene capacidad para dos familias; para su ajuste en 
la m'^ma imponen. 3372 4-13 
Q e alquilan á familia flécente los espaciosos y Ires-
^5cos ultos de la casa Damas 45; compuestos de sala 
comedor, cinco cuartos, a(;u-> de Vento y toda de a-
zotea: < n los bajos impondrán. 
3369 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la caaa Estrella 54, á una cuadra de la 
calzida de la Reinal, compuestos de sala, cinco cuar-
tos, comedor y cocina: su precio 44 pesos oro: la l la -
ve é informarán Campanario n. 23. 
3305 6 11 
Alo» dueños de coches.—Se alquila el lo al para 4 ó 5 coches, en el mejor punto de la población, 
con todas las comodidadeu bigiéuicas. Neptuno n 52, 
establecimiento de veterinaria. 3252 10-10 
4.5 EMPEDRADO 45 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
ó malrimouies sin hijos. 3245 8-10 
Se alquilan en Mercaderes 16̂  hermosas habitacio-nes en el piao principal, con espaciosos corredo-
res, propios para escritorios do empresas ó particu-
lares. 3228 8-10 
SB A L Q U I L A N 
parte de los altos de la botica Si 1 n. 12; con sala, co-
medor, tres cuartos corridos y una pura criados, gas 
instalado, etc. E n la misma informarán. 
3321 8-10 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa Desamparados 34, la llave en el 06, in -
formes San Lázaro 18, de 7 á 9 mañana y de 4 á 6 
tarde. 31Í8 9-8 
V I R T U D E S 31 
Para hombres solos se alqui'a una fresca y hermo-
sa habitación cen vis'a á la calle, limpieza v luz, si 
la desean. 3102 la-7 8d-S 
VEDADO 
Se alquila la casa n. 48 de la línea sutre Baños y 
F , la llave está en el 44 y dan informes en Amargura 
n. 15 281.3 16-2Mz 
EN CIUDAD D E CIENFUEG08 
S E A L Q U I L A 
una gran casa de portal, acabada de construir en ur a 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente i-or 40 do fondo 5 7 
varas puntal con magníficas galerías: informará sobro 
el precio y condiciones BU dueño D. José Lombard. 
Cn 27* 27-20F 
i i l f f C i i l l l 
SE V E N D E E N P A C T O D E R E T R O O R E A L -menfce según convengan, una casa de esquina en 
buen punto en la calle de Aguiar; tiene estableci-
miento; se desea tratar con particulares. Pormenores 
aunoque no es dueño Neptuno 2 A. 
3519 4-lfi 
S E V E N D E 
la tabaqueiía y puesto de cigarros, ca le de Compos-
tela 11. 147 ae da en poso dinero; informnn á todas 
hpraj^ SgAt 4-16 
SÉ V E N D A N L A S C A S A S S l G Ü I E N T t ó S : Eg-.-tevez, graude, 8,030) Rayo, grande, H,000¡ Sau 
Nicoláa cerca Reina 1,600, Peñalver 1,700, Vives 
1,300 azotea; Alcantarilla cerca de Suárez 2,000; otras 
más on buenos puntos. Picota 63, de 11 á 6 de la 
tarde. 3514 4-16 
VE N T A . — S E V E N D E Uf.'A M A G N I F I C A V i -driera de tabacos y cigarros, situada en uno de 
los mejores puntos de esta cap.tal. E l dmño no put-
do atenderla y por esta razón la dará en proporcio-
nes ecor.ómica». Para más informes dirigirse á Z a -
lueta 24J. Sedacciyía ijo " E l Heraldo de Asturias". 
8508 4 46 
SE V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T ü S : C U -ba número lñ4, compuesta de dos ventanas y za-
guán, tres pisos y 13 cuartos en $110f 0; calle de J e -
sús Peregrino moderna con sila, •aleta, cuatro cuar-
tos, loza por tablas en $3500; calle d« Peña Pobre 
sitia, comedor y tres cu rtos en $2800; otra en el 
Carmelo con portal, jardín, tres ventanas solada de 
rnosaion, loza por tablas en $55!)0 reconoce 5n0. I n -
formarán Perceyerancia 4(!. 3,88 4-15 
,í steyez n. §§. 
Se vendo esta gran casa en muy buena proporción. 
Pu^do verse á todas horas. Informarán de su precio 
V condiciones en la calle del Castillo número 9, de 8 
á 10 de la mañana. 3181 4-15 
EN 50(10 P E S O S UNA C A S A A I U Y B I E N S I tuada. á la brisa y rro^im» á 'la calzada de la 
Reina, con' Jjermosa sa'», saleta y auatro cuartos, 
suelos niiHVoH v pintada, agua y cloaca: informarán 
directamente Maloja 1»5 3.}98 ' 4-15 
S U E N N E G O C I O . 
• 4 « u n » «iui-;; rf 1 ,:(ia ¡ni-ltnnia 'le vapor en 
Se v.-i. coto» do ls Habana; para 
« p.r IM '. ' • a , 
1. f.,rnj'-- V.lUgíb i.úuieru b . ' IR 
36.9 8 - -
T R E N DE LAVADO. 
Por no poderlo atendf r, se vende uno propio para 
nn princiniapte. Gery í^o 8 ft, 3463 4r-15 
UNA FONDA 
•n punto céutrioo se vende, propia para quien quiera 
trabajar; h í c e de $2) 4 $25 diarios de venta. Infor-
marán S;ilud número 51, ferretería 
3525 8-15 
SI N C O R R E D O R E S , S E V E N D E U N A P R E -cios 1 asa le t-sqtdna y con un buen estableci-
miento ' u lioen punto por haber mucho comercio, 
tiene el,/-..:Í. y .¡•. í i: MÍ precio $1.600 oro. Concordia 
139, su dueRo infoimará á todas horas. 
3187 4-14 
EN L A C A L L E D E L A A M I S T A D S E V E N -de una casa con 6 magníficos cuartos, toda de 
cantería, 2 ventanas y zaguán, agua redimida, sin 
gravamen, está en el mejor punto de la calle; otra en 
el Vedado en la Linea acera par, en el mejor punto, 
gana 5 onzas oro. Informarán directamente en San 
Rafael esquina á Amistad de 11 á 12 y de 5 á 7 ó de-
jon tarjeta para verles en su casa. 3396 4-14 
E N 1,500 PESOS 
se vende la mitad de la casa de mampostería, alto y 
bajo, frente á la iglesia de San Nicolás, Rayo 93: ga-
na un buen alquiler. Pormenores Neptuno n. 156, de 
ocho á una. 3107 4-14 
OJO. 
Se vende el café Manrique 193. E n el mismo infor-
marán. 3431 4-14 
S E V E N D E 
$3,000 on pacto un magnífico potrero de 12 caba-
llerías, á 3 leguas de Guanabacoa y cerca de un pa-
radero del ferrocarril. Se paga el nno y medio de in-
terés. Concordia n. 87. 3133 4-14 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O Y E N proporción se vende la casa calle de E^ído núme-
ro 109 con todos sus papeles al corriente: informarán 
calzada del Monte 194, de 8 á 12 del dia. 
3348 4-14 
E N 1,300 P S S O S 
se vendo nna casita, calle de la Condesa u. 23, con 
sala, comedor, aposento, un cuarto, cocina y demás 
servicios: en la misma informarán; no quieren corre-
dores. 3331 6-13 
VE N D O E N G U A N A B A C O A U N L O T E D E casas; hay de todos precios, entre éstas hay es-
quinas, títulos limpios; es encargo y desao realizar; 
informes el encargado División n? 14. 
3292 6-11 
S E V E N D E 
eu precio múdioo una fresca y espaciosa oasa en el 
barrio do San Francisco, libre de gravámen. Impon-
drán Inquisidor 16 de 12 á 4 de la tarde. 
3142 8-8 
E V E N D E U N T E R R E N O Q U E M I D E T R E S 
mil varas superficiales, cercado de tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro de censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde de Fernandina: informarán Puerta 
Cerrada n, 4. 3108 15-8m 
T E J E R I A 
Se da en arrendamiento ó se vende una tenería en 
C I E N F U E G O S , situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuartería para operarios, magní-
ficos tanques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informará su dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 30-25F 
E N GUANABACOA 
se vende la casa de mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán en División n. 41. 
2182 ' 26-16F 
BE AlIMIl 
HA B I E N D O R E C I B I D O E N C O M I S I O N D E los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azulea de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 81 de 5 de 
la tarde en adelante. 355l) 15 16 M 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O criollo, 5 año!», 7 cuartas, color bayo, precioso, tanto por 
sus cualidades como por la buena presencia. Consu -
lado <2t á todas horas: en la misma se vend-i otro 
más pequeño, moro, ú propósito para faetón ó para 
hac» r una pareja. 3569 4-16 
S E V E N D E 
un potro de troto, merece verse; también se compra 
un caballo, un arreo y un faetón. Monserrate 16 al 
lado de la casa de esquina de Teniente-Rey. 
3527 4-16 
Vaquería 
Se vende junta ó por separado; hay vicas resenti-
nas y cargadas, próximas á parir: también se venden 
tres yuntas de bueyes: dan razón eu Muralla 121. 
3530 4 16 
SE V E N D E 
en 20 oiizas uro uu magnífico caballo criollo dorado 
de 7 cuar'as, maestro de tiro, de 5 años, San Lázaro 
número 99 3543 8-16 
S E V E N D E 
una yegua nueva, recién parida, abunrlaute leche, 
buena caminadora y mansa. Maloja y Campanario, 
bodega informarán. 3547 4-10 
GA N G E S - S E V E N D E U N L O T E D E A N I -males vacunos propio» para criauzi ó para la 
matazón; pues están gordos. Tambiéa se vende un 
lote de yeguas madrea, uu burro y un mulo. Potrero 
Chacón, en Managua ó en Aguiar n. 56 café, en esta 
ciudad. 3559 4-16 
E n 150 pesos 
se vende una j i c a , color seboruna, 7 cuartas 5 años, 
buena figura, sana, caminadora por lo bajo y alto y 
maestra de tiro. Puede verse en San José n. 78 y su 
dueño Zanja 40. 3478 4-15 
E N AGUIAR N 76 
se venden hermosos perros jóvenes de raza Uim, D i -
riedrse al portero. 3512 4-15 
ATENCION. 
Tómese las guaguas de San José y á dos cuadras 
de su paradero está la calle del Valle n. 6, donde hay 
más do 200 parejas de periquitos de Australia, á $2 
par: el dueño juega 50 monedas que no huyen la H a -
bana oria como la de él. También tiene toda dasr de 
pájaros de Africa y América y un tití ele Africa dig-
no de verse por su tamaño y perfección. También 
dos cotorras de cabeza negra como no las hay en la 
Habana. Vista hace fé 3495 5-15 
SE V E N D E 
una chiva nueva; segundo parto, isleña, dá do tres á 4 
jarros de leche muy espesa y buena, de 4 á 6 v de 7 á 
9. Ancha del Norte 151. 3114 4-14 
UNA D E L A S M E J O R E S JA<'AS D E monta que hay en la Habana, nn caballo da tiro y otro 
de monta de menos precio y alzada; Estevez 58, de 
6 á 10 de la mañ na y de 3 á 6 de la tarde. 
3318 5-13 
Pájaros. 
20 crias de canarias, todos están con pichonea y hue-
vos y 30 canarios se juegan á cantar con cualquiera: 
12 hembras largas y finas que todavía no se probaron 
con ningún canario, y tengo pichones para cría en 
palitos, jaula y jaulones, medio uso y todo se vende 
á como quiera ví>n los mangos: Empedrado S7, entro 
Habana y Compostela. 3271 
P ÜJtt 
S E V E N D E N 
un tronco, dos faetones de gusto con caballos, limo-
nera ó solos, una partida de caballos cerreros. Todo 
en proporción. Consulado 103. 3501 4-15 
Tílburi americano 
Se vende uno en muy buen estado, acabado de 
pintar y se da barato: en Zanja número 38. 
3524 4-15 
GANGA. 
Se vende nn hermoso cochecito propio para niños, 
con su caballito Iriuitario y arreos nuevos: pueden 
pasar á verlo Callejón de Chávez n. 13, 
3468 4-15 
SE V E N D E U N F A E T O N , T R E S A S I E N T O S , caballo criollo y arreos, todo en buen entado, en 
20 onza?. Una limonera de uso en $10.60. Un horno 
dep'atcro en tres centenes. Neptuno número 156, de 
ocho á una. 3408 4-11 
~W"yEÑI)EÑ"~ 
un quitrin nuevo de primera, con sus correspondien-
tes arreos de tiro sin estrenar, un milor nuevo de la 
aguja, moderno y dos cupés de uso en buen estado. 
Salud 10 darán razón. 3310 6-13 
S E V E N D E N 
varios coches de distintos precios, un faetón francés, 
un tílburi, 2 monturas criollas, un galápago francén 
v varios caballos criollos y americanos. Informarán 
Prado 36. 3S7S 4-13 
Faetón Príncipe Alberto 
vuelta entera y magníficos muelles. Galiano n. 54. 
3368 4 13 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T R E N C O M -puesto de un faetón, tílburi, vuelta entera, últi-
ma moda, dos caballos; uuo criollo raza inglesa y 
otro amerioano y uua limonera francesa. Habana 
núm. 88, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
3301 10-11 
SE V E N D E U N A L I M O N E R A D E P O C O USO un escaparate de arreos, nna nevera american y 
ur mulo cerrero de tres años y seis cuartas de alza-
da todo en proporción. Prado n. 117. 
3233 7-10 
En Reina número 128 
se vende un tílburi nuevo de 4 rued is, un caballo 
criollo de tiro de más de 7 cuartas y una limonera: 
todo junto ó separado. 3227 8-10 
Iti gran remesa de muebles que esperaba el 
CAÑONAZO, compuotíto de juegos de cuar-
to dormitorio completos, comedor, sala, 
cabinote, despacho ó infloidad de muebles 
de capricho tapizados en género y cuero; el 
que quiera ver el surtido que pase por 
O B I S I P O - 4 : 2 
La entrada es libre, tanto para ver como 
para comprar, y podrá el público conven-
cerse que comprando en el CAÑONAZO 
pueden amueblar sus casas con poco dinero 
Acudid pronto, no perder la buena oca-
sión. 
O I E S I S I E P O 4 = 2 
3566' 4 16 
Ü G E A U S E N T A R S E S U D Ü E f í O S E V E N D E 
X un juego L i i s X V completo: calle de Curazao 
núméro v¿. a5 >S 4-16 
j L a E s t r e l l a d e O r o 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos loa grandes Juegos do sala con espejo á 
30 y $40; otros de perillitas á 150; las sllas á $1; los 
sillanes á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 á 25; canastilleros á 25; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas do 4 á 30; en relojes y pren 
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
3531 8-16 
EN L A C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O 121, se vende una bañadora y un semicupio de 
zinc, do poco uso. loza, una mesa y efectos para co-
cina. 3461 4-15 
S E V E N D E N 
un mostrador y un armatoste propio para tren de la-
vado; se rian en módico precio. San Miguel n. 7. 
3506 4-15 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S Y E F E C -tos de la expendeduría de efectos timbrados, c i -
garros, tibacos, etc. etc. situada en Compostela 119 
en donde informarán, no se quiere más acción quo ea 
el importe do los antes referidos efectos. 
3490 5-15 
KIOSCO. 
Se vendo uno de cedro, propio para exponer cual-
quier clase de mercancía. Informarán Obispo 22, ga-
alt 8-28 lletería. 2735 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A S E V E N D E baratísimo un juego de sala Luis X I V con su 
gran espejo, un magnífico pianino de Pleyel, una 
preciosa cama de lanza, otra do carroza, un escapa-
rate de luna, otro de caoba sin uso con su lavabo y 
mesa de noche igual, un jnezo de Reina Ana, lámpa-
ras y otros muebles y trastes de cocina. Damás n. 45. 
3502 4-15 
EÑ A G U I A R 75 se venden 8 sillas de gabinete, 2 lámparas de 4 luces, un Winchester de lujo, un 
aparato de fotografía 6Í por 8J sistema Flammang de 
Sewill con 5 chassis y su trípode j nn lente de retra-
to de Lerebourg y Secretan. Dirigirse al cochero. 
3513 4-15 
MU E B L E R I A D E C. B E l ' A N C O U R T , Ville-gas 99, entre Muralla y Teniente Rey. Se conti -
núan dando muebles en alquiler y si quieren con de-
recho á la propiedan. Se venden baratísimos al con-
tado y también á plazos pagaderos en 40 sábados. 
3500 4-15 
S E V E N D E 
un juego completo de Reina Ana, de poco uso. I n -
formarán Aguila n. 59. No ee trata con mueblistas. 
3411 4-14 
S E V E N D E 
un piano de Erard eu muy buen estado. Virtudes 
núm. 135. 3443 4-14 
Con $17 cada mes. 
se adquiere uno de los afamados pianos de B E R -
N A R E G G I , acabados de llegar y qu- se llevaron los 
P R I M E R O S P R E M I O S en París, Viena y Barce-
lona. Hay más de C I E N V E N D I D O S en la Haba-
na y se dán referencias de ellos.—Baratísimos al con-
tado.—SE A L Q U I L A N PIANOS.—106 Galiano 106 
Se venden máquinas de coser, nuevas á pagar $1 ca-
da semana. 3419 4-14 
S E R E A L I Z A N 
baratas, las vidrieras que existen en la calle de Obra-
pía núm. 44} de la tabaquería al por menor que allí 
existía y donde se encuentran, 3428 4-14 
S E V E N D E 
un armatoste vidriera propia para cualquier estable-
cimiento; tiene cuatro varas ae largo, tres cuerpos y 
cuatro entrepaños cada cuerpo. Galiano n. 9, taba-
quería. 3451 4 14 
S E V E N D E 
un pianino francés en buen estado y en proporción. 
Campanario 74. 336í 4-13 
M U E B L E S , PRENDAS, CASAS 
y ropas, se compran y venden en venta rea! y en 
pacto; se da y toma dinero en hipoteca, sobre alqui-
leres, prendas y mue les; se facilitan y solicitan 
criado», se venden vinos, licores, refrescos, helados, 
tabacos y cigarn s; Reina 28, teléfono 1577. 
3322 4-13 
T I D R i E R A S METALICAS. 
Depósito Josó Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
" L a Casualidad." 2891 26-3\Iz 
Almacén d e pianos d e T. 3 . Curtís. 
AMISTA/" 90, lUSCjüINA i. SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, srregladoG á loa pre-
cios. Hay uu gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, ul alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457 2573 26-25 F 
LA NUEVA Zl 
CALLE DE SUAREZ N. 53, 
enseña al público el verdadero valor de los objetos 
usados, buenos r tunos. 
COMEEíJIANTES PAYASOS 
que anuncian diariamente la venta do efectos viejos 
y averiados á precios en apariencia baratos y real-
mente carísimos, deben de ser conocidos per las fa-
milias y por los particulares que necesitan proveerse 
do muebles, prendas de vestir y otros enaeres de uso. 
G A S F A E 
se encarga de desenmascarar tales tipos y per cum-
plir este encargo empieza por decir que, exceptuados 
los estampados en el presente aviso, todos los demás 
precios que aparecen consignados en esta sección del 
DIARIO DB I.A MARINA, para los muebles cuja ven-
ta esiá anunciada son muy caros y por tanto inacep-
tables. 
GASPAR 
vende en ' ' L a Nueva Zilia", Suárez esquina A Glo-
ria jaegos do sala de palisandro, estilo Luis X V , á 
$53; medios juegos del mismo estilo, á $2fii; canas-
tilleros, $17; escaparates, á $16; camas de hierro, á 
$9; palanganero.», á $1; mesas de noche, á $3; sillas, 
á medio peso; columpios, á peso y medio; máquinas 
de coser, á $6; jarreros, á $5; relojes de pared, á $3; 
relojes de niket, 6. $1; relojes de plata, á $2: argollaa 
de oro, á $1; dormüonaa ó candados, á $ i ; auill"S de 
oro, á medio peso: sortijas de oro, á medio peje; 
leontinas y relojei de oro. al peso. 
GASPAR 
tan oonecido y estimado en todas partes v muy espe-
cialmente en los barrios de Arsenal, Jesús Muría, 
Ceibo, Chávez y San Nicolás acabará con el mono-
polio antimercantil en que vienen viviendo enos cu.tn-
to.'j mercachifles "Rastreros ó Rastrista»'' y otros 
cuantos ''empeñadores" ó "empeñistas.'! Para con-
seguirlo le bastará continuar vendiendo sacos de ca-
simiz, á $1; medios fluses de idem, á $1^; fluses de 
idem, á $3; pantalones de ídem, á medio peso; man-
tas de casimir á 50 cts., mantas de seda y de bur..to, 
á 1 y á 2$; sombreros de j p japa, á $) ; eombreros de 
castor' á 50 cts.; camisas Ir ancas y de color, á 50 cts , 
y calzoncillos á cuarenta centavos, para que algún 
cofrade se moje de risa. 
32S8 alt. 4 11 
LOS TRES HERMANOS. 
Gran realización do muebles, prendas y toda clase 
de objetos. Conoulado 96. 3180 15-Mz9 
MA Q U I N A R I A . — S E V E N D E UN M A G N I F I -CO aparato compuesto de una caldtra vertical 
do 2 i caballos de fuciza, con £u inyector y una má-
quina vertical de 10 caballos de fuerza; todo esto de 
tres meses da uso. Informarán San Ignacio 45, acce-
soria. 3399 4-14 
NO MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economíay Conservación 
de las calderas de vapor 
I ] p _ A > 3 T , A . 
y polvos vegetales desincrustadores 
INVENTADOS Y PREPARADOS POR 
Fajardo y Baranda 
CON REAL PRIVILEGIO 
patente c< ucedida en 15 de E»ero de 189i 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Deptfsíto principal en la ferretería "La 
Esquina de Tejas," Eríacipe Alfonso 
ndm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, num. 34 
HABANA. 
C 410 30-13mz 
Se vento tres íoapíficos l anps 
Pueden verse en Triseoruia. Informará en el 
Muelle de Caballería José Gonzíílez. 
3303 10-11 
U N MOTOR 
de Baxter de 4 caballos y una bomba muy potente, 
usados pero en buen estado, todo en $200 oro. Obis-
po 22. 3141 8-8 
coiBsiles i mu 
VÍNO ITALIANO S U P E R I O R 
Se vende por barricas y por garrafones, á un pre-
cio módico' almacén de víveres de Pastorino y Cam-
ba: Baratillo n. 4 3314 X-13 
i 
E n esta furmacia se prepara un específico que cu -
ra la lepra 6 mal de San Lázaro, Elefantiasis, y de 
lo diebo informarán los enfermos siguientes. 
Srita. D ? Rosario Beuitez, Hornos n. 20; Srita. D ? 
Antonia Reyes, Carnero n. 1; el niño Antolin Gar-
cía, Aramburo n'.' 35; parda D ? María Hernández, 
San Lázaro p. 368; D . Federico Casañas. Jesús Ma-
ría n. 9'; ü ? Ramona González, Santos Suarez núm. 
55; D . N . Cabrera, San Matías de Rio Blanco, é^te 
completamente curado; D . José Diaz del mismo 
punto á l o s 5 meses notó una gran mejoría y suspen-
dió el específico y así se ha quedado' 
C 'tOS • I S - a l t - l l 
i > 3 V E ^ ' O A D E R A S A 3 U A S de 
I C H Y 
Son los IHantiales del Es tado f r a n c é s 
Adminiitracion • 8. BOULEVAFD MONTMARTRB, PARIS 
C E L E S T I N S , l a l de Piedra, Enfermedades de la Tejiga. 
G R A N D E - G R I L L E , Eaf ermedad» del Hígado j dej Apara ta kWar 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
WA UTE RIV£, Afecciones del Eitdmago f del iparats urinario. 
Lis tolu cuyoi tomty tmbottlltm/ento estén vigilados tor un 
Rtpnstntar.t» del Estado. 
Depósitos an b Habana: José Sarra; Lobé y TorraJba». — 
En Matanzas: Matbias Hermanos; Artis y ZanetU 
j talas prmcip&lM Farmaciu y Drggaeriu. 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S . S E V E N D E barato un microscopio con sus accesorios, una 
colección completa de forcets, speculumns y sondas, 
una caja de botones de fuego y todos los aparatos ne-
cesarios para embalsamamientos, obstetricia, cirojía 
y reconocimientos: Están nuevos. Habana 145, de las 
12 en adelanto. 3490 8-15 
E O D O L I T O S . Se vendan .¡os y oñ o l í p de 
Casellas en perfecto espido de uso y á propósito 
por su tamaño para periws agrónomos; pujuen ver-
se y tratar en O'Reilly 2, fonda E l Correo, de 8 á 11 
y de 2 á 6. 34^6 4-14 
S E V E N D E N 
setenta rosales finos y nuevos ya prendidos, en latas 
de aceite de carbón: pueden verse en Oficios 33. 
3446 4-14 
Para el Domingo de Ramos. 
Se venden elegantes palmas en la Cerería de Nues-




Más eficaces que el Aceite de 
o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos 
CHART0N 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
Anemia, CloroBta 
DehiliUad y Extenuación 
eoiuaón AXPIOA T CURTA POR EL 
dPeptooatOde Hierro Roblo 
UblCO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos dei mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AL P O R M A Y O R : 
13, R u é Granier St -Lszare . P A E I S . 
— Deposito en todas las principales Farmacias. 
Élis'.ico. nn corroa.-, Ittajo i» 
cales, hidrccele», eic. - i ZIJI Impreso acbre caaa susotnscríc. 
L E C O - i l D E C 
eludid ta 
l i , rce ItieaK-tt&ntl 
/• i n r s 
>í:iy 'onoiú.ios ea rrarci», Ami rica, E<i>afia y 
ÍÍÍ* <oi-.,iü& y ea el íí.a/tl, en cayos ) aúes bsiLa 
tttWris'iioa for el < ansejj de higiene. 
itivo Le Roy 
P r e p a r a c i ó n eficaz que so emplea pai a 
el usa del purgativo. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
I Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el e s t ó m a g o y los inteatinos. 
exíjanse las firmal del 
\ Or GIBERT ydsESOimQNY, raroueéntico. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OXeCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
A n n R i ^ n - K . M i r a r t e - I . j i r v i T T i e . ^Am*. 
indhiiíuo, es ú i! ¡.a/ j íoiías /as o'i.'ern.eoade 
G. I'-J ^ot I'.Ü asta ifoubi.irta de uoa aota 
lUBtfuctlvj para o.ita objuto. 
Estraoto conccitrads dg K<s Re&Jbdios lícnirtos. 
CuU fríJM ebti recuMerto <» uu prespaoto instructifo. 
El Irasco de loo, 15'. - El de 25, V&O 
Oescon í lar so de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo produc to qnu uo l l m la d íT-ece lón 
fcüPanueú C O T T I N , Yiraods L E R O Y 
51, Rué de Soine, Par í s . 
DKI'ÓSITO EV TODAS (.AS PAHÚ4( 
\ en eí 
E i i í o r m c d a d a s del AMO y del RECTCf, 
alivio imuedialo y curación con la 
% p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D O P Ü Y 
{Exigir en eada csjs el seüo de gannil» d; k UNIü.'J OS LOS FABRiCAUTiSy 
Farmacia A. D U F U Y ^ S S , U u o StUnt-MaxiJua, I ^ ^ I U S , y en wdo.s las F a r m a c i a s . 
DepoBltarios en la T í a h a i i a , : JOSÉ S A R R A : T.OBÍ; y T O a U . \ L 3 A 3 : D " J O H N S O N . 
J O O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
al CLOIIHIDnO-FOSFATO do C A L CllEDSOTADu 
la consideran coico el remedio mas seguro y eficaz contra la.a 
T I S I S , B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S , T O S E S A N T I G U A S y P E K T M A C E S , D E f i G U E 
Las c á p s u l a s Pautaubergre se emplean en lo-s mismos casos y convienen a 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de so luc ión . 
En casa do L . PAU T A U S E R G E , 22, fue Julet César, Faris, j ¡as priucipales boticas. 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. G O R U Ü 
Ofi, R u s des E r f . u c s - B o u r p e o i a — iPAíiJfS 
I t /rencion. ^ s . o n o r a f c l © , S S a c p o é i c i ó z i T T n i - v a r s a l s 1. S S S 
l a hechura de esta 
Oblea, la haca mucho 
mas fácil para absorbar 
la da ana apariencia mas 
reducida que la do todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas graude. 
L¿ máquiua de cerrar 
r?ta: Obleas sa roco-
crendí. por sa simpli-
cidad, su rápldez de cer-
rar varias obleas a la vei, 
y por su precio módica* 
Ctpssltarioen LA HABAH4¡ 
JOSÉ SARRA 
Oada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de nna parte chata o redonda, los S tamaSoa 
do las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E . C O U D R A Y 
PJLRia - 1 3 , RXXE D JSNCUIIJSN, 13 - F A J i l B 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y falsiíicacioaes, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el nombre g. C O U D R A Y y la MARCA de FÁBRICA. 
N i n g u n a A 3 S S \ 
D E 
VIMO r ELÍXIR - J A R A B E - G R A G E A S 
N0-I0DAD0 i Preparado \ E N FRÍO 
I D E J. Buoi 
a *aco, c o m b i n a d o con Ida jugos d e l u p l a n t a s a c U M C o r b ú U c a a , 
presta á los o lEca e n f e r m o * los m á s g r a n d e s g e r v l c i o s p a r a c o m D a U r l a s 
* * * ¿ l á n t l t U a » &éi « w e . U o - Raqui t i smo — I n f a r t o » cuero-
/ í«eo*©a — E n f e m i e a a O f t a a«t l a p ie l — C o a t r a » « t e leche, e t c . 
i A Ueemplaza con verjtaja lea ítc«ííí<(Jk 
; v.f-'íj.-. hígado &t bacalao; no ea solo u n -
fiQldtfioaaita sino tambión u n a » -
M u s , 28 v 19, a c » BKODOT r vt¿t* 
G O IST 
S P 
T o d o e l m u n d o p u e d e p r e p a r a r 
Una Pastilla 
c?o una B É B l & A . de szbor agradable 
T Ó N I C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E : 
c o n . 
d e -BORRY 
E l modo ia emp 
ÓL cada 5»ASXISr2./j . T É X l U T O G A R A W T i Z A O O 
r > e p ó 3 Í t o g e n e r a l e n c a s a d e C í - . S ^ . " V ^ 1 . I 2 V , F a r r a a c o u l i c o en Pvouen ^ F r a u o i a ) 
Se vende en l « Habana en casa de x o s s i s . a & » 3 . 
Y E N T O C A S L_ .\ G D U E N A t e . C A & A S 
CONSEFWA&iON Y BELLESA K LA QEPÍTAOypiA 
E t̂a preparación es la vínica recomendada por los Médicos por sus 
Caliríatles Ant i sé i i t i eas ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles dolabOL-a en el más perleclo estado de salud. 
Los demás producics de la S C C I K T 2 J H-irG-lÉWiqTTB. £ 5 . cal!» deF^vo^i. 
en P a r í s , (ales como el J a b ó n I H a l o á s i - m a l p a r a e i rocador, los .Polvos 
de A r r o z E s z c e l a i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su legante clientela. 
mu s P A M P A S ™ " ^ " LAbM n i W l l M I W PAR& EL FANU£L0. 
R E G E N E R A D O R 
OE 1,09 
C A B E L L O S . A C E I T E F L O R I D A 
DEPásiTOS en TJ<I jjjgjgjMjg JOSÉ SARRA y en toíns ||> ejyrii cuas. F L O R I D A 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De un PERFÜ1IE DELICIOSO, ^saquear j s i m i z a r e i c ú l » 
HOUBIGANT, Periumista ea P A R I S 
I t -— „ 
